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NOTE 
This edition combines external trade and balance of payments statistics for the Community, 
the ajm being to provide the reader with all statistical information relating to the Community's 
external transactions. 
Owing to different periodicities of data collection (monthly for external trade, quarterly for 
balance of payments), figures for the balance of payments will appear four times a year in this 
publication. 
The statistical tables will be preceeded by a concise analysis which will comment upon the 
main economic trends. To this end, certain Community aggregates will be estimated if the 
necessary data is available for most member states. 
In the commentary on recent balance of payments developments, use will be made of the 
latest information available for the main balances even if the detailed breakdown of this 
information by sub-post has not yet arrived. 
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Part 1: COMMENTARIES 

Commentary: External Trade 
(The commentary refers to the state of the CRONOS database on 27. 6. 1991) 
Seasonal Adjustment: Method and Results 
To seasonally adjust the European Community's 
foreign trade time series, Eurostat applies the 
"X11 -ARIMA/88" method, a package developed by 
the Canadian Bureau of Statistics, "Statistics 
Canada". 
Seasonally adjusted European Community exports 
to the rest of the world (extra-EC) continue to 
stabilise around their mid-1989 level. In February 
1991, seasonally adjusted extra-EC exports 
dropped by 2% compared to January 1991. 
After stabilizing at a high level in 1989 and the first 
half of 1990, seasonally adjusted Community 
imports from the rest of the world (extra-EC) moved 
further upwards during the second half of 1990. 
They now fluctuate around this higher level. In 
February 1991, seasonally adjusted extra-EC 
imports were down by 3.7% compared to January 
1991. 
The seasonally adjusted external trade deficit of the 
European Community fluctuatess around its record 
level registered since end-1990. In February 1991, 
the seasonally adjusted Community trade deficit 
stood at 5,5 mrd. ECU. 
Trade between members of the European 
Community (intra-EC) shows an upward trend since 
1988. This pattern seems to continue in the first 
months of 1991. Seasonally adjusted trade between 
European Community Member States dropped by 
3.6% in February 1991 compared to January 1991. 
EUR 12 Exports Extra-EC 
1884 1985 1886 1987 1989 1990 1991 
— Unadjusted — Seasonally Adjusted 
EUR 12 Imports Intra-EC 
EUR 12 Imports Extra-EC 
1884 1985 
— Unadjusted 
1887 1888 1889 1880 1981 
— Seasonally Adjusted 
EUR 12 Trade Balance Extra-EC 
Mrd. ECU 
1984 198S 1986 1987 1388 1989 1990 1991 
— Unadjusted — Seasonally Adjusted 
Λ Ji w Ki l ι I n*y Ml 
1984 1965 1988 1987 1888 1989 1980 1991 
- Unadjusted — Seasonally Adjusted 
VIII 
TABEL O - EUR 12 EXPORTS, IMPORTS, TRADE BALANCE (1) 









































































































































































































































































































































































(1 ) As from October 1990, the territory of the Federal Republic of Germany includes the territory of the former German Democratic Republic, including East Berlin. 
Community results are drawn up accordingly. 
(2) Seasonal Adjustment via X11/ARIMA procedure 
IX 
GLOBAL TRENDS: Results for February 1991. The Community's trade deficit worsens 
again in February to bring the accumulated deficit for the first two months of the year to 
16 billion ecus. 
In February 1991, the Community deficit rose to 5.6 
billion ecus, 3.7 billion higher than in February 1990. 
Over the first two months of the year, it shot up to 16 
billion ecus as opposed to 7.4 billion in 1990. Import 
growth began to slow down as a result of the drop in 
oil prices, which fell back to their early­1990 level (the 
average cif cost of crude oil in the Community was 
$19.6 a barrel In February compared with $24.56 in 
January), and a slightly slower rise in German im­
ports (20% overthe yearto February as against 28% 
to January). 
The import figure was 4.7% higher than in February 
1990, with an average for the first two months of the 
year of 6.8% as against 7.9% for the fourth quarter 
of 1990. Exports fell more sharply, however: 5.7% 
lower in February 1991 than in February 1990, ­5.1% 
from January to February and ­0.2% since the last 
quarter of 1990. 
There was a sharp fall in the United States' deficit in 
both ecu and dollar terms in February 1991: the 
deficit was 4.2 billion ecus as opposed to 6.3 billion 
in 1990 and $5.8 billion as opposed to 7.7 billion in 
1990. Thus, over the first two months of the year, 
there was a 5 billion ecus improvement in the Ame­
rican deficit. There was a still only a very slight rise 
in imports(­12.2% in ecu terms and +1.6% in dollar 
terms), but a fairly steady rise in exports from the 
United States (­7.1% in ecus and +4% in dollars). 
Japan's surplus fell slightly in February, in ecu terms, 
but was stable overthe first two months of the year. 
In both yen and dollar terms, too, the fall in the 
surplus for February was very slight. Japanese im­
ports continued to rise more quickly than exports. 
GR. I ­ IMPORTS AND EXPORTS (CIF.FOB) 
annual % change in value 
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(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
(2) EUR­12 includes only extra flows. Figures for Member States include world flows. 
' Estimate. 
" CIF component estimated. 
: Not available. 
XI 
EXTRA-COMMUNITY TRADE BY PARTNER COUNTRY: Results for February 1991. 
1.8 billion ecu decline in the balance vis-à-vis the industrialized countries 
and 1.2 billion fail vis-à-vis the developing countries. 
Half of the increase in the Community's February 
1991 deficit (1.8 billion) arose from trade with the 
industrialized countries, including 1 billion with the 
USA and 0.4 billion with the EFTA countries. Over 
the first two months of the year, the deficit with the 
industrialized countries rose to almost 9 billion ecus 
compared with 4.6 billion one year previously. In 
February 1991, imports from the industrialized coun-
tries rose by an average of barely 1% over the 
February 1990 figure (but 2.6% in the case of Japan), 
indicating fairly clearly a slowdown overthe previous 
few months. Exports, on the other hand, declined 
even more rapidly than during the previous few 
months: -7.8% since February 1990, including -19% 
to the USA. During the fourth quarter of 1990, the 
fall had been only 3.5%. 
The balance with the developing countries fell by 1.2 
ecu billion, with the reduction fairly evenly spread 
over all areas. Over the first two months of the year, 
the deficit with the developing countries was almost 
5 billion as opposed to 1.7 billion in 1990. There was 
a marked slowdown in imports from the OPEC coun-
tries (+7.7% between February 1990 and February 
1991 compared with +18.7% between the final quar-
ter of 1 989 and the final quarter of 1990). In contrast, 
there was a sharp rise in imports from the four Asian 
NICs (+18.2% between February 1990 and February 
1991). The fall in exports to the developing countries 
was slightly less marked than to the industrialized 
countries, but was noticeable in all areas except to 
the four Asian NICs, where there was a 4.5% rise. 
Despite extremely rapid changes in trade with the 
countries of Central and Eastern Europe since the 
former German Democratic Republic was incorpora-
ted into the Federal Republic, there was no signifi-
cant change in the balance in February. Over the 
first two months of the year, the Community deficit 
vis-à-vis this area was 0.7 billion ecu. 
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(1 ) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
(2) Asian NICs include the following countries: Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong. 
* Estimate. 
XIII 
EXTRA­COMMUNITY TRADE BY PRODUCT: Results for February 1991. 
Surplus in manufactured goods (SITC 5­8) sharply eroded, 
with a fall of 3.2 billion ecus in February. 
The Community deficit in fuel products (SITC 3) was 
5 billion ecus in February 1991 compared with 4.2 
billion in the same month of 1990. Since oil prices 
had returned to the previous year's levels, the 0.8 bil­
lion decline was largely the result of harsher weather 
conditions. 
Although imports, especially of chemicals, continued 
to rise, there was a sharp drop in exports: ­6.9% for 
other manufactures between February 1990 and Fe­
bruary 1991, ­5.8% for transport equipment and 
­2.6% for chemicals. 
For manufactured goods (SITC 5­8). the balance 
declined almost as much as in January: 3.2 billion 
compared with 3.9 billion. Over the first two months 
of the year, the Community balance for manufactu­
red goods as a whole was 1.9 billion ecu as opposed 
to 8.8 billion one year previously. Over this period, 
the surpluses on transport equipment (SITC 7) and 
chemicals (SITC 5) fell by 2.9 billion ecus and 1.1 
billion ecu respectively whilst the surplus for other 
manufactures (SITC 6+8) was turned into a deficit, 
with a 3.2 billion decline in the balance. 
The balance in agri­food products (SITC 0+1 ) remai­
ned relatively stable. For raw materials (SITC 2+4), 
there was a 0.7 billion improvement in the deficit in 
February, owing to a large drop in imports (down 
­19.8% on February 1990). 













TABLE III - EUR-12 TRADE BALANCE AND TRADE FLOWS BY BROAD PRODUCT GROUPS (1) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
- Fuel products (SITC 3) 
-Chemicals (SITC 5) 
- Transport equipment (SITC 7) 
- Other manufact goods (SITC 6+8) 
- Articles not classified (SITC 9) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
- Fuel products (SITC 3) 
- Chemicals (SITC 5) 
- Transport equipment (SITC 7) 
- Other manufact. goods (SITC 6+8) 
- Articles not classified (SITC 9) 
EXTRA-EC 
-Food, etc (SITC 0+1) 
- Crude materials (SITC 2+4) (2) 
- Fuel products (SITC 3) 
-Chemicals (SITC 5) 
- Transport equipment (SITC 7) 
- Other manufact goods (SITC 6+8) 


















































































































































































































































(1 ) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
(2) Petroleum not included. 
* Estimate. 
SITC Rev.3 is in application from 1988. 
XV 
INDIVIDUAL MEMBER STATES' AND INTRA­COMMUNITY TRADE: Results for February 
1991. With Germany now showing extremely small surpluses, intra­Community imbalances 
even out. 
In February 1991, Germany recorded a 0.4 billion 
surplus vis­à­vis extra­EUR 12. In February 1990, it 
had had a 2.4 billion surplus, and thus, overthe first 
two months of the year, the German surplus was only 
0.8 billion compared with 5.1 billion one year pre­
viously. In February, France, the Netherlands and 
the BLEU also showed deteriorating balances: ­0.6, 
­0.4 and ­0.2 billion ecus respectively. 
As a result of the rise in German imports, intra­
Community trade increased at a faster rate than 
extra­Community trade (7% as opposed to 4.7% 
between February 1990 and February 1991), with 
intra­Community imbalances largely disappearing. 
Over the first two months of the year, the German 
surplus was only 0.8 billion as against 6.2 billion in 
the previous year. Over these two months, the Uni­
ted Kingdom reduced its intra­Community deficit by 
2.4 billion, France by 1 billion, Italy by 0.8 billion and 
Spain by 0.6 billion. 
GR . IV ­ MEMBER STATES' EXTRA AND INTRA TRADE BALANCES 
(BIO ECU) 
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(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
(2) Intra trade balance not zero due to CIF/FOB recording and asymétrie recording of bilateral flows by individual Member States. 
' Estimate. 
: Not available. 
XVII 

Commentary: Balance of Payments 
GLOBAL TRENDS : Results for the year 1990 - Community current account in slight deficit; 
US current deficit and Japanese surplus both fall significantly. 
Latest estimates of the Community's current account 
balance for the year 1990 show a slight deficit of 0.3 
billion ecus, compared with a 8.6 billion surplus 
recorded in 1989. 5.8 billion ecus of this drop oc-
curred on the invisibles balance, which registered a 
large year-on-year fall during the first two quarters of 
1990, but which recovered during the second half of 
the year. The trade balance was also lower than in 
1989 (down 3.2 billion ecus), although the aggregate 
figure conceals some significant differences be-
tween Member States' results. 
The current account deficit of the USA was signifi-
cantly lower in 1990 than in 1989: 77.4 billion ecus 
($99.3 billion) compared with 100.1 billion ecus 
($114.9 billion) in 1989. Most of this was due to an 
Improvement on the trade deficit (down 19.4 billion 
ecus). Some improvement was also recorded on the 
invisibles balance. Notable developments were a 
significant reduction in US payments abroad of direct 
investment income and a counterbalancing large 
fourth quarter increase in net US government trans-
fers abroad. 
Japan's current account surplus contracted during 
1990, ending at a level of 28.4 billion ecus (5206 
billion yen) compared with 51.8 billion ecus (7853 
billion yen) in 1989. This downward trend stems 
primarily from the decline in the Japanese trade 
surplus (down 19.9 billion ecus). However, the in-
visibles deficit increased slightly overthe same peri-
od, with marked changes on the balances of 
transportation and tourism, and an end-of-year rise 
in unrequited transfers due to the Gulf crisis. 
Balance of payments of the EC, USA and Japan : developments on main balances (billion ecu) 
- 5 5 — ".current balance — Q _ -.capital balance — -#- —".reserves 






























































Capital (net) (1) 
Reserves 
Errors and omissions 
15,2 





















































Capital (net) (1) 
Reserves 
Errors and omissions 
* Estimates 
: Not available 














































INDIVIDUAL MEMBER STATES : 
Balance of payments by country (Billion ecu) 
z_ : current balance Q : capital balance 
— -%■- : reserves 
BLEU: The current account surplus of BLEU for the 
first quarter of 1990 was 1.1 billion ecus compared 
with 0.6 billion for the same three months in 1989. 
While the first quarter trade balance was down on the 
year before, the invisibles balance rose. For capital 
and reservements more recent data are available. 
For January­September 1990, net capital outflows 
were down on the same period in 1989, while official 
reserves registered a slight fall. 
Denmark: The current account balance for the year 
1990 was 1.2 billion ecus, 2 billion up on 1989. 
Improvements were recorded on both trade and in­
visibles balances. Net outflows of capital in 1989 
became net inflows in 1990, while reserves rose 2.8 
billion ecus. 
Germany: The German current account surplus de­
clined markedly during 1990, ending at 38.8 billion 
ecus, 13.5 billion down on the year before. The was 
the result of a fall on the trade surplus which was 
especially sharp towards the end of the year. The 
invisibles deficit rose, in year­on­year terms, in the 
first half of 1990, but recovered later in the year. 
Capital outflows were well down on 1989, and parti­
cularly so towards the end of the year. Official re­
serves increased by 5.4 billion ecus in 1990. 
Greece: The current account deficit for January­
June 1990 was 2.3 billion ecus, compared with 1.4 
billion for the corresponding period in 1989. Official 
reserves rose by 0.1 billion over the year 1990, 
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Sj2ain: There was an increase 3.5 billion ecus in the 
current account deficit in 1990, following a widening 
trade deficit and a fall on the invisibles balance. 
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1989 1990 
XXII 
France: The deficit on current account for 1990 was 
4 billion ecus higher than in 1989. Both trade and 
invisibles balances were down on the previous year 
(by 1.3 and 2.7 billion ecus respectively). The large 
drop on invisibles was due notably to increased net 
outflows of investment income. January­June 
figures for capital movements showed strong net 
inflows well up on the same six months in 1989, while 
half­year reserves registered an increase of 3.5 bil­
lion ecus. 
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, 1 . 2 3 1990 , 4 
Ireland: The current account for January­September 
1990 was in surplus by 1 billion ecus, 0.4 billion ecus 
higher than in the same period in 1989. Both trade 
and invisibles balances improved. During the same 
nine months there was a net capital inflow of 0.3 
billion ecus, a notable development being the large 
net inflows to the banking sector in the second quar­
ter. Official reserves registered an increase of 1.6 
billion ecus during the first three quarters of 1990. 
Italy: 1990 saw a rise in the Italian current account 
deficit (up 1.8 billion on 1989). While the trade 
balance was 2.2 billion ecus better than the previous 
year, the invisibles deficit rose quite consistently 
throughout the year, ending 4.1 billion up on 1989. 
As in 1989 there were strong net capital inflows, 
although these predominantly in the first two quarters 
of 1990. Official reserves meanwhile registered an 
increase of 10.1 billion ecus. 
Netherlands: The Netherlands continued to record 
a surplus position on current account in 1990. Trade 
and invisibles balances both improved slightly. As in 
1989, there was a net movement of capital out of the 
country accompanied by an increase in official reser­
ves. 
Portugal: The current balance for 1990 was down on 
1989, ending in slight deficit (0.3 billion ecus). Re­
sponsible for this was a higher trade deficit, although 
there was some improvement on invisibles com­
pared with 1989. Portuguese reserves rose 2.9 bil­
lion ecus in 1990. 
United Kingdom: The UK current account deficit fell 
sharply in 1990, most of the improvement occurring 
in the second half of the year. This development was 
due primarily to the consistent decline of the trade 
deficit over the same period. On capital account, 
there were large inflows of capital, though mainly in 
the first quarter. Official reserves fluctuated during 
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(The tables refer to the sta 



































e of the CRONOS database on 3. 7. 1991) 
Page VII 
See Glossarium 1990 






Two important changes have taken place in 1988 with regard 
to the collection of external trade statistics: 
(i) The introduction of the Single Administrative Document, 
which not only covers trade in Community goods 
between Member States but is also intended to be used 
for the corresponding formalities in trade with non-
member countries. This simplification of declaration pro­
cedures in the exchange of goods marks an important 
step towards completion of the internal market. 
(ii) The simultaneous entry into force of a new goods classi­
fication known as the Combined Nomenclature (CN), 
which is intended to meet Common Customs Tariff and 
statistical requirements alike. This nomenclature is 
based on the Harmonized Commodity Description and 
Coding System (HS), whose aim is to enhance the world­
wide comparability of external trade statistics. 
As a result of both these changes, customs and statistical 
departments were faced with a considerable amount of work 
until the procedures had been properly introduced and 
tested and formed part of normal working practice. 
This meant that there were delays in the forwarding of data 
in all the Member States. In addition, there was bound to be 
a higher quota of errors and corrections, so that the first 
month's data are not directly comparable with those of the 
preceding year and therefore need to be interpreted with 
caution. 
In particular, it should be noted that considerable diver­
gences have arisen at subheading level between the Combi­
ned Nomenclature and the formerly used Nimexe, leading to 
a break in the goods-related time series between 1987 and 
1988. Up to December 1987 this Bulletin used the SITC Rev. 
2, which was worked out using the 6-digit Nimexe, while 
from January 1988 it uses the SITC Rev. 3, which has been 
drawn up using the 8-digit subheadings of the Combined 
Nomenclature. 
As an aid to interpretation of the statistics, Eurostat has 
published in Theme 6 'Foreign Trade, Series E: Methods' 
brochures entitled 'Nomenclature of goods, CN-Nimexe cor­
relation tables'. These provide a comparison between the old 
and new nomenclatures as well as showing the links bet­
ween the Combined Nomenclature (CN) and its offshoots. 
Eurostat will be glad to provide users of European statistics 
with any further information or explanations they may require 
with regard to these new developments. 
Important note 
As from October 1990 the foreign trade figures of the Federal Republic of Germany, the other Member States and of EUR 12 
concern the Federal Republic of Germany as constituted from 3 October 1990. 
In Tables Β and C the reader will find the trade of the Federal Republic of Germany, including West Berlin, as constituted 
prior to 3 October 1990. 
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Total of the EC member countries 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
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United States of America 
0: Data less than half the unit used 
Mio: Million 
Mrd: 1 000 million 
ECU: European currency unit 
Eurostat: Statistical Office of the European Communities 
SITC: Standard International Trade Classification 
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TRADE OP THE EC BY MAJOR ECONOMIC ZONES 
MIO ECU 
I n t r a - E C t rade (EUR 12) 
Impor t s 
- 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 





































Ext ra -EC t rade (EUR 12) 
Impor t s 
1 9 8 9 
Expor te 
1989 
1 9 9 0 


















TRADE OF THE EC BY MAJOR ECONOMIC ZONES 
MIO ECU 
European Free Trade Area (EFTA) 





of EC trade by country 

















































































































Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 















































South Africa (1) 













































New Caledonia and dep. 
Inter­zone trade (1) 
I m p o r t s 
930 594 
540 833 
1073 552 1129 055 














































































































































































































































































































































































































259 737 278 704 
150 914 162 170 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
II 
Partner countries 
906 730 1043 289 1081 428 
540 012 625 722 656 872 






























































































113 634 131 197 
15 551 16 627 
7 254 8 307 
1 404 1 683 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Olher Wesl. Europe 
USA and Canada 
Olher class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 















































South Africa (1) 













































New Caledonia and dep 
In ier -zone trade (1) 
(1) Including Namibia up to 31 12.Í 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1 0 2 3 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 3 3 
1 0 3 8 
1 0 6 0 
1 0 7 0 
1 0 9 0 
1 0 5 1 
1 0 5 3 
1 0 5 7 
1 0 5 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 2 
4­18 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 3 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 9 6 
P a r t n e r c o u n t r i e s 
W O R L D 
I n t r a ­ E C (EUR 1 2 ) 
E x t r a ­ E C 
C lass 1 
EFTA 
Other W e s t . E u r o p e 
U S A a n d C a n a d a 
Other c l a s s 1 
C lass 2 
ACP ( 6 8 c o u n t r i e s ) 
D O M 
T O M 
Other c l a s s 2 
C lass 4 
C l a s s 5 
M i s c e l l a n e o u s 
M e d i t e r r a n e a n B a s i n 
OPEC 
A S E A N 
L a t i n A m e r i c a 
Main countries : 
I c e l a n d 
N o r w a y 
S w e d e n 
F i n l a n d 
S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
A n d o r r a 
M a l t a 
Y u g o s l a v i a 
T u r k e y 
Sov ie t U n i o n 
Po land 
C z e c h o s l o v a k i a 
H u n g a r y 
Roman ia 
B u l g a r i a 
M o r o c c o 
A l g e r i a 
T u n i s i a 
L i b y a 
Egyp t 
S u d a n 
S e n e g a l 
G u i n e a 
I vo ry Coast 
Ghana 




C o n g o 
A n g o l a 
E th i op i a 
Kenya 
R e u n i o n 
M a u r i t i u s 
Z i m b a b w e 
S o u t h A f r i c a ( 1 ) 
U n i t e d S t a t e s ot A m e r i c a 
C a n a d a 
M e x i c o 
Cos ta Rica 
P a n a m a 
C u b a 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
N e t h e r l a n d s A n t i l l e s 
C o l o m b i a 
V e n e z u e l a 
F r e n c h G u i a n a 




U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
C y p r u s 
L e b a n o n 
S y r i a 
I s rae l 
S a u d i A r a b i a 
Qatar 
U n i t e d A r a b E m i r a t e s 
O m a n 
Y e m e n 
P a k i s t a n 
I n d i a 
B a n g l a d e s h 
S r i L a n k a 
T h a i l a n d 
I n d o n e s i a 
M a l a y s i a 
S i n g a p o r e 
P h i l i p p i n e s 
C h i n a 
S o u t h Korea 
J a p a n 
T a i w a n 
H o n g K o n g 
M a c a o 
A u s t r a l i a 
N e w Z e a l a n d 
N e w Ca ledon ia a n d d e p . 
I n t e r ­ z o n e t r a d e ( 1 ) 
T r a d e b a l a n c e ( 2 ) 
1 9 B 8 
­ 2 3 8 6 4 
­ 8 2 1 
­ 2 4 9 B 2 
­ 1 6 8 6 9 
5 7 8 1 
1 9 7 9 
5 1 6 8 
­ 2 9 7 9 7 
­ 2 9 8 3 
­ 1 9 9 0 
5 8 9 1 
6 6 4 
­ 7 5 4 8 
1 9 3 9 
5 2 2 7 
­ 6 5 3 
­ 1 5 1 4 
­ 9 8 2 0 
­ 1 0 6 
­ 3 9 9 2 
­ 8 3 3 
­ 1 229 
6 309 
5 633 
6 1 4 
4 5 3 
­ 1 7 a 
87S 
­ 2 876 
­ 6 0 E 
­ 4 2 
197 
­ 1 6 1 = 
944 
1 9 8 9 
­ 3 0 2 6 3 
1 2 3 4 
­ 3 3 7 0 6 
­ 2 2 1 7 5 
5 3 7 9 
1 5 1 1 
­ 4 7 9 7 
­ 2 4 2 6 8 
­ 5 9 1 6 
­ 2 9 7 0 
6 8 9 4 
8 0 5 
­ 1 0 6 4 5 
2 2 1 0 
3 5 2 5 
­ 5 8 1 2 
­ 1 0 6 3 
­ 1 0 9 3 8 
­ 1 8 7 
­ 6 7 5 8 
­ 1 3 4 8 
­ 5 4 6 
8 0 4 2 
6 176 
7 4 0 
4 9 6 
34 
73 
­ 2 563 
87 
­ 1 7 : 
4 0 1 
­ 1 85E 
94E 
3 3 8 5 5 ! 
­ 1 1 6 0 ­ 1 1 3 : 
4 7 6 5 5 1 
­ 2 5 1 7 ­ 3 3 9 ; 
2 0 3 0 1 3 2 : 
2 8 1 21E 
1 5 3 2 2 f 
­ 2 3 ­ 7 ! 
­ 6 2 7 ­ 4 8 C 
­ 8 5 ­ 1 8 ! 
16 
­ 4 7 6 2 7 
­ 6 9 2 5 
­ 4 2 9 0 7 
­ 2 5 4 6 0 
2 7 7 3 
4 1 2 5 
­ 8 7 3 2 
­ 2 3 6 2 8 
­ 9 5 2 3 
­ 3 4 7 6 
6 9 4 4 
9 6 7 
­ 13 9 5 9 
2 2 0 4 
3 3 3 5 
­ 9 5 4 3 
­ 6 6 5 
­ 1 0 2 8 9 
­ 2 9 8 
­ 7 1 5 9 
­ 1 4 9 1 
­ 1 2 7 3 
7 0 0 2 
5 9 9 2 
8 3 8 
5 6 1 
8 3 7 
1 7 7 9 
­ 3 1 3 5 
­ 3 4 4 
1 2 3 
2 1 6 
­ 2 0 2 
4 4 1 
5 1 9 
­ 1 9 6 4 
7 2 1 
­ 5 2 2 6 
1 8 5 4 
1 7 9 
2 7 3 
­ 5 5 
­ 8 4 5 
­ 2 2 9 
198 2 1 9 
­ 7 1 0 ­ 1 2 5 6 ­ 1 8 8 5 
­ 4 2 8 ­ 3 3 8 ­ 6 4 3 
­ 7 5 ­ 2 8 0 ­ 5 5 0 
­ 8 6 ­ 2 2 4 ­ 2 5 2 
­ 5 5 9 ­ 5 6 
­ 8 7 2 8 
­ 4 1 0 
­ 2 4 9 
4 1 2 2 5 3 2 8 5 
2 7 9 3 0 3 2 7 7 
9 1 1 0 4 0 1 0 5 1 
­ 3 5 4 ­ 3 2 3 ­ 3 6 5 
­ 3 2 0 ­ 3 9 9 ­ 2 4 1 
­ 6 1 6 8 ­ 1 7 3 5 ­ 1 8 3 9 
3 4 6 0 ­ 5 6 4 0 ­ 8 6 2 1 
1 7 0 9 8 4 3 
­ 1 7 0 7 5 
­ 2 2 7 ­ 2 3 
9 3 4 
­ 2 6 7 
­ 1 0 1 6 2 74 
1 3 7 1 5 4 3 4 0 
7 0 4 8 4 0 9 6 4 
6 7 3 7 2 7 7 9 4 
1 8 2 1 8 7 2 4 2 
­ 5 4 4 ­ 6 6 0 ­ 6 5 3 
1 2 5 1 1 0 8 ­ 9 2 
3 5 1 6 0 0 8 3 5 
5 6 5 ­ 2 6 
­ 2 8 1 ­ 6 6 9 ­ 4 6 9 
­ 6 2 0 7 ­ 6 6 0 5 ­ 5 5 5 0 
­ 1 3 3 6 ­ 1 5 4 5 ­ 1 4 4 7 
­ 6 6 9 ­ 4 0 7 ­ 3 3 4 
­ 1 3 1 3 ­ 1 6 2 6 ­ 2 2 3 6 
6 5 3 9 1 4 6 9 9 
7 3 9 7 2 8 6 5 9 
2 3 8 5 ­ 3 9 4 
­ 2 3 3 ­ 2 0 6 6 ­ 7 7 7 
1 8 2 7 1 9 0 4 1 7 7 3 
2 1 0 2 2 139 ­ 4 6 8 
3 1 8 3 2 3 3 8 1 
1 6 3 9 1 5 5 7 2 0 5 8 
5 1 0 5 9 8 5 4 1 
3 7 6 1 8 9 ­ 3 3 
2 3 7 2 2 9 0 2 1 4 6 6 
3 2 18 ­ 9 9 
2 6 ­ 2 8 ­ 9 3 
­ 8 9 4 ­ 5 9 7 ­ 6 7 6 
­ 2 0 0 ­ 5 1 4 ­ 2 2 
­ 1 3 0 2 ­ 1 4 5 8 ­ 1 109 
1 0 7 4 1 4 6 3 995 
­ 2 9 7 ­ 1 2 8 ­ 1 C 
­ 1 2 0 3 ­ 2 7 8 0 ­ 5 28E 
­ 2 B 4 8 ­ 1 7 4 6 ­ 4 9 6 
­ 2 4 5 9 8 ­ 2 5 2 0 7 ­ 2 3 5 0 : 
­ 3 6 0 7 ­ 4 0 5 3 ­ 4 24z 
4 5 5 5 9 1 68E 
­ 4 6 8 ­ 4 6 8 ­ 4 6 E 
1 4 8 9 2 9 8 8 1 9 9 Î 
­ 5 2 0 ­ 3 1 3 ­ 2 8 1 
4 0 6 7 2 2 : 
2 1 4 4 3 3 6 36C 
1 9 8 8 
IV 
­ 4 1 7 7 
­ 1 3 9 8 
­ 3 3 1 6 
­ 3 3 5 0 
1 4 8 7 
3 2 9 
1 9 3 4 
­ 7 1 0 0 
8 3 9 
­ 3 2 0 
1 8 0 7 
1 6 4 
­ 8 1 1 
5 3 7 
1 7 4 4 
­ 1 3 6 
­ 3 1 6 
­ 2 2 3 9 
­ 5 0 
­ 1 0 0 2 
­ 3 5 
­ 3 1 6 
1 2 5 6 




­ 1 3 2 
­ 5 1 6 
­ 4 5 
89 
4 8 
­ 3 7 7 
2 3 2 
1 2 3 
­ 1 2 1 
1 8 0 
­ 6 8 4 




­ 1 1 5 
­ 2 7 
4 3 
­ 1 4 6 
­ 1 0 4 
­ 3 
­ 6 




2 5 0 
­ 9 8 
­ 1 5 8 
­ 1 1 7 4 
1 6 9 5 
2 3 9 
7 3 
­ 4 9 
10 
3 2 
2 2 7 
2 0 0 
5 5 
­ 1 7 1 
4 3 7 
1 1 5 
­ 8 
­ 5 9 
­ 1 6 8 7 
­ 3 4 0 
­ 5 8 
­ 3 3 2 
2 0 7 
2 4 4 
1 0 5 
­ 1 5 3 
5 3 7 
188 
78 
3 7 9 
1 5 4 
1 4 7 
7 0 7 
32 
17 
­ 1 9 3 
­ 2 4 
­ 3 7 4 
3 3 4 
­ I O C 
­ 2 9 7 
­ 5 7 1 
­ 6 54C 
­ 9 3 7 
2 5 1 
­ 1 1 S 
7 2 Í 
­ 1 1 : 
f 
2 3 ( 
1 9 8 9 
I 
­ 1 0 2 6 0 
1 2 4 5 
­ 1 1 9 6 1 
­ 8 2 3 6 
7 9 5 
­ 4 8 3 
­ 2 6 3 9 
­ 5 9 0 8 
­ 2 3 6 4 
­ 6 6 5 
1 5 9 0 
2 0 2 
­ 3 4 9 1 
4 5 6 
1 1 1 
­ 1 5 7 1 
­ 6 7 4 
­ 2 5 1 3 
­ 4 4 
­ 1 6 2 0 
­ 4 3 2 
­ 2 1 0 
1 7 0 1 
1 3 9 9 
1 5 6 
7 9 
­ 3 5 4 
­ 3 9 7 
­ 6 8 7 
­ 6 1 
­ 1 0 5 
4 3 
­ 4 7 7 
199 
8 6 
­ 3 1 8 
7 0 
­ 7 1 6 
3 5 7 
6 1 
8 4 
­ 2 1 
­ 8 4 
­ 6 2 
7 3 
­ 3 5 6 
­ 1 0 9 
­ 2 4 
­ 2 3 




2 2 5 
­ 5 8 
­ 1 1 2 
­ 3 6 1 
­ 2 8 4 3 
2 0 4 
4 1 
­ 5 7 
4 7 
3 2 
1 6 2 
1 6 8 
3 3 
­ 1 9 8 
1 7 6 
1 7 0 
8 
­ 1 4 0 
­ 1 4 8 3 
­ 4 5 9 ­
­ 1 8 0 
­ 2 7 8 
2 2 3 
2 0 1 
3 3 
­ 6 1 9 
4 1 0 
3 7 6 
7 8 
2 7 7 
9 8 
3 2 
5 3 4 
9 
­ 1 0 
­ 3 2 7 
­ 2 4 6 
­ 4 5 0 
3 9 2 
­ 8 9 
­ 3 2 0 
­ 5 5 4 
­ 6 0 7 9 
­ 1 0 8 0 
1 1 0 
­ 1 1 2 
6 0 5 
­ 7 2 
­ 9 
­ 1 2 
II 
­ 9 8 2 6 
7 9 2 
­ 1 1 1 6 3 
­ 7 8 7 1 
8 4 2 
6 7 0 
­ 2 6 3 4 
­ 6 7 4 9 
­ 1 6 1 2 
­ 8 2 4 
1 7 0 9 
1 7 7 
­ 2 6 7 4 
5 4 5 
S 4 4 
­ 1 2 6 4 
­ 2 5 6 
­ 3 3 9 2 
­ 5 2 
­ 1 7 9 8 
­ 6 6 4 
­ 2 0 5 
2 0 8 4 
1 4 7 7 
1 8 8 
1 4 1 
1 5 7 
1 1 2 
­ 1 0 1 9 
2 3 
­ 8 3 
1 5 4 
­ 5 1 2 
2 4 4 
1 7 4 
­ 5 8 1 
2 0 2 
­ 8 3 3 
2 8 0 
5 8 
5 5 
­ 2 9 
­ 1 2 6 
I 8 
2 6 
­ 2 2 6 
­ 1 0 6 
­ 9 7 
­ 5 7 
­ 1 3 9 
1 0 4 
5 0 
3 9 
2 6 4 
­ 7 5 
­ 9 0 
­ 5 3 3 
­ 2 6 7 0 
3 7 
1 0 1 
­ 8 1 
21 
4 8 
2 0 6 
1 8 2 
5 5 
­ 1 5 9 
­ 6 6 
104 
­ 5 5 4 
­ 1 9 1 4 
­ 4 7 7 
­ 4 6 
­ 3 5 4 
2 6 6 
1 0 6 
­ 3 5 
­ 2 6 2 
4 9 2 
7 3 9 
7 7 
5 7 4 
1 6 5 
7 8 
7 2 8 
­ 7 
16 
­ 9 2 
­ 1 1 3 
­ 3 7 0 
3 2 2 
­ 4 1 
­ 7 0 4 
­ 3 7 7 
­ 6 8 6 8 
­ 1 0 4 8 
4 8 9 
­ 8 8 
8 3 1 




­ 7 0 2 0 
2 9 
­ 7 6 2 3 
­ 3 3 3 0 
1 7 0 2 
4 5 5 
4 3 1 
­ 5 9 6 7 
­ 2 4 4 5 
­ 8 7 9 
1 7 0 6 
181 
­ 3 4 5 2 
5 7 3 
6 9 3 
­ 1 2 7 4 
­ 8 5 
­ 3 1 0 0 
­ 4 8 
­ 1 8 3 5 
­ 1 8 7 
­ 1 2 7 
2 2 1 4 
1 6 8 6 
1 9 4 
1 1 7 
7 
1 0 9 
­ 6 7 3 
2 0 
­ 2 0 
9 6 
­ 5 0 7 
2 1 8 
7 9 
­ 2 4 8 
1 1 0 
­ 8 8 9 
3 4 6 
7 7 
3 0 
­ 2 8 
­ 1 3 9 
­ 6 5 
3 2 
­ 3 1 8 
­ 6 0 
­ 3 2 
­ 7 7 




2 5 2 
­ 1 0 8 
­ 1 1 1 
­ 3 7 8 
2 8 6 
1 9 5 
1 9 6 
­ 3 9 
7 2 
4 3 
1 8 2 
1 5 5 
4 0 
­ 1 6 7 
­ 3 4 
1 9 5 
54 
­ 1 7 2 
­ 1 8 3 0 
­ 3 2 5 
­ 7 9 
­ 6 4 8 
I 90 
1 4 a 
­ 9 
­ 6 4 7 
4 2 1 
6 3 4 
5 9 
4 1 7 





­ 1 7 4 
­ 7 0 
­ 3 4 1 
4 6 8 
­ 2 7 
­ 9 8 6 
­ 5 2 1 
­ 6 1 9 6 
­ 1 0 6 8 
­ 1 1 5 
­ 1 5 9 
6 5 3 




­ 3 1 5 6 
­ 8 3 2 
­ 2 9 6 0 
­ 2 7 3 B 
2 0 4 1 
8 7 1 
­ 5 
­ 5 6 4 5 
5 0 6 
­ 6 0 1 
1 8 9 1 
2 4 4 
­ 1 0 2 8 
6 3 5 
1 8 7 7 
­ 1 7 0 2 
­ 4 9 
­ 1 9 3 3 
­ 4 7 
­ 1 5 0 5 
­ 6 4 
­ 4 
2 0 4 1 
1 6 1 4 
2 0 5 
1 5 8 
2 2 5 
2 4 9 




­ 3 6 4 
2 8 4 
2 1 3 
15 
168 
­ 9 5 6 




­ 1 2 9 
­ 4 8 
6 6 
­ 3 5 5 
­ 6 3 
­ 1 2 6 
­ 6 7 
­ 1 2 9 
108 
116 
1 5 0 
2 9 9 
­ 8 1 
­ 8 6 
­ 4 6 3 
­ 4 1 3 
4 08 
4 1 4 
­ 5 3 
2 3 
31 
2 8 9 
2 2 2 
5 8 
­ 1 3 6 
3 2 
1 3 0 
2 
­ 1 0 2 
­ 1 3 7 8 
­ 2 8 3 
­ 1 2 2 
­ 3 4 6 
334 
2 7 2 
1 6 
­ 5 3 8 
38 l 
3 9 1 
1(19 
2 8 8 
1 3 6 
5 8 
8 8 9 
10 
­ 2 0 
­ 4 
­ 8 6 
­ 2 9 7 
2 8 2 
29 
­ 7 7 0 
­ 2 9 5 
­ 6 0 6 3 
­ 8 5 7 
10 , 
­ 1 0 9 
899 
­ 1 7 
44 
4 1 4 
1 9 9 0 
I 
­ 1 0 6 4 6 
­ 7 6 4 
­ 1 0 4 0 2 
­ 6 9 0 7 
1 0 3 8 
4 4 5 
­ 2 8 7 6 
­ 5 5 1 4 
­ 1 9 9 8 
­ 6 4 4 
1 6 8 7 
2 3 0 
­ 3 2 7 1 
5 2 0 
3 8 9 
­ 2 3 0 5 
­ 3 9 7 
­ 2 1 4 8 
­ 8 2 
­ 1 6 2 2 
­ 3 6 6 
­ 1 6 0 
1 7 9 9 
1 4 6 8 
1 8 4 
1 2 3 
­ 5 7 
1 6 1 
­ 1 2 0 
­ 1 9 2 
­ 7 6 
­ 1 1 
­ 1 6 8 
2 0 3 
14 
­ 2 9 6 
1 0 3 
­ 1 1 5 9 




­ 1 9 8 
­ 3 6 
3 7 
­ 2 8 9 
­ 1 4 4 
­ 9 7 
­ 8 0 




2 5 4 
­ 7 5 
­ 4 9 
­ 5 4 6 
­ 2 9 8 4 
1 0 7 
2 2 3 
­ 5 9 
6 
4 4 
2 3 4 
1 9 7 
5 6 
­ 1 5 3 
­ 2 0 
2 7 3 
­ 1 4 
­ 9 6 
­ 1 3 6 8 
­ 3 1 6 
­ 1 2 7 
­ 2 4 8 
1 7 9 
1 7 0 
­ 1 3 
­ 4 4 2 
3 3 5 
6 4 
1 3 5 
4 1 0 
106 
­ 6 8 
3 2 1 
­ 2 4 
­ 1 4 
­ 2 4 4 
­ 1 9 5 
­ 3 9 8 
4 0 6 
9 
­ 1 1 4 2 
2 4 
­ 5 2 8 0 
­ 9 1 6 
8 2 
­ 1 2 2 
4 0 4 
­ 9 2 
3 8 
2 6 0 
II 
­ 1 1 6 5 7 
­ 1 9 4 2 
­ 1 0 3 1 8 
­ 7 5 8 7 
1 7 70 
1 196 
­ 4 1 1 0 
­ 6 4 4 4 
­ 2 5 1 
13 
1 5 2 1 
2 6 1 
­ 2 0 4 7 
6 0 3 
1 7 9 9 
­ 1 9 1 
­ 1 9 8 
­ 3 0 1 7 
­ 1 2 2 
­ 9 7 4 
­ 3 5 0 
­ 3 9 9 
2 0 9 4 
1 5 2 0 
2 1 2 
1 4 7 
2 1 2 
5 7 9 
­ 9 6 7 
­ 3 5 5 




2 0 0 
­ 2 0 3 
2 2 8 
­ 9 1 1 
5 4 9 
18 
6 1 
­ 1 3 
­ 2 5 4 
­ 5 8 
8 4 
1 1 2 
­ 1 2 8 
­ 1 9 4 
­ 5 6 




2 5 7 
­ 5 8 
­ 4 4 
­ 4 1 1 
­ 3 8 9 6 
­ 2 1 4 
2 9 8 
­ 8 4 
­ 6 
91 
2 1 8 
1 7 5 
5 9 
­ 1 2 8 
6 6 
1 0 5 
­ 2 1 
­ 9 9 
­ 1 6 5 5 
­ 5 3 5 
­ 6 2 
­ 6 6 6 
2 0 0 
141 
­ 9 7 
­ 3 7 
4 1 1 
3 8 7 
7 8 
6 7 3 
14 0 
3 
1 9 3 
­ 1 9 
­ 2 2 
­ 2 3 0 
­ 8 2 
­ 2 4 5 
3 0 1 
2 7 
­ 1 1 7 8 
­ 3 5 
­ 6 2 2 2 
­ 1 1 1 7 
3 7 5 
­ 9 5 
2 7 4 
­ 8 5 
5 3 
3 5 6 8 
,„ | 
­ 1 3 5 2 6 
­ 3 1 2 0 
­ 1 0 8 1 5 
­ 3 5 9 3 
1 0 8 5 
9 7 9 
­ 2 9 9 
­ 5 3 5 8 
­ 3 6 1 8 
­ 8 8 0 
1 6 3 7 
1 9 4 
­ 4 5 7 0 
4 0 8 
9 0 7 
­ 2 3 5 8 
­ 3 1 2 
­ 2 6 9 5 
­ 7 7 
­ 1 4 9 8 
­ 3 9 4 
­ 2 7 2 
1 8 0 0 
1 5 2 6 
2 1 9 
148 
6 5 
5 4 0 
­ 1 6 5 6 
­ 2 5 0 
­ 1 2 
­ 6 1 
­ 1 4 4 
21 
5 7 
­ 3 9 8 
1 5 8 
­ 1 1 3 2 
5 2 4 
4 8 
4 2 
­ 2 3 
­ 1 8 7 
­ 7 4 
3 5 
­ 3 4 1 
­ 1 1 2 
­ 1 4 2 
­ 5 5 
­ 1 0 2 
­ 5 8 
7 6 
6 6 
2 5 1 
­ 1 1 9 
­ 8 0 
­ 2 9 1 
­ 4 7 1 
1 7 2 
3 4 7 
­ 6 3 
­ 3 1 
5 7 
2 1 2 




1 9 1 
5 
­ 1 3 4 
­ 1 3 7 4 
­ 3 3 5 
­ 1 1 2 
­ 7 8 9 
168 
1 7 0 
­ 1 5 9 
­ 6 7 3 
4 4 3 
9 1 
7 2 
4 9 3 
115 
11 
3 2 0 
­ 1 2 
­ 2 8 
­ 2 8 5 
3 9 
­ 3 0 8 
21S 
­ 17 
­ 1 4 6 7 
­ 1 9 8 
­ 5 7 2 1 
­ 1 1 5 0 
21 
­ 1 5 9 
7 3 6 
­ 8 2 
bb 
4 0 0 6 
IV 
­ 1 1 7 9 6 
­ 1 0 9 8 
­ 1 1 3 7 2 
­ 7 3 7 2 
­ 1 119 
1 isO­l 
­ 1 4 4 7 
­ 6 3 1 1 
­ 3 6 5 7 
­ 1 9 6 6 
2 0 9 9 
2 8 2 
­ 4 0 7 2 
6 7 3 
2 4 0 
­ 4 6 9 0 
2 4 3 
­ 2 4 3 0 
­ 1 7 
­ 3 0 6 7 
­ 3 8 2 
­ 4 4 2 
1 3 0 8 
1 4 8 0 
2 2 4 
1 4 4 
6 1 6 
4 9 9 
­ 3 9 2 
4 5 3 
3 1 3 
2 3 0 
1 111 
1 ÍK) 
2 4 7 
­ 1 0 6 7 
2 3 3 
­ 2 0 2 6 
4 4 4 
t in 
1 1 9 
­ 1 2 
­ 2 0 7 
­ 6 0 
(.■I 
­ 1 3 6 7 
­ 2 5 9 
­ 1 1 7 
­ 6 1 
­ 7 6 
­ 3 3 0 
6 7 
5 1 
2 8 9 
­ 1 1 2 
­ 6 7 
­ 5 9 0 
­ 1 2 7 0 
­ 1 7 7 
67 
— 6 1 
106 
148 
2 9 9 
2 4 5 
6 3 
­ 2 0 6 
­ 181 
2 6 8 
■1 
­ 1 4 1 
­ 1 1 5 4 
­ 2 6 1 
­ 3 3 
­ 5 3 2 
1 3 3 
178 
­ 1 2 3 
3 7 5 
5 8 4 
­ 1 0 0 9 
9 7 
4 8 3 
1 8 0 
2 2 
6 3 2 
­ 4 5 
­ 3 0 
8 3 
2 1 5 
­ 1 6 0 
7 3 
­ 2 9 
­ 1 4 9 9 
­ 2 8 6 
­ 6 2 8 0 
­ 1 0 5 9 
2 0 8 
­ 9 2 
5Θ1 
­ 2 2 
77 
2 4 3 1 
(1) Including Namibia up to 31.12.89 
(2) Trade balance : = Exports ­ Imports 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mío ECU 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
A C P (68 countries) 
DOM 
TOM 















































South Atrlca (1) 













































New Caledonia and dep. 











































































































(1) Including Namibia up to 31.12.1989 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 













































































































Intra-EC (EUR 12) 
Extra - EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 














































South Alrica (1) 











































New Caledonia and dep. 
Inter-zone trade (1) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Including Namibia up to 31.12.1989. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
Trade Balance (2) 
1990 
F I 
- 2 628 
- 8 3 6 
- 1 970 




- 1 553 
22 
- 1 8 5 
475 
68 
- 3 3 6 
179 
209 
- 4 5 2 
- 1 1 
- 5 4 3 
- 3 0 
- 6 6 4 
- 1 0 4 





- 2 2 
18 
- 5 8 
- 8 4 
- 1 
- 7 
- 6 5 
71 
5 
- 1 5 6 
36 





- 6 0 
- 1 1 
15 
- 1 0 5 
- 3 1 
- 5 7 
- 3 5 





- 1 9 
- 1 4 
- 1 6 0 
- 4 9 0 
190 
88 










- 3 6 
- 3 8 2 
- 1 0 9 
- 4 4 
- 2 7 
81 
49 










- 5 4 
- 1 1 8 
160 
- 9 
- 3 5 8 
- 3 7 
- 1 549 
- 2 4 2 
19 






- 2 627 
- 2 6 8 
- 2 535 
- 1 936 
710 
364 
- 8 5 4 
- 2 158 
- 2 3 3 
- 1 6 1 
587 
85 
- 7 4 3 
177 
295 
- 4 9 8 
- 3 7 
- 7 8 7 
- 2 2 
- 3 5 4 
- 7 4 








- 1 0 7 
- 3 7 
13 
- 4 2 
58 
11 
- 7 2 
58 





- 9 5 
- 1 1 
10 
- 8 2 
- 5 7 
- 5 
- 2 4 





- 2 9 
- 1 8 
- 2 2 6 
- 8 5 6 
2 
89 






- 7 1 
- 3 ? 
40 
- 1 9 
- 3 2 
- 4 4 5 
- 1 2 6 
- 1 2 












- 2 0 
2 
- 5 8 
- 3 8 
- 1 0 2 
131 
24 
- 3 4 6 
15 
- 2 052 
- 3 4 5 
169 
- 3 7 
173 




- 4 786 
- 1 243 
- 3 744 
- 3 100 
446 
279 
- 1 539 





- 5 8 3 
201 
241 
- 6 9 
- 8 7 
- 7 5 6 
- 5 7 
- 4 5 5 
- 1 6 9 







- 1 9 1 
- 1 6 7 





- 1 1 1 
42 





- 1 0 4 
- 1 0 
54 
5 
- 4 7 
- 5 1 
- 2 2 





- 2 2 
- 9 
- 1 4 4 
- 1 486 
- 5 4 
108 










- 3 7 
- 4 2 5 
- 1 6 6 
- 2 9 
- 1 4 3 
49 
40 









- 1 3 
- 1 0 
- 2 2 
- 5 9 
- 7 7 
62 
- 1 2 
- 3 0 8 
- 4 7 
- 2 159 
- 3 4 7 
122 
- 2 3 
71 




- 4 344 
- 7 0 4 
- 3 837 
- 2 704 
637 
465 
- 1 664 
- 2 142 
- 2 5 5 
- 1 7 
486 
89 
- 8 1 2 
198 
790 
- 1 7 7 
- 4 8 
- 1 118 
- 3 8 
- 2 8 2 
- 8 







- 3 1 5 
- 1 2 0 
- 2 8 
32 










- 6 8 
- 1 5 
16 
52 
- 6 3 
- 9 2 
- 1 2 





- 1 8 
- 2 1 
- 1 2 7 
- 1 544 
- 1 2 0 
77 
- 2 6 









- 4 6 
- 6 2 0 
- 1 9 9 
- 1 7 
- 2 2 9 
82 
55 
- 2 0 







- 2 7 
- 1 5 
- 1 
- 3 0 
- 2 1 
- 9 5 
93 
6 
- 4 3 7 
2 
- 2 126 
-3B6 
158 






- 1 827 
708 
- 2 731 
- 1 645 
587 
448 
- 7 2 0 
- 1 958 








- 8 4 
- 1 132 
- 2 5 
- 2 0 5 
- 2 2 1 







- 4 7 9 
- 6 7 





- 3 2 
85 





- 8 0 
- 3 4 
13 
56 
- 2 3 
- 5 3 
- 2 2 





- 1 8 
- 1 5 
- 1 2 8 
-674 
- 4 6 
124 






- 4 0 
- 1 4 
42 
- 5 
- 1 4 
- 6 1 4 
- 1 6 7 
- 1 6 
- 2 9 2 
69 
46 










- 1 1 
- 1 7 8 
- 1 
- 5 9 
108 
34 
- 4 3 3 
9 
- 1 887 
- 3 8 6 
90 
- 4 0 
88 




- 1 971 
- 8 2 7 
- 1 260 














- 8 8 1 
- 3 8 
- 4 0 7 
- 3 2 8 





- 7 7 
297 
- 3 3 8 
- 7 4 
- 1 6 
- 2 3 
5 
67 
- 8 8 
86 




- 1 0 
- 5 4 
- 2 8 
15 
5 
- 1 6 
- 1 4 
4 





- 2 7 
- 3 5 










- 4 2 
68 
117 
- 5 4 
- 4 6 9 
- 1 4 6 
- 1 6 
- 3 2 3 
55 
65 
- 1 5 












- 8 8 
145 
9 
- 3 8 1 
53 
- 1 701 
- 3 1 2 
104 
- 4 8 
271 




- 5 478 
- 1 836 
- 3 791 
- 7 2 6 
817 
371 
- 1 5 3 
- 1 760 




- 1 939 
148 
389 
- 7 8 3 
- 2 6 0 
- 9 9 2 
- 2 2 
-484 
161 







- 5 5 2 
- 9 7 
7 
- 2 4 
- 6 2 
9 
- 1 6 
- 1 1 2 
48 




- 1 2 
- 5 5 
- 2 2 
9 
- 1 0 8 
- 5 4 
- 2 6 
- 3 4 
- 2 1 




- 5 9 
- 2 6 
- 5 4 
- 1 8 5 
31 
122 
- 1 5 









- 3 3 
- 5 0 1 
- 1 1 9 
- 3 7 
- 2 8 4 
62 
50 
- 1 4 








- 2 0 
- 8 
- 2 1 9 
6 
- 1 1 6 
56 
- 5 
- 6 0 5 
- 9 6 
- 1 962 
- 4 0 7 
- 9 8 






- 5 387 
- 1 7 6 
- 5 343 
- 1 531 
202 
244 
- 3 8 
- 1 939 
- 2 377 
- 4 1 4 
466 
58 
- 2 486 
133 
- 3 4 0 
- 1 503 
- 2 0 2 
- 8 1 8 
- 1 9 
- 6 0 3 
- 2 4 2 







- 7 5 2 
- 7 7 
- 1 9 
- 2 0 
- 6 0 
8 
7 
- 2 0 8 
22 
- 5 2 0 




- 6 9 
- 2 4 
11 
- 2 4 5 
- 4 6 
- 1 0 6 
- 2 8 
- 4 3 




- 3 5 
- 2 0 
- 1 2 8 
- 1 1 5 
77 
68 






- 5 8 
- 3 9 
35 
- 4 9 
- 3 9 5 
- 7 2 
- 6 1 
- 1 7 8 
71 
54 
- 1 2 2 
- 1 2 5 
151 







- 1 4 
- 8 6 
- 2 7 
- 1 0 6 
26 
- 2 2 
- 4 8 2 
- 1 5 4 
- 2 031 
- 4 2 9 
15 





- 4 390 
614 
- 5 165 
- 2 381 
- 1 0 2 
374 
- 5 2 8 
- 2 125 
- 2 011 
- 8 1 7 
672 
128 
- 1 995 
160 
- 1 1 9 
- 1 951 
- 8 
- 9 7 6 
- 1 8 
- 1 001 
- 1 6 2 














- 3 6 6 
56 




- 1 0 
- 6 1 
- 3 6 
23 
- 5 1 2 
- 6 1 
- 3 3 
- 4 6 
- 1 5 




- 4 0 
- 3 3 
- 2 2 4 
- 4 4 7 
- 8 0 
27 






- 8 5 
- 1 3 9 
64 
2 
- 5 7 
- 4 3 5 
- 8 0 
- 2 1 
- 2 4 6 
62 
58 
- 6 7 
152 
248 




- 1 5 
240 
- 2 1 
- 1 6 




- 2 5 
- 6 8 7 
- 1 5 4 
- 2 133 
- 4 5 0 
56 






- 6 181 
- 1 409 
- 4 981 
- 3 147 
- 4 7 6 
400 
- 5 4 6 
- 2 526 
- 1 593 
- 6 6 7 
771 
72 
- 1 767 
211 
-169 
- 1 487 
- 7 4 
- 8 6 4 
- 1 
- 7 8 2 
- 2 0 5 














- 4 3 6 
53 





- 6 8 
- 2 5 
15 
- 4 5 0 
- 1 0 9 
- 4 9 
- 9 
- 2 4 




- 4 8 
- 1 6 
- 3 1 0 
- 4 7 3 
- 7 5 
- 1 7 






- 4 9 
- 1 6 
123 
4 
- 5 5 
- 3 9 4 
- 1 1 9 
- 6 
- 1 7 5 
2 
51 
- 1 4 
184 
143 










- 1 1 8 
- 4 0 
- 1 5 
- 5 7 1 
- 1 6 1 
- 2 400 
- 3 8 3 
22 






- 8 7 9 
- 5 5 5 
- 6 2 2 
- 1 309 
- 2 1 6 
719 
- 2 9 3 
- 1 518 
- 3 
- 3 8 2 
652 
80 
- 3 5 2 
298 
484 
- 1 260 
299 
- 5 8 3 
2 
- 9 3 7 
- 4 5 














- 2 9 0 
122 





- 7 4 
25 
- 3 3 7 
- 9 2 
- 3 1 
- 7 
- 3 6 




- 2 5 
- 1 6 
- 4 9 
- 2 6 6 
- 2 8 
50 






- 7 0 
- 2 6 
80 
- 2 
- 3 0 
- 3 2 5 
- 6 1 
- 5 
- 1 0 5 
66 
69 
- 4 0 
22 
189 










- 2 9 
72 
11 
- 2 4 0 
31 
- 1 614 
- 2 2 7 
131 
- 2 2 
177 





- 1 1 768 
- 1 604 
- 1 0 452 
- 5 633 
- 8 8 7 
134 
- 2 557 
- 2 324 
- 3 626 
- 7 7 0 
460 
35 
- 3 351 
- 4 6 7 
- 7 2 5 
288 
- 6 2 6 
- 2 065 
- 2 6 7 
- 1 012 
- 3 3 
- 1 085 
- 3 4 5 











- 1 9 
31 
- 2 5 
- 3 9 6 
47 





- 6 1 
- 3 1 
16 
- 4 9 2 
- 5 0 
- 7 4 
- 1 5 
- 3 4 




- 3 7 
- 2 9 
- 1 5 3 
- 2 354 
- 2 0 4 
34 






- 7 4 
- 5 6 
80 
- 3 
- 5 5 
- 5 7 5 
- 1 4 2 
- 1 3 
- 1 3 1 
- 2 8 
57 
- 4 9 
- 2 1 7 
- 3 7 





- 4 7 
- 9 3 
- 3 0 
- 1 9 
- 1 6 4 
- 1 1 3 
- 1 4 7 
29 
- 1 0 
- 7 7 4 
- 2 0 4 
- 2 283 
- 4 3 5 
- 8 9 






- 5 808 
- 3 4 1 
- 5 689 
- 3 361 
- 1 3 9 
89 
- 1 610 
- 1 702 
- 1 264 
- 2 8 7 
530 
50 
- 1 558 
- 2 6 8 
- 7 9 6 
222 
- 2 0 7 
- 9 7 6 
- 1 0 5 
- 9 0 2 
- 1 6 
- 6 5 2 
- 3 2 6 





- 1 2 2 
94 
- 4 6 7 
139 
49 




- 3 6 1 
69 





- 5 9 
- 3 
27 
- 2 1 6 
- 6 0 
- 3 2 
- 3 2 
- 4 1 




- 4 1 
- 2 0 
- 7 7 
- 1 524 
- 8 6 
- 5 






- 7 5 
- 2 9 
49 
1 
- 3 0 
- 5 2 0 
- 9 9 
- 1 0 















- 6 7 
- 2 8 
- 9 6 
80 
- 1 0 
- 8 4 3 
51 
- 1 728 
- 4 5 7 
- 3 8 
- 4 2 
120 









Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 















































South Africa (1) 













































New Caledonia and dep. 











































































































(1) Including Namibia up to 31.12.1989 
(2) Trade balance : = Exports - Imports 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 


















































































List of products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and Ihre animals 
Live animals other than animals of division 03 
Meal and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fisti, crustaceans and molluscs and preparations thereol 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages end tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable olii, fats and waxes 
Animal oils and fals 
Fixed vegetable fals and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + pedume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers . manufactured (other than those of group 272) 
Plastics in primary torms 
Plastics In non-primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plant appropriato to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, nes 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard -t- ad. ot paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery end transport equipment 
Complete Industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.B.s.. machine pans, n.e.s. 
Ottice machines and automatic data-processing machines 
Telecommunic. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Elects mach., app. + appliances, n.e.s. + elects parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
Other transpon equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section 8 
Prefabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + fit..n.e.s. 
Furnit. + parts thereof; beddg.. mattiesses, mattress supports, ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientilic + controlling inslrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app., equipm. + supplies + optical goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commons, not classified according to kind 
Complete Industrial plant not elsewhere speellied 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































List ol products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Live animals other than animals ol division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations tnereol 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Colfee. tea. cocoa, spices, and manufactures thereol 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages end tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and lurskins. raw 
Oil seeds and oleaginous truits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile libres (other than wool lops), wastes; not manutactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materiali 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and lats 
Fixed vegetable tats and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, tats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + periume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers . manutactured (olher than those of gioup 272) 
Plastics in primary torms 
Plastics in non­primary torms 
Chemical materials and producís, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete industrial plani appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. ol paper pulp, ot paper or ol paperboard 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­terrous metals 
Manulactures ol melai, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plani appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Olfice machines and automatic data­processing machines 
Telecommunic. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereol 
Road vehicles (incloäing air-cushion vehicles) 
Olher transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section 8 
Prelabr. build.; san. plumb., heal. + light, fixtures + lit..n.e.s. 
Furnit. + parts thereol; beddg., mattresses, mattress supports. ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ol apparel and clothing accessories 
Footwear 
Protessional. scientific + controlling inslrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app.. equipm. + supplies + optical goods; watches + clocks 
Miscellaneous manutactuied articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classilied according to kind 
Special transact, and commodll. not classilied according to kind 
Complete industrial plani nol elsewhere speellied 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non­monetary (excluding gold, ores and concentrates) 



















































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 


















































































List of products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and Ihre animals 
Live animals other than animals of division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and trull 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coflee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff tor animals (not Including unmllled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crudo materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (Including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile libres (olher than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable lats and oils, crude, refined or fractionated 
Anlm. or veget, lats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + pedume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers . manufactured (ether than those of group 272) 
Plastics In primary forms 
Plastics in non-primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Complete Industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. of paper pulp, of paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete Industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metal werking machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
Telecommunlc. + sound recording t reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section 8 
Pretabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + tit.,n.e.s. 
runni -t- parts thereol: beddg.. mattresses, mattress supports. ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app.. equipm. + supplies + optical goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classilied elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commodit. not classified according to kind 
Complete Industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
W o r l d 
I m ρ 0 r t s 
1 9 9 0 
F 
8 8 1 0 0 
7 3 9 7 
3 1 4 
1 0 8 2 
8 3 4 
7 4 0 
7 8 5 
1 8 7 8 
2 4 7 
6 2 7 
6 3 7 
2 5 2 
8 3 4 
4 7 7 
3 5 6 
5 1 3 5 
2 2 5 
5 2 1 
2 2 9 
8 0 5 
6 2 1 
6 6 6 
3 6 8 
1 109 
5 9 0 
7 1 6 7 
5 4 5 
5 6 1 0 
8 8 2 
1 3 0 
3 6 6 
4 5 
2 6 5 
57 
9 1 1 3 
2 2 7 9 
6 3 5 
5 7 3 
1 0 2 3 
5 6 6 
3 7 1 
1 7 2 2 
7 6 1 
1 182 
1 5 8 2 6 
3 5 2 
7 1 6 
5 4 4 
2 144 
2 9 8 7 
2 187 
2 8 4 4 
2 110 
1 9 4 3 
2 8 9 1 7 
1 9 2 9 
2 4 4 8 
7 0 2 
3 130 
3 7 8 2 
1 9 7 6 
4 2 1 8 
8 2 3 6 
2 4 9 5 
1 1 4 3 4 
3 1 7 
9 2 4 
196 
3 4 7 3 
9 1 0 
1 4 6 2 
9 4 5 
3 2 0 8 
1 9 1 1 
54 
8 7 8 
3 
5 1 0 
Μ I 
1 0 1 0 6 8 
8 7 1 2 
325 
■ 3 0 6 
■ 0 3 7 
8 5 1 






9 6 0 
6 0 0 
3 6 0 
5 636 
2 4 6 
4 6 2 
2 5 7 




1 3 0 6 
626 
7 4 7 9 
6 0 5 
5 9 0 3 
8 7 6 
95 




10 2 9 8 
2 5 5 0 
758 
6 5 0 
1 126 
655 
4 6 0 
1 9 3 0 
851 
1 3 1 8 
18 3 1 1 
3 9 4 
8 3 8 
6 0 9 
2 4 8 5 
3 3 0 2 
2 5 7 1 
3 3 9 9 
2 4 8 9 
2 225 
3 4 183 
2 134 
3 0 4 3 
8 7 0 
3 6 8 3 
4 6 2 6 
2 3 3 8 
4 9 0 2 
9 2 7 2 
3 3 f 5 
12 9 0 4 
3 7 1 
1 0 6 9 
208 
3 735 










9 1 6 7 9 
8 3 1 6 
3 0 7 
1 2 4 5 
9 7 1 
9 1 4 
824 
2 2 5 9 
2 7 6 
64 7 
573 
3 0 1 
9 4 7 
6 1 0 
3 3 8 
5 186 
195 
4 0 2 
228 
8 6 1 
6 3 1 
6 8 7 
4 1 2 
1 2 2 2 
548 









9 4 5 6 
2 3 7 3 
701 
5 8 7 
1 0 4 7 
575 
3 2 7 
1 8 2 8 
8 0 4 
1 2 1 3 
16 5 1 6 
363 
746 
5 3 8 
2 2 6 0 
3 0 6 0 
2 161 
3 0 0 3 
2 2 9 6 
2 0 8 9 
3 0 9 9 0 
1 9 4 3 
2 8 0 3 
756 
3 4 6 3 
4 0 8 5 
2 175 
4 5 0 2 
8 6 2 6 
2 6 3 7 
11 1 9 4 
3 4 1 
9 8 2 
1 9 7 
2 8 6 5 
7 6 3 
1 5 2 9 
1 0 5 2 
3 4 6 6 
1 9 4 7 
59 
9 6 2 
6 
4 9 1 
M 1 
9 6 2 2 9 
8 7 2 0 
283 
1 306 
1 0 4 3 
9 4 7 
8 4 2 
2 4 7 8 
259 
6 2 5 
6 3 3 
304 
1 0 3 8 
6 6 1 
376 
5 5 8 7 
228 
4 0 1 
241 
9 5 2 
6 5 8 
762 
4 5 7 
1 3 5 2 
538 
6 8 0 2 
5 7 9 
5 496 
6 1 3 
113 




9 7 7 8 
2 4 8 0 
7 0 2 
6 2 1 
1 180 
6 0 9 
255 
1 9 0 9 
841 
1 1 8 0 
1 7 8 6 0 
4 3 0 
805 
5 9 0 
2 4 8 9 
3 2 4 3 
2 3 7 3 
3 3 5 4 
2 351 
2 2 2 5 
3 2 9 8 4 
2 0 4 7 
2 9 2 8 
8 2 8 
3 7 0 6 
4 145 
2 3 7 7 
4 7 1 0 
8 9 8 1 
3 2 6 2 
11 1 7 0 
3 4 4 
9 9 7 
2 0 2 
2 5 1 9 
6 5 7 
1 6 1 4 
1 138 
3 7 0 0 
1 9 3 4 
53 
1 0 0 9 
4 
4 8 8 
J 
9 2 6 9 1 
8 2 1 9 
261 
1 2 7 8 
8 1 8 
909 
788 
2 2 2 5 
2 7 4 
6 5 8 
6 7 5 
3 3 4 
1 105 
696 
4 1 0 
5 2 8 9 
2 0 0 
4 0 8 
228 
9 2 2 
6 1 8 
6 7 5 
4 8 7 
1 3 1 1 
4 3 9 
6 3 2 7 
5 6 1 
5 0 1 7 
6 4 3 
105 




9 4 0 5 
2 4 0 2 
7 4 0 
6 2 0 
1 0 8 4 
5 7 0 
229 
1 8 4 5 
8 3 9 
1 0 7 8 
17 2 1 0 
3 8 4 
792 
5 6 7 




2 4 3 6 
2 193 
3 1 5 8 1 
1 9 6 4 
2 763 
7 9 0 
3 5 5 5 
4 3 2 0 
2 2 2 0 
4 4 7 7 
8 6 8 5 
2 8 0 7 
11 2 3 8 
3 5 3 
9 5 9 
2 0 0 
2 7 2 2 
709 
1 5 5 3 
1 122 
3 6 2 0 
1 9 7 3 
52 
1 0 3 5 
5 
5 0 7 
J 
9 1 8 2 0 
7 8 1 7 
263 
1 2 6 8 
838 
935 
7 3 2 
1 9 9 0 
269 
5 9 4 
6 1 9 
3 0 8 
1 0 9 7 
7 2 2 
3 7 5 
4 6 4 8 
151 
3 1 1 
205 
8 5 2 
606 
5 1 9 
416 
1 2 0 7 
381 
6 5 2 4 
4 7 9 
5 3 9 0 
536 
120 




9 2 6 6 
2 3 6 1 
718 
6 1 9 
1 0 8 2 
6 0 9 
193 
1 795 
8 1 5 
1 0 7 4 
16 5 8 4 
3 9 3 
780 
5 3 5 
2 3 1 0 
2 9 1 9 
2 122 
2 9 6 4 
2 3 7 4 
2 1 8 7 
3 1 3 1 7 
1 9 3 6 
2 9 4 5 
8 6 9 
3 7 2 4 
3 9 4 6 
2 108 
4 5 1 7 
8 6 9 3 
2 5 7 7 
12 3 3 9 
344 
8 6 3 
2 0 5 
3 6 9 9 
9 5 0 
1 6 5 9 
1 108 
3 5 1 1 
1 8 9 0 
57 
1 0 1 3 
4 
4 5 6 
A 
7 9 9 4 4 
7 8 8 8 
289 
1 306 
7 9 7 
9 0 9 
754 
2 0 3 9 
288 
6 2 6 
6 2 6 
254 
9 0 6 
558 
348 
4 0 0 2 
89 
4 2 4 
173 
6 2 6 
4 9 6 
34 t 
3 3 7 
1 0 8 2 
433 
7 7 3 2 
5 0 9 
6 5 1 6 






7 6 1 4 
1 9 2 7 
5 6 7 
4 5 5 
898 
5 4 7 
2 0 0 
1 5 0 1 
6 2 3 
895 
13 0 2 2 
221 
586 
4 4 0 
2 0 9 9 
2 0 3 7 
1 8 t 1 
2 2 8 7 
1 8 0 8 
1 7 3 3 
2 5 3 1 8 
1 6 0 1 
2 196 
6 9 4 
2 7 1 7 
3 3 8 3 
2 111 
3 8 0 4 
6 215 
2 5 9 8 
11 4 7 0 
275 
6 7 9 
2 0 2 
3 8 9 2 
8 9 1 
1 3 1 6 
9 2 3 
3 2 9 4 
1 6 9 8 
4 9 
8 9 7 
3 
4 5 6 
S 
9 0 0 7 6 
7 6 9 2 
349 
1 3 4 9 
8 2 1 
9 2 5 




5 7 6 
265 
1 0 3 9 
6 3 8 
4 0 0 





5 2 9 
5 0 9 
3 7 4 
1 0 2 3 
5 0 2 
8 9 2 1 
4 9 8 
7 6 1 3 
708 
102 




8 8 6 9 
2 2 4 3 
5 5 7 
5 6 7 
9 9 2 
598 
239 
1 8 6 4 
788 
1 0 2 1 
15 8 2 3 
3 2 4 
7 3 0 
521 
2 275 
2 8 2 8 
2 0 6 8 
2 8 9 1 
2 146 
2 0 4 1 
2 9 1 0 0 
1 7 6 3 
2 3 8 0 
7 2 8 
3 0 4 7 
4 0 6 8 
2 4 7 4 
4 4 7 9 
7 8 9 9 
2 2 6 2 
1 1 9 7 7 
3 5 7 
8 7 8 
182 
3 7 3 0 
741 
1 4 7 0 
1 0 1 9 
3 5 9 9 
1 9 7 8 
54 
1 0 0 2 
6 
5 6 3 
0 I 
106 4 8 7 
9 0 4 8 
425 
1 3 9 9 





8 2 1 
6 8 4 
293 
1 2 0 5 
8 2 3 
3 8 2 




8 4 2 
5 6 7 
5 7 7 
4 2 1 
1 241 
579 
11 3 6 6 
6 4 1 
9 706 
8 8 6 
134 




10 4 8 0 
2 6 0 9 
7 5 1 
6 4 6 
1 2 4 7 
6 8 6 
3 4 1 
2 126 
9 1 4 
1 1 6 0 
1 8 4 4 3 
3 9 0 
8 4 4 
5 8 1 
2 5 1 7 
3 4 9 1 
2 3 7 1 
3 3 1 4 
2 5 6 4 
2 3 7 2 
3 4 5 1 4 
2 150 
2 7 5 4 
896 
3 6 7 0 
4 3 9 4 
3 0 2 1 
5 0 8 0 
9 3 7 1 
3 178 
13 5 7 7 
4 3 8 
1 0 6 7 
2 1 7 
3 8 1 1 
8 3 6 
1 6 9 6 
1 175 
4 3 3 7 
2 3 3 8 
6 9 




103 3 0 2 
8 8 7 2 
354 
1 371 
8 6 4 
1 115 






1 3 6 7 
976 
3 9 1 




8 0 2 
532 
582 
4 0 6 
1 141 
595 
1 0 3 6 8 
553 
8 4 9 5 
1 182 
137 




10 3 1 7 
2 6 1 4 
8 4 1 
63e 
1 121 
6 5 4 
3 4 4 
2 0 5 5 
884 
1 168 
1 7 7 7 2 
3 7 4 
8 1 1 
5 8 3 
2 4 7 9 
3 3 8 3 
2 2 3 7 
3 116 
2 4 9 3 
2 2 9 6 
3 4 4 2 3 
2 0 0 5 
2 774 
895 
3 5 2 8 
4 5 9 5 
3 179 
5 0 0 1 
9 3 5 9 
3 0 8 7 
1 2 6 9 7 
4 2 9 
1 0 4 4 
2 0 3 
3 2 5 7 
7 3 6 
1 6 3 3 
1 1 8 2 
4 2 0 3 




6 3 8 
D 

















3 9 0 
179 
611 
4 5 4 
4 6 2 




5 8 1 
8 165 
1 2 4 8 
129 
3 7 7 
40 
2 9 0 
47 
8 2 9 9 
2 194 
6 2 7 
4 6 7 
9 8 1 
515 
3 1 1 
1 5 5 9 
6 7 2 
9 7 4 
13 8 7 1 
293 
6 2 6 
4 4 7 
2 0 1 1 
2 6 7 3 
1 7 5 9 
2 3 0 0 
1 9 1 0 
1 8 5 1 
3 0 0 5 2 
1 7 4 1 
2 6 2 5 
8 8 6 
3 0 4 3 
4 5 9 7 
2 5 0 2 
4 126 
7 9 2 5 
2 6 0 6 
1 0 8 3 9 
3 5 3 
9 4 4 
161 
2 7 4 8 
6 3 2 
1 7 6 4 
9 6 4 
3 2 7 3 
1 9 7 7 
65 
1 0 5 4 
6 
4 4 0 
1991 
J 
1 0 2 5 3 7 
8 8 8 5 
3 4 2 
1 2 9 9 
8 7 6 
9 4 0 
8 9 0 
2 4 4 6 
3 2 0 
738 
6 9 8 
3 3 6 
1 0 6 2 
6 4 2 
4 2 0 
4 8 8 2 
174 
4 2 2 
2 3 7 
7 5 2 
5 2 8 
6 7 8 
4 0 0 
1 0 7 2 
6 2 0 
1 0 8 8 8 
5 9 2 
8 8 1 2 
1 3 4 2 
142 
4 2 2 
50 
3 1 1 
61 
10 9 5 8 
2 8 4 6 
8 0 4 
595 
1 3 0 4 
6 6 8 
3 8 3 
2 0 9 8 
8 6 2 
1 3 9 8 
1 7 8 2 7 
3 5 4 
7 7 7 
6 4 9 
2 5 2 2 
3 3 8 9 
2 3 7 7 
3 178 
2 4 3 2 
2 147 
3 2 4 2 1 
1 9 3 9 
2 5 4 9 
8 2 4 
3 3 9 7 
4 171 
2 4 9 2 
4 6 1 9 
9 0 5 9 
3 3 7 0 
13 0 2 6 
3 7 4 
9 7 0 
2 0 3 
4 173 
1 0 8 6 
1 6 1 3 
1 0 2 7 
3 5 7 8 
2 1 6 6 
6 0 
1 0 4 3 
9 
5 4 9 
F 
93 5 8 0 
7 8 5 5 




8 6 6 
2 0 7 4 
2 8 0 
6 6 3 
605 
2 9 0 
8 7 7 






6 4 7 
4 8 0 
583 
348 
9 2 7 
575 
8 5 5 6 
5 1 4 
6 5 4 3 
1 3 0 8 
190 
3 9 6 
36 
3 0 6 
55 
10 0 2 1 
2 4 9 0 
6 5 8 
588 
1 2 1 2 
6 2 8 
4 0 3 
1 9 6 0 
8 4 1 
1 2 4 2 
15 775 
3 0 2 
7 3 0 
5 4 7 
2 3 2 1 
2 9 9 9 
I 9 0 4 
2 8 5 6 
2 0 1 5 
2 102 
3 0 8 7 1 
1 8 4 3 
2 4 4 5 
7 0 8 
3 3 5 0 
3 8 1 5 
2 2 7 5 
4 5 2 9 
8 9 5 6 
2 9 5 1 
12 7 4 5 
3 7 7 
1 0 0 3 
215 
4 156 
1 0 8 7 
1 5 3 2 
1 0 0 9 
3 3 6 7 
2 1 7 8 
6 6 
1 0 3 8 
4 
6 1 1 
List o l p r o d u c t s 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TflADE 
Food and live animals 
Live animals other than animals ol division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereol 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spices, and manufactures thereol 
Feeding stuff for animals (noi includine unmllled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manulaclures 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops), wastes.' not manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s 
Minerei tuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquetles 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manutactured 
Electric current 
Animal end vegetable oils, lats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable fats and Dits, crude, refined or fractionated 
Arum or veget, lats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers , manutactured (other Ihan those ot group 272) 
Plastics In primary lorms 
Plastics In non-pr imary torms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods ctassifiad chktfty by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Lealher. leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. ot paper pulp, ol paper or ol paperboard 
Textile yarn, tabrics, made -up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metal l ic mineral manulaclures, n.o.s. 
Iron and steel 
Mon- lerrous metals 
Manulaclures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
Telecommunlc. + sound recording + repron apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereol 
Road vehicles (including a i r -cush ion vehicles) 
Olher transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete Industrial plani appropriale to section 8 
Pretabr. bui ld.; san. plumb., heal. + light, fixtures + f i t . .n.e.s. 
Furnlt. + parts thereol; beddg.. mattresses, mattress supports, ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. t apparatus, n.e.s. 
Photogr. app.. equlpm. + supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commodit. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non-monelary (excluding gold, ores and concentrates) 




















































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 


















































































List of products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and lite animals 
Live animals other than animals ol division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops), wastes; not manufactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metallilerous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable lats and oils, crude, refined or fractionated 
Anfm. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.l. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers . manufactured (other than those of group 272) 
Plastics in primary forms 
Plastics in non-primary forms 
Chemical malerials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classilied chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. ot paper pulp, ot paper or ot paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures ol melai, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metal working machinery 
General industr. mach. + equipmenl. n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
Telecommunic. + sound recording -t- reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereol 
Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Prefabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + til.,n.e.s. 
Furnit. + parts thereof; beddg.. mattresses, mattress supports. ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ol apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling Instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app., equipm. + supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special transact, and commodit. not classified according to kind 
Complete Industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) 
World 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
In t ra- EC trade (EU 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































List of products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food end live animals 
Live animals other than animals ot division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and Iruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, lea, cocoa, spices, and manulaclures thereol 
Feeding stuff for animals (not Including unmilled ceieals] 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and lurskins. raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Coik and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (olher than wool lops), wasles; nol manulaclured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and melat scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manutactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and lats 
Fixed vegetable fais and oils, crude, refined or fractionated 
Anim. or veget, fats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perlume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers . manulacluied (other than Ihose ol group 272) 
Piastres in primary forms 
Plastics in non-primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manutactured goods classilied chiefly by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. of paper pulp, ol paper or of paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manulaolutes, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-terrous metals 
Manulaclures ot metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plani appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metal working machinery 
General induslr. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Oflice machines and automatic data-piocessing machines 
Telecommunic. + sound recording + reprod apparatus + equlpmenl 
Electr. mach., app. t appliances, n.e.s. + electr. parts thereol 
Road vehicles (Including air-cushion vehicles) 
Olher iransport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete industrial plant appropriate to section 8 
Prelabr. build.: san. plumb., heal. + light fixtures + lil..n.e.s. 
Furnil, + parts thereol; beddg.. mattresses, mattress supports. ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Prolesslonal. scientific + controlling jnstrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app., equlpm. + supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according to kind 
Special Iransacl. and commodil. nol classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal lender 
Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) 




















































































of EC trade by commodities 
Values In Mio ECU 


















































































List ot products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and Uve animals 
Live animals other than animals of division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereol 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coftee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool lops), wastes; not manutactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable olii, fats and waxes 
Animal oils and lats 
Fixed vegetable lats and oils, crude, refined or fractionated 
Anlm. or veget, fats and oils, processed: animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential Dits + perfume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers , manutactured (other than those of group 272) 
Plastics In primary forms 
Plastics In non-primary forms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classilied chiefly by material 
Complete Industrial plant appropriate te section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard t art. ot paper pulp, of paper or ot paperboard 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized 1er particular Industries 
Metal working machinery 
General Industr. mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
lelecommunlc + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereol 
Road vehicles (Including air-cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete Industrial plant appropriate to section 8 
Prefabr. build.; san. plumb., heat. + light, fixtures + fit..n.e.s. 
Furnit. + parts thereof; beddg., mattresses, mattress supports. ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ot apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app.. equipm. + supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manutactured articles, n.e.s. 
Commodilies and transactions not classified elsewhere In SITC 
Postal packages not classified according lo kind 
Special transact, and commodft. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) not being legal tender 
Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) 
Extra-EC trade (EUR 12) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
Extra - EC trade (EUR 12) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































List of products 
SITC. Rev. 3 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Live animals other than animéis of division 03 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparatimi:; thereol 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and truil 
Sugars, sugar preparations and honey 
Cotlee. tea. cocoa, spices, and manulaclures thereof 
Feeding stull lor animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manulaclures 
Crude materials. Inedible, except tuels 
Hides, skins and lurskins. raw 
Oil seeds and oleaginous hulls 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool lops), wastes; not manutactured 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol, precious stones) 
Melallilerous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants ind related materiali 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manutactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fits and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable lats and oils, crude, refined or fractionated 
Anlm. or veget, tats and oils, processed; animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medical and pharmaceutical products 
Essential oils + perlume malerials: tollet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers . manutactured (other than those ol group 272) 
Plastics In primary lorms 
Plastics in non-primary torms 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manutactured goods classilied chiefly by matertal 
Complete Industrial plant appropriate to section 6 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed lurskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard + art. ol paper pulp, ol paper or ol paperboard 
Textile yarn, labrics. made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manulaclures. n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manulaclures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Complete industrial plant appropriate to section 7 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Melai working machinery 
General induslr. mach. + equipmenl. n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing machines 
Telecommunlc. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. mach., app. + appliances, n.e.s. + electr. parts thereof 
Road vehicles (including air-cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Complete Industrial plant appropriate to section 8 
Prefabr. build.: san. plumb., heat. + light, fixtures + lit.,n.e.s. 
Furnii + parts thereof: beddg.. mattresses, matlress supports. ... 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ol apparel and clothing accessories 
Foolwear 
Professional, scientific + controlling Instruni + apparatus, n.e.s. 
Photogr. app.. equipm. + supplies + optical goods; watches 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 
Postal packages not classified according lo kind 
Special transact, and commodil. not classified according to kind 
Complete industrial plant not elsewhere specified 
Coin (other than gold coin) nol being legal tender 
Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentratesi 



















































































TRENDS IN EC TRADE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 


































































































































































































































































































Values In Mio ECU 
4 633 36 435 
6 883 42 265 
6 350 46 175 
1 265 10 441 
1 558 11 139 
1 695 9 176 
2 365 11 509 
1 612 10 814 
1 496 11 753 
1 328 10 296 
1 913 13 313 
12 405 
892 4 386 
596 4 390 
847 4 014 
568 3 375 
579 3 208 
467 4 069 
569 3 546 
456 4 234 
477 3 920 
464 4 000 
449 2 609 
420 3 614 
662 4 073 
599 4 964 
651 4 249 
533 3 933 















































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 



























































































































































































































































































GR E F 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
6 554 27 295 
9 142 34 981 
9 987 39 174 
1 654 8 091 
2 065 9 354 
2 356 8 059 
3 066 9 477 
2 566 9 551 
2 591 10 428 
2 391 8 660 
2 438 10 534 
10 312 
1 017 3 177 
985 3 459 
1 029 2 950 
926 2 820 
705 3 120 
936 3 522 
891 3 310 
925 3 481 
774 3 376 
826 3 345 
736 2 010 
834 2 936 
808 3 357 
817 3 848 
818 3 062 
772 3 386 











































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































































GR E F 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
2 978 22 019 89 005 
4 486 26 106 103 474 
4 063 29 989 109 473 
891 6 557 26 141 
1 020 6 887 27 188 
1 049 5 477 22 603 
1 526 7 184 27 542 
987 7 091 28 735 
949 7 668 27 327 
823 6 572 24 441 
1 304 8 658 28 970 
8 652 29 593 
590 2 700 9 890 
393 2 756 9 032 
524 2 430 8 194 
340 2 235 9 281 
352 2 107 8 761 
296 2 665 10 528 
362 2 283 8 983 
300 2 788 8 920 
291 2 567 9 412 
292 2 532 9 072 
279 1 464 6 427 
255 2 509 8 841 
442 2 539 10 845 
424 3 311 10 024 
440 2 785 8 081 
344 2 758 10 029 
333 3 010 9 378 
2 887 10 162 



























































-21.2 18.4 19,1 
50.6 18,6 16.3 
-9.4 14.9 5,8 
71.7 21,6 20.8 
57.4 20.3 19.7 
44.7 13.9 10,3 
40,4 17,9 14.0 
10.8 8.1 9.9 
-7.0 11.3 0.5 
-21,5 20,0 8.1 
-14.5 20.5 5,2 
22.0 3.0 
133.2 41.7 20.7 
8.9 29,5 10.0 
13.4 17.3 6.0 
30,8 16,2 9.9 
35.4 -6,9 4.6 
-20.0 16.7 13.3 
17.9 7.0 -0,1 
-11,2 14,4 3.0 
-22.4 11,1 -0,6 
0.7 21.1 9.5 
-17.5 14,2 5.7 
-39.3 30,9 8.3 
-25.1 -6.0 9.7 
7.9 20.1 11.0 
-16.0 14.6 -1.4 
1.2 23.4 8.1 
























































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 






























































































































































































































































































GR E F 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
3 929 21 043 
5 532 26 589 
5 575 27 057 
1 182 6 687 
1 126 6 919 
1 403 6 081 
1 821 6 903 
1 419 6 680 
1 732 7 088 
1 233 6 048 
1 191 7 240 
6 806 
410 2 456 
653 2 418 
733 2 138 
521 2 179 
357 2 107 
540 2 362 
568 2 140 
597 2 381 
560 2 495 
460 2 103 
363 1 775 
418 2 092 
376 2 603 
379 2 527 
445 2 055 
489 2 681 















































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































































GR E F 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1 630 14 099 55 531 
2 352 15 752 64 494 
2 233 15 600 64 997 
370 3 809 15 527 
528 4 152 16 610 
633 3 585 14 736 
821 4 206 17 621 
614 3 615 16 760 
535 3 961 16 543 
491 3 603 14 976 
592 4 421 16 718 
3 6C0 15 489 
297 t 633 5 503 
199 1 566 5 845 
314 1 542 6 206 
226 1 105 5 231 
221 1 074 5 404 
168 1 363 6 068 
203 1 231 5 397 
154 1 401 5 291 
180 1 306 5 720 
169 1 436 5 695 
165 1 092 4 584 
159 1 070 4 741 
212 1 434 6 057 
170 1 575 5 502 
207 1 407 5 181 
185 1 112 4 868 
132 1 184 5 055 
1 306 5 547 



























































-10,2 13,4 13,5 
44,3 11.7 16.1 
-5.1 -1.0 0.8 
58.8 16.4 17,7 
41,6 22.7 18,5 
54.4 2.4 8,8 
33.5 6.7 19.2 
65.9 -5.1 7,9 
1.3 -4.6 -0.4 
-22.4 0.5 1,6 
-27.9 5.1 -5,1 
-0,4 -7.6 
94.1 38.4 15.3 
-10.8 16.2 23.1 
35,3 9,7 18.1 
80.8 -8.6 12.0 
90.5 -10,6 6.6 
30,2 17.8 4.3 
82.9 -15,5 -0.5 
6.2 8.3 8.1 
-33.3 -3.5 -9.0 
31.0 27.3 8,8 
-19.1 -7.0 2,6 
-46,5 -8,1 -4.6 
-28.6 -12.2 10.1 
-14.6 -0.7 -5.9 
-34,1 -8.8 -16.5 
-18.1 0.6 -6.9 
























































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 













































































- 23 864 















































































































































































































































Trade balance (1) 
Values In Mio ECU 
-5 857 -11 938 
-7 800 -19 334 
-9 221 -20 144 
-1572 -4 346 
-1 635 -5 145 
-2 066 -4 968 
-2 527 -4 876 
-2 375 -5 430 
-2 828 -5 783 
-2 300 -4 431 
-1 718 -4 499 
-4 722 
-537 -1 251 
-1 043 -1 492 
-917 -1 083 
-880 -1627 
-484 -2 023 
-1 010 -1 820 
-890 -1 910 
-1 066 -1 633 
-857 -1 959 
-823 -1 459 
-650 -1 180 
-834 -1 417 
-523 -1 915 
-598 -1 416 
-612 -874 
-728 -2 135 


















































































































































































































































































































































































































(1) Trade balance :■ Exports - Imports 
22 
TRENDS IN EC TRADE 














































































































- 7 623 











































































































































































































GR E F 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Trade balance (1) 
Values In Mio ECU 
- 3 576 - 5 276 
-4 656 -8 875 
-5 924 -9 185 
-763 -1 534 
-1 045 -2 467 
-1 307 -2 582 
- 1 540 - 2 293 
-1 579 -2 460 
-1 642 -2 760 
-1 568 -2 088 
-1 134 -1 876 
-1 660 
-427 -477 
- 592 - 703 
-505 -520 
-586 -535 
-353 -1 013 
-640 -857 













- 13 053 






























EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Trade balance (1) 
Values in Mio ECU 
-2 299 -6 944 
-3 180 -10 837 
-3 342 -11 457 
-812 -2 878 
-598 -2 767 
-770 -2 496 
-1 000 -2 697 
-805 -3 065 
-1 197 -3 127 
-742 - 2 445 





-295 -1 074 




-380 -1 189 
-291 -667 
-19B -683 
- 259 - 1 022 
-164 -1 169 
-209 -952 
-238 -548 
-304 -1 569 


















































































































































































































































































































































¡1) Trade balance : = Exports ­ Imports 
23 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
















































































































































































































































E F IRL 

























































t 403 16 8B6 
1 950 19 449 
2 038 19 944 
452 4 933 
524 5 133 
446 4 166 
527 5 216 
513 5 239 
593 5 126 
427 4 453 
506 5 126 
510 4 994 
189 1 862 
187 1 798 
146 1 544 
143 1 731 
191 1 637 
162 1 863 
193 1 657 
184 1 739 
181 1 727 
159 1 567 
94 1 192 
158 1 697 
158 1 942 
205 1 748 
140 1 430 
173 1 756 
164 1 550 
173 1 685 
195 1 757 
ι from : Denmark 
324 1 345 
432 1 520 







































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra­EC (EUR 12) by member countries 

















































































































































































































































































































? 788 32 917 
9 877 38 942 
10 799 39 679 
2 314 9 968 
2 551 9 849 
2 326 8 562 
2 686 10 563 
2 755 10 818 
2 817 9 577 
2 490 9 102 
2 737 10 183 
2 807 10 246 
944 3 817 
963 3 204 
776 3 101 
823 3 590 
904 3 343 
1 002 3 869 
897 3 198 
906 3 252 
818 3 118 
831 3 134 
546 2 642 
780 3 328 
828 3 628 
1 012 3 526 
660 3 018 
869 3 465 
911 3 347 
1 028 3 429 
1 074 3 547 



































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra­EC (EUR 12) by member countries 











































































































































































































































































































































































250 1 494 
338 1 937 





























from : Italy 
4 595 18 706 
6 040 21 492 
6 631 22 287 
1 351 5 282 
1 645 5 629 
1 404 4 738 
1 640 5 843 
1 609 5 736 
1 879 5 805 
1 454 5 066 
1 689 5 680 
1 667 5 615 
603 2 076 
652 1 939 
496 1 772 
485 1 757 
512 1 869 
604 2 100 
612 1 920 
647 1 924 
622 1 958 
642 2 190 
336 1 106 
470 1 777 
584 2 158 
621 1 806 
479 1 713 
553 1 782 
570 1 860 
545 1 971 
























































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra —EC (EUR 12) by member countries 

























































































































































































































































































































































1 918 10 289 
2 310 11 874 
2 692 12 780 
556 2 960 
613 3 104 
535 2 647 
606 3 163 
657 3 368 
705 3 176 
618 2 903 
713 3 333 
698 3 339 
203 1 085 
222 1 125 
194 967 
194 1 092 
212 998 
246 1 271 
220 1 062 
254 1 069 
223 1 037 
225 990 
179 800 
214 1 084 
249 1 237 
269 1 103 
194 954 
228 1 140 
232 1 051 
238 1 146 
262 1 127 





























1 016 1 421 
1 467 1 754 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Importing countries 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GR E F IRL 
Western industrialized third countries, excluding EUR 12 
Values In Mio ECU 
1 956 10 461 
2 910 13 330 
2 842 13 379 
525 3 651 
619 3 432 
836 2 778 
930 3 469 
709 3 440 
767 3 886 
653 2 886 
714 3 167 
3 218 
284 1 230 
285 1 235 
351 1 083 
210 1 045 
224 1 149 
274 1 221 
227 1 235 
268 1 281 
270 1 297 
254 1 108 
177 724 
224 976 
220 1 073 
242 1 125 
250 918 




30 418 3 042 
35 644 3 810 
37 208 3 794 
Β 723 971 
9 790 1 039 
7 788 904 
9 344 896 
9 579 929 
9 412 1 031 
Β 450 935 
9 768 899 
9 918 
3 257 323 
3 228 303 
2 821 270 
3 251 322 
2 934 279 
3 383 328 
3 161 383 
3 192 347 
3 121 298 
3 045 265 
2 568 289 
2 887 255 
3 690 328 
3 230 299 
2 829 264 
3 337 318 
3 003 330 
3 571 
3 703 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GR E F IRL 
Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 
Values In Mio ECU 
762 5 546 
1 133 6 190 
1 127 6 053 
218 1 482 
226 1 636 
293 1 386 
396 1 686 
307 1 379 
250 1 584 
263 1 475 





















































































































































































































































































































































































































































































I II II) IV 
I II III IV 
I 
0 N D 
J F M A M J 
J A S 0 N D 
J F M A 
I 
II III IV 
I 
II III IV 
I 
0 N D 
J F M A M J 
J A S 0 N D 



































9,3 0.5 3.9 9.7 
14.7 9.0 2.0 
11.2 8.8 8.8 0.8 6.0 -4.4 















469 409 405 
444 410 463 389 404 408 
335 392 419 554 466 446 


































505 491 463 
476 439 477 445 510 507 
372 426 485 576 541 455 
535 456 459 512 










9,7 4.3 1.7 










D GR E F IRL 
EFTA 
Values In Mio ECU 
29 376 631 2 778 10 989 489 
32 795 930 3 710 12 879 551 
36 504 911 3 909 13 668 603 
7 699 162 860 3 099 139 
8 386 182 952 3 379 140 
7 788 247 791 2 813 127 
8 923 339 1 107 3 588 146 
8 720 243 979 3 583 142 
8 656 238 1 056 3 457 151 
8 766 192 851 3 037 136 
10 362 239 1 023 3 590 174 
977 3 388 
3 130 102 448 1 256 49 
3 023 106 328 1 234 56 
2 803 126 355 1 083 40 
2 687 81 28B 1 241 49 
2 833 82 321 1 125 41 
3 200 79 358 1 252 53 
2 981 68 326 1 178 50 
2 879 86 359 1 218 58 
2 795 83 353 1 143 43 
3 115 69 337 1 109 50 
2 720 53 192 906 33 
2 933 71 290 1 081 52 
3 505 71 327 1 276 77 
3 66B 81 377 1 220 51 
3 180 86 288 1 089 46 
3 378 98 345 1 171 55 
3 205 74 323 1 082 71 
309 1 134 
375 1 096 
Percentage change on the corresponding perlod ot the previous year 
8.9 -3.2 31.4 15,5 8.9 
11.6 47.4 33.5 17,2 12,7 
11,3 -2,0 5.4 6,1 9,4 
11.5 38.5 38,0 14,5 13.9 
15,2 13,0 30,9 18.2 16.7 
11.6 49.7 32.1 13.7 7,6 
8.7 79.4 33.5 21,6 13,2 
13.3 50.0 13.8 15,6 2,2 
3.2 30.8 10,9 2,3 7,9 
12.6 -22.3 7,6 8,0 7,1 
16.1 -29.5 -7.6 0,1 19.2 
-0.2 -5,4 
9.6 100.0 88.2 32.5 19,5 
15,6 92.7 17.6 18.3 19.1 
2.2 53.7 12.7 13.0 -2.4 
8.5 58.8 26,3 26.8 2.1 
12.0 95,2 17,6 18,0 -6,8 
18.9 16.2 6.5 8.9 10,4 
5.0 9.7 6.2 7,1 13,6 
12.9 48.3 14.7 11.0 20.8 
-6.9 33.9 9,6 -3.2 -8.5 
15.9 -11,5 9,4 10.6 6.4 
13.7 -25.4 -6.8 23.3 -10,8 
8.3 -26,8 1.4 1,8 20,9 
12.0 -30,4 -27.0 1,6 57,1 
21.3 -23.6 14.9 -1,1 -8.9 
13.4 -31.7 -18.9 0.6 15,0 
25.7 21,0 19,8 -5.6 12.2 









































































584 614 550 569 606 
546 

































301 270 282 
285 




91 91 98 113 130 98 
96 69 90 99 104 85 












































































































I II III 
IV 




















1 II III IV 
1 
0 M D 
J F M A M J 








































































517 517 545 
476 428 511 432 462 478 
394 383 473 536 443 367 

























































































D GR E F IRL 
EFTA 
Values In Mio ECU 
45 690 244 1 392 10 703 856 
50 776 363 1 559 12 249 1 052 
51 354 356 1 866 12 655 1 046 
12 175 72 371 2 997 260 
13 053 81 387 3 034 277 
12 206 99 3t7 2 782 254 
13 341 111 485 3 436 261 
13 316 87 451 3 387 293 
12 977 93 447 3 327 269 
12 030 74 474 2 872 228 
13 032 102 494 3 070 256 
473 2 965 
4 652 32 168 1 133 80 
4 551 32 166 1 175 93 
4 151 46 192 1 114 89 
4 123 30 128 1 102 85 
4 222 27 126 1 079 86 
4 969 30 188 1 196 122 
4 358 36 135 1 054 94 
4 539 25 168 1 093 86 
4 080 31 142 1 166 88 
3 945 28 157 1 067 70 
3 992 23 189 790 68 
4 104 23 125 1 014 90 
4 785 35 137 1 172 73 
4 528 34 189 1 050 86 
3 713 33 167 843 96 
4 277 37 142 964 81 
4 049 27 154 912 89 
177 1 081 
201 1 020 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
7,0 -9.3 7.2 13.0 6.2 
11,1 48.8 12.0 14.4 22.9 
1.1 -1,9 19.7 3.3 -0,6 
17.4 41.2 8,5 15,3 39.8 
13.5 92.9 9.6 15,1 23.7 
9.9 59.7 2.6 9.8 24,5 
5.0 24.7 25.0 17.2 7,4 
9.4 20.8 21.6 13.0 12.7 
-0,6 14,8 15.5 9,7 -2.9 
-1.4 -25.3 49.5 3,2 -10.2 
-2,3 -8.1 1.9 -10,7 -1.9 
4.9 -12.5 
6.3 45,5 47,4 18,9 5,3 
9,3 -5.9 25.8 21,1 12,0 
-0,4 48.4 33,3 10,7 6,0 
6.8 66,7 20.8 12.8 9,0 
5.8 35.0 4.1 17.8 -2,3 
14.8 -11,8 45.7 9,4 29.8 
0.2 24,1 12.5 3.2 -5.1 
13.8 4.2 29.2 16.9 -2.3 
-13,6 10.7 6.0 9.0 -2.2 
0.4 16.7 51,0 3,5 -19.5 
-0.3 -23.3 94.8 9.9 13,3 
-4,0 -48.9 17.9 0.5 -15,9 
2.9 9.4 -18.5 3.4 -8,8 
-0.5 6,3 13.9 -10.6 -7.5 
-10,6 -28,3 -13.0 -24.3 7.9 
3.7 23,3 10,9 -12.5 -4,7 










































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F IRL 
United States 
Values In Mio ECU 
13 018 403 4 345 10 761 1 895 
17 099 500 5 610 12 941 2 355 
16 592 574 5 537 14 029 2 307 
4 175 91 1 895 3 208 586 
4 610 121 1 358 3 773 635 
3 777 133 1 017 2 714 561 
4 537 155 1 340 3 245 573 
4 316 156 1 473 3 655 549 
4 487 148 1 787 3 395 638 
3 735 134 1 132 3 264 605 
4 054 136 1 145 3 715 516 
1 280 4 189 
1 832 37 437 1 103 215 
1 416 51 531 1 134 188 
1 296 66 400 1 000 170 
1 433 43 439 1 215 187 
1 373 52 521 1 120 164 
1 461 61 507 1 298 198 
1 530 39 597 1 164 248 
1 607 56 581 1 113 211 
1 350 52 582 1 108 179 
1 305 47 437 1 181 146 
1 336 36 302 1 005 194 
1 049 52 355 1 073 142 
1 417 42 404 1 492 183 
1 325 53 387 1 140 169 
1 304 42 338 1 076 162 
1 506 46 470 1 342 184 
1 428 37 351 1 212 186 
459 1 631 
631 1 683 
Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
13.4 30,0 30.6 37.9 10.6 
31.3 24,1 29,1 20.3 24.3 
-3.0 14,8 -1,3 8,4 -2.0 
38.9 24.7 96.8 7.4 28.5 
43.3 22,2 18,2 37,2 40,5 
15.2 17,7 16,9 4,6 21,7 
29,0 32,5 -1,7 33,6 8,7 
3.4 71,4 -22.3 13.9 -6.3 
-2.7 22.3 31.6 -10.0 0,5 
-r,1 0.8 11.3 20.3 7.8 
-10,6 -12.3 -14.6 14.5 -9.9 
-13.1 14,6 
58.6 8,8 6,3 35,2 42.4 
25,0 45.7 12.0 39.0 28.8 
4,8 40.4 -17.2 25,0 -26.1 
12.5 34.4 13.1 13.0 4.5 
-2.8 116,7 6.3 21,9 -1,8 
1.2 79,4 -9.8 8.4 -16.8 
4.5 0,0 -35,3 -0.7 22.8 
8.9 86.7 16.4 -1.9 3.4 
-19.2 0.0 48.1 -24.2 -20.4 
-1,0 6.8 25.2 40.3 -13.6 
9.4 -18.2 -7.9 25,0 1.0 
-11.9 13.0 6.3 2.1 -28.6 
-22.7 13.5 -7,6 35,3 -14,9 
-6.4 3.9 -27.1 0,5 -10.1 
0.6 -36.4 -15.5 7.6 -4.7 
1.6 7,0 7,1 10.5 -1.6 



















































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F IRL 
United States 
Values in Mio ECU 
22 031 291 2 666 10 504 1 217 
22 533 391 2 947 10 670 1 479 
22 864 354 2 535 10 631 1 530 
5 431 88 724 2 434 309 
5 648 68 822 2 947 370 
5 637 89 667 2 623 382 
5 817 146 734 2 665 417 
6 180 111 567 2 616 360 
5 614 65 714 2 777 378 
5 659 78 592 2 594 385 
5 411 100 663 2 644 408 
509 2 332 
2 034 63 285 831 142 
1 873 29 308 839 145 
1 915 52 216 979 131 
2 000 37 176 751 120 
2 060 32 176 818 105 
2 120 42 204 1 019 135 
1 857 28 173 909 114 
1 992 17 254 862 127 
1 766 21 280 983 137 
2 108 32 263 925 146 
1 908 30 165 862 113 
1 645 16 164 805 126 
2 105 30 252 987 135 
1 745 19 216 825 134 
1 550 50 195 833 138 
1 600 23 180 692 112 
1 597 9 166 729 107 
163 906 
214 864 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
-8.5 -24.2 11,5 16.4 13.2 
2.3 34,4 10.5 1.6 21.5 
1.5 -9,5 -14.0 -0.4 3.4 
8.2 100,0 25,5 6.1 18.8 
12.2 1,5 34,8 -0.5 36.0 
6.5 48,3 -8.4 -6,0 10.7 
-13.0 22.7 -2.1 8.4 22.3 
13.8 26.1 -21,7 7,5 t6.5 
-0,6 -4.4 -13,1 -5.8 2.2 
0.4 -12.4 -11,2 -1,1 0.8 
-7.0 -31.5 -9,7 -0.8 -2.2 
-10.2 -10,9 
1.6 117.2 21.3 -9.3 15.4 
-5.6 -34.1 22.2 12,9 25,0 
-29,0 18,2 -18,5 22,1 28.4 
18.0 19.4 -15.0 4.2 31.9 
14.3 10.3 -21,4 -2,9 0.0 
9.7 50.0 -10.5 19,3 19.5 
1.6 55.6 -39.3 0.3 -6.6 
15.7 -29,2 -3,8 2,7 11.4 
-15.9 -19,2 -1.1 -17,5 1.5 
19,5 100,0 6,5 1,4 16.8 
-3.4 -21.1 -26.7 23.9 1.8 
-14,0 -54.3 -13.2 -19.0 -13.7 
3.5 -52.4 -11,6 18.8 -4.9 
-6.8 -34.5 -29.9 -1.7 -7.6 
-19.1 -3.8 -9.7 -14.9 5.3 
-20.0 -37.8 2.3 -7,9 -6,7 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Values In Mio ECU 
602 2 294 
969 2 748 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F 
Japan 
Values in Mio ECU 
6 325 67 325 2 402 
7 384 81 391 3 159 
8 504 61 415 3 401 
1 686 15 96 683 
1 827 13 101 764 
1 894 23 88 759 
1 977 31 105 954 
2 374 33 81 859 
1 961 9 126 748 
1 900 10 106 848 
2 269 10 103 946 
90 908 
718 6 51 313 
632 12 41 291 
630 12 28 342 
847 11 23 243 
745 8 27 300 
783 14 29 317 
630 3 62 226 
704 3 36 239 
628 3 28 284 
704 3 46 369 
643 4 23 241 
555 3 36 246 
892 3 35 369 
728 3 35 284 
648 4 33 293 
690 4 30 326 
































Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
24.1 28.8 30.5 26.0 
16.7 20.9 20.3 31.5 
15.2 -24.7 6.1 7.7 
25.7 7.1 37.1 19,6 
26.6 -7,1 18.8 40.2 
23.1 43.8 4.8 14.1 
-1.2 34.8 22.1 53.4 
40,8 120,0 -15.6 25.8 
7.3 -30.8 24,8 -2.1 
0.3 -56.5 20,5 11.7 
14.8 -67.7 -1.9 -0.8 
11,1 5,7 
24.4 -50.0 38.9 65.6 
11.9 300.0 28.1 31,1 
-26,7 50.0 0.0 62.1 
54.3 37.5 -41.0 25.9 
46.9 300.0 -3.6 24.5 
24,3 250.0 7.4 26.8 
2.9 0.0 136.7 5,1 
24.8 0.0 16.1 0,4 
-3,7 -57,1 -12.5 -7.8 
5.5 -57,1 70,4 23,0 
1,7 -20,0 -74,4 10,0 
-6.9 -72.7 20.0 3.8 
24.2 -50.0 -31.4 17.9 
15.2 -75,0 -14,6 -2.4 
2.9 -66,7 17.9 -14.3 
-18.5 -63,6 30,4 34.2 

























































































































































































































































































































Class 2 : Developing countries 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GR E F IRL 
Class 2 : Developing countries 
Values in Mio ECU 
648 7 765 23 488 1 071 
838 8 549 28 237 1 231 
785 8 557 29 154 1 060 
95 2 097 7 001 245 
214 2 247 6 928 326 
227 1 973 6 300 329 
301 2 232 8 008 332 
193 1 983 7 466 281 
200 2 120 7 459 308 
163 1 914 6 411 242 
228 2 540 7 819 228 
1 998 7 048 
113 877 2 368 132 
70 851 2 645 110 
114 841 2 973 99 
65 609 2 389 82 
84 593 2 375 81 
44 744 2 688 118 
70 663 2 379 107 
59 773 2 409 109 
71 676 2 592 92 
45 766 2 541 94 
55 553 2 053 62 
64 593 1 853 87 
81 832 2 757 82 
65 927 2 592 80 
81 779 2 496 66 
67 594 2 198 77 
48 653 2 356 72 
753 2 484 
845 2 546 
e change on the corresponding period of the previous year 
5.7 15,8 9,4 11,9 
29.3 10,1 20,2 14.9 
-6.3 0.1 3.2 -13.9 
25,0 11.2 23,4 1,2 
25,1 20,8 17.6 22.6 
32.7 5,5 14.1 26.1 
30.9 3,9 25,1 9.9 
103,2 -5.4 6.6 14.7 
-6.5 -5.7 7.7 -5,5 
-28,2 -3,0 1,8 -26.4 
-24,3 13,8 -2,4 -31.3 
0,8 -5.6 
117.3 35.5 17.0 51.7 
-23.1 16,3 31,9 -6,0 
34,1 8,7 25.5 -1,0 
109,7 -15,5 11,9 12.3 
133,3 -9,3 5,5 -3.6 
51.7 25,0 -0,3 42,2 
150,0 -21.2 5,0 3,9 
13.5 11.7 19.7 -18.0 
-46.2 -5.5 -2.7 0.0 
7,1 26,4 14,6 8,0 
-17,9 -6.6 -0.5 -31,1 
-45,3 -2.1 -7.7 -32,0 
-28.3 -5.1 16.4 -37,9 
-7.1 8.9 -2,0 -27,3 
-28.9 -7,4 -16.0 -33,3 
3,1 -2.5 -8.0 -6.1 





























































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F IRL 
ACP (68 countries) 
Values In Mio ECU 
2 769 163 1 592 4 195 110 
2 884 216 1 965 4 214 120 
3 181 165 2 119 4 574 146 
711 75 449 954 22 
695 43 544 1 068 33 
661 44 443 959 34 
617 54 530 1 233 30 
686 41 473 1 049 37 
631 47 423 1 058 38 
815 37 413 1 067 41 
1 050 41 809 1 401 30 
552 1 143 
290 8 194 442 11 
250 24 152 403 14 
279 21 192 385 6 
216 16 133 334 15 
212 13 161 367 10 
257 12 177 341 12 
205 18 134 342 15 
208 12 151 383 15 
218 18 138 328 9 
222 12 105 315 11 
310 10 137 291 14 
282 15 171 452 16 
336 17 339 480 11 
366 13 185 463 9 
349 11 283 433 10 
332 14 259 445 12 
265 11 153 360 10 
139 339 
207 305 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
-3.8 -10.4 11.9 18.2 -7.6 
4,2 32,5 23,4 0,5 9,1 
10,3 -23.6 7.8 8.5 21.7 
7.4 316,7 16,3 -9.3 -12,0 
6.6 2,4 34,0 -0.6 22.2 
-8,3 57,1 4,2 -0.6 17.2 
11.2 -28.9 41,3 11,6 3,4 
-3.5 -45.3 5.3 10.0 68,2 
-9.2 9,3 -22.2 -0.9 15,2 
23.3 -15.9 -6,8 11,3 20,6 
28.5 -24,1 52,6 13,6 0.0 
16,7 9,0 
11,1 -78.9 83.0 43.5 22.2 
10.1 4.3 46.2 12.3 55.6 
13,4 61,5 15,7 -12.1 -45,5 
-17,2 -52,9 -11,3 9.5 50.0 
0,0 -45.8 15,8 19.5 150.0 
8.0 -29.4 19,6 -1,2 33.3 
-18.0 28.6 -18,8 3.6 15.4 
2.5 -33.3 -15.6 9.4 25,0 
-14.5 63.6 -31.7 -10,4 12,5 
-6,3 0.0 1,0 10.1 22,2 
40.9 -16.7 7,0 -13.6 -12.5 
27.0 -25.0 -20.5 32.6 77.8 
15,9 112.5 74.7 8.6 0.0 
46,4 -45,8 21.7 14,9 -35.7 
25,1 -47,6 47.4 12.5 66.7 
53.7 -12,5 94,7 33,2 -20,0 






























































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F 
ACP (68 countries) 
Values In Mio ECU 
2 064 50 604 
2 257 94 538 
2 602 89 652 
533 10 117 
547 21 141 
559 24 107 
617 39 172 
612 17 161 
694 22 213 
743 20 101 
553 30 177 
116 
190 13 67 
168 8 52 
260 17 52 
236 4 56 
180 10 33 
196 2 71 
306 4 82 
216 8 81 
172 10 50 
192 6 37 
231 6 34 
320 8 30 
210 9 60 
186 6 56 
208 15 61 
183 6 39 































































Percentage change on the corresponding period ol lhe previous year 
-2,3 22,0 28.8 
9,4 88.0 -10,9 
15,3 -5.3 21.2 
26.0 100.0 -20.4 
9,8 90.9 -14.0 
-0,7 84.6 -30.5 
6,6 85,7 23.7 
14,8 70.0 37,6 
26,9 4,8 51,1 
32,9 -16.7 -5.6 
-10,4 -23.1 2.9 
-28.0 
tl.8 160.0 42.6 
-5.1 0.0 15,6 
12.1 112,5 10,6 
24.2 0,0 -56,9 
16,1 150,0 10,0 
4,3 0,0 86.8 
72,9 300.0 95.2 
24,1 60,0 72,3 
-12,2 -33,3 6,4 
8.5 100.0 19.4 
15,5 -40.0 -5,6 
75,8 -27,3 -21.1 
10.5 -30,8 -10,4 
10.7 -25,0 7,7 
-20,0 -11.8 17,3 
-22,5 50,0 -30.4 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F 
Mediterranean basin 
Values In Mio ECU 
8 08D 495 1 628 
9 505 771 2 122 
11 157 820 2 531 
2 33B 184 463 
2 424 156 537 
2 254 199 541 
2 491 232 581 
2 775 228 606 
2 490 327 580 
2 630 138 574 
3 262 127 771 
737 
886 47 183 
796 82 224 
816 100 180 
966 86 202 
856 54 188 
953 87 215 
918 106 210 
778 98 164 
794 120 206 
843 50 187 
866 50 176 
922 41 211 
1 023 33 313 
1 178 43 269 
1 067 55 188 
1 140 55 277 































































Percentage change on the corresponding period of the previous year 
4,8 -30,2 3,8 
17,6 55,8 30,3 
17,4 6,4 19,3 
17,3 178,8 -0,9 
29,1 45,8 29,7 
9,7 17,8 40.9 
15,6 52.6 59.6 
18.7 23,9 30,9 
2,7 109,6 8,0 
16,7 -30,7 6,1 
31,0 -45,3 32,7 
21.6 
20.5 -38,2 46.4 
16,4 173.3 85.1 
11,0 117.4 52,5 
35.3 30,3 75,7 
7,5 10.2 13.3 
15,2 26,1 20.8 
23,1 92,7 5,0 
-6,3 75,0 -0,6 
-7,0 166,7 13,8 
7,5 -23,1 3,9 
16,0 -37,5 15.8 
25,4 -24,1 -1.4 
15,5 -29.8 71,0 
48,0 -47,6 20,1 
30,8 -45.0 4.4 
18.0 -36.0 37.1 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































0 GR E F 
Mediterranean basin 
Values in Vio ECU 
9 927 471 2 003 6 822 
10 981 658 2 108 8 649 
12 541 697 2 384 9 751 
2 445 76 493 2 113 
2 786 152 528 2 203 
2 726 183 495 1 877 
3 024 246 591 2 455 
3 023 152 550 2 727 
3 092 176 572 2 483 
2 986 159 543 2 065 
3 440 209 719 2 475 
599 2 153 
936 91 195 752 
949 59 221 832 
1 146 92 233 867 
997 52 184 776 
896 61 171 949 
1 129 39 185 1 008 
982 65 163 764 
1 149 50 209 836 
961 60 198 825 
1 104 48 202 787 
999 49 156 661 
884 62 185 632 
1 168 85 199 861 
1 091 60 312 869 
1 182 63 207 768 
1 199 62 179 614 
































Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
2,2 -B.7 8,2 4.9 
10,6 39,7 5,2 26.8 
14.2 5.9 13.1 12.7 
13.0 15,2 -4.5 19,6 
12,9 40,7 2.3 25.6 
9.4 45.2 7.4 23,6 
7,8 44.7 15.9 37.6 
23.6 100,0 11,6 29.1 
11.0 15.8 8,3 12.7 
9.5 -13.1 9,7 10,0 
13.8 -15.0 21,7 0,8 
8.9 -21.0 
4,6 139.5 16,8 36,2 
10.5 -10.6 19.5 49,9 
8,8 41.5 46.5 28,3 
16.2 108,0 34.3 29.1 
17.7 177,3 10.3 27.9 
36.7 34,5 8,2 31.6 
15.4 132.1 -8.9 -2.3 
34.2 38,9 16.8 26.9 
-11.1 -31.8 12.5 3.1 
19.6 41.2 56.6 16.6 
6.6 -12.5 -17.5 7.5 
2.1 -32,6 14,2 B.6 
24,8 -6,6 2,1 14,5 
15.0 1.7 41.2 4,4 
3,1 -31.5 -11.2 -11,4 
20,3 19,2 -2,7 -20,9 



























































































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F 
OPEC countries 
Values in Mio ECU 
5 082 320 3 195 5 883 
5 554 711 4 538 7 750 
6 729 902 4 639 8 512 
1 340 263 1 074 1 692 
1 371 80 1 102 1 918 
1 315 109 1 112 1 894 
1 527 259 1 249 2 246 
1 623 203 1 200 2 189 
1 297 402 934 1 723 
1 610 199 953 2 088 
2 199 98 1 551 2 513 
1 384 2 333 
591 4 424 705 
437 125 448 770 
502 125 379 741 
605 107 390 823 
472 8 362 679 
547 87 448 655 
420 158 267 479 
460 125 272 624 
418 115 394 619 
455 64 284 588 
620 82 352 612 
535 55 318 786 
696 18 631 894 
776 5 504 750 
730 81 415 825 
664 36 664 859 
































Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
-0,8 -69,0 -16.8 -0.6 
9,3 122,2 42,0 31.7 
21,2 26.9 2,2 9,8 
15,2 1447,1 28.8 15,6 
17.5 11,1 54,6 43.8 
-5,7 0,0 25,9 30.5 
12,5 112,3 63.3 37.5 
21.1 -22.8 11,7 29.4 
-5.4 402,5 -15,2 -10,2 
22.4 82,6 -14.3 10.2 
44,0 -62,2 24.2 11.9 
15,3 6.6 
31.3 -96,3 60,0 36,1 
3,8 1288,9 84,4 63.1 
3,1 2400,0 48.6 15.2 
53.9 -39.2 29.1 34.0 
D.2 -70.4 13,5 27,6 
15.2 42,6 9,0 20,2 
17.3 338.9 -24,8 -13.4 
-17.7 257,1 -20.7 -3.6 
-12,0 945,5 -12.2 -8.4 
-1.5 433,3 -3,1 1,9 
39.6 -1,2 -10,7 4,3 
25,3 266,7 -25,5 18.4 
17.8 350,0 48,8 26.8 
77.6 -96,0 12.5 -2,6 
45,4 -35,2 9,5 11.3 
9.8 -66.4 70.3 4,4 















































































































































































































































































































































































































































































































































0 GR E 
OPEC countries 
F IRL 
Values in Mio ECU 
7 459 241 1 507 
7 927 260 1 535 
8 933 249 1 502 
1 889 33 361 
1 958 53 452 
2 025 67 332 
2 055 106 390 
2 228 68 418 
2 062 71 371 
2 260 43 333 
2 384 67 381 
374 
629 49 151 
647 26 121 
782 29 157 
778 27 151 
693 26 118 
757 15 140 
592 32 112 
763 23 142 
707 16 115 
899 14 126 
817 16 86 
543 14 121 
706 18 104 
833 24 150 
799 25 126 
673 20 108 
634 9 120 
146 
137 
5 872 412 
6 739 453 
7 348 336 
1 534 115 
1 625 120 
1 467 116 
2 112 102 
1 874 128 
1 982 109 
1 619 51 





















Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
7.9 1.3 17.7 
6.3 7,9 1,9 
12,7 -4,2 -2,1 
24.5 32.0 -13.8 
7.8 -40.4 23.2 
1.1 9.8 3.1 
-3.2 63,f -2.0 
17.9 106,1 15.8 
5.3 34,0 -17,9 
11.6 -35,8 0,3 
16,0 -36.8 -2.3 
-10.5 
-1.1 206,3 22.8 
-1,7 -3,7 -12.9 
-5.7 31,8 15.4 
12.4 200.0 49.5 
23.3 85.7 0.9 
19.2 36.4 21.7 
-5.1 220.0 -37.1 
26.5 0,0 10.9 
-3.3 -23.8 -27,2 
20.0 -26,3 10.5 
14.4 -33.3 -6,5 
-3.4 -41,7 14.2 
12.2 -63,3 -31,1 
28,7 -7.7 24,0 
2.2 -13.8 -19,7 
-13.5 -25.9 -28.5 

























































































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F IRL 
Latin America 
Values in Mio ECU 
5 825 230 2 355 2 943 63 
6 310 269 2 697 3 295 82 
6 106 266 2 749 3 229 82 
1 442 35 559 803 19 
1 685 59 710 885 22 
1 691 76 762 776 17 
1 492 tOO 665 831 24 
1 359 94 583 792 24 
1 513 65 645 826 21 
1 562 66 637 754 18 
1 672 41 883 857 20 
686 848 
574 18 250 304 9 
468 43 241 267 12 
449 37 182 256 4 
446 60 234 248 12 
402 18 146 253 5 
511 17 202 283 7 
445 15 148 260 6 
547 37 247 290 7 
520 14 253 265 7 
499 28 199 305 5 
605 It 234 218 7 
457 28 205 230 7 
603 20 267 294 9 
553 13 348 305 4 
520 10 267 258 6 
525 13 258 272 7 
450 23 256 281 5 
171 303 
279 275 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
16.8 51.3 7.5 17.7 37.0 
8.3 17.0 14.5 12,0 30,2 
-3.2 -1.1 1.9 -2,0 0,0 
14,0 -20,5 10,7 32,7 46.2 
25.2 37,2 16,6 14.5 46,7 
-0,4 4.1 13.9 -0.3 -19,0 
-1,7 42,9 16,3 5,5 7t,4 
-5.8 168,6 4.3 -1.4 26.3 
-10.2 10,2 -9.2 -6.7 -4.5 
- 7 6 -13.2 -16,4 -2.8 5,9 
12 1 -59.0 32,8 3,1 -16,7 
17,7 7,1 
3,6 -14,3 26,3 32.2 80.0 
0.9 38.7 35,4 -8,9 100.0 
-10.0 105.6 -7,1 -3,4 33.3 
5.7 445,5 22.5 0.8 100.0 
-23,9 125,0 -5.2 -3.1 -16,7 
3.9 6.3 9,8 -2.7 16.7 
-11.7 -11.8 -21,3 -1,9 -14,3 
-0,4 60,9 -6,8 -3.3 -12.5 
-17.7 -22.2 -10.6 -17.4 0.0 
-14.3 3.7 -8,7 22.5 25,0 
-0.7 -35,3 -10.3 -29.7 0.0 
-8.6 -9.7 -28.3 7.0 16.7 
5.1 11,1 6,8 -3,3 0,0 
17,5 -69,8 44,4 14,2 -66.7 
15.8 -73,0 46,7 0,8 50,0 
17,7 -78.3 10.3 9.7 -41.7 




























































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F IRL 
Latin America 
Values In Mio ECU 
4 494 36 1 088 2 339 136 
5 020 49 1 358 2 501 192 
5 254 48 1 398 2 332 164 
1 224 3 313 623 23 
1 232 16 325 583 54 
1 273 17 356 553 51 
1 291 12 364 741 64 
1 406 12 265 508 27 
1 096 12 324 576 53 
1 358 10 323 583 44 
1 394 14 486 665 40 
303 500 
427 1 162 243 21 
419 1 127 206 18 
445 10 175 283 25 
496 1 83 168 7 
494 8 83 148 11 
416 3 89 191 9 
317 3 119 175 24 
401 105 186 18 
377 9 100 208 12 
486 1 136 227 22 
480 1 102 181 7 
392 8 85 173 16 
481 6 204 252 16 
475 2 126 212 16 
439 6 155 199 7 
449 5 88 172 7 
383 6 91 158 8 
124 169 
112 207 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
-7.1 414.3 3.4 2.5 -8.1 
11.7 36,1 24.8 6.9 41.2 
4.7 -2,0 2.9 -6,8 -14,6 
34,4 29.9 40,6 -20,7 
10.5 33,3 36,6 -7,8 42,1 
4.0 183.3 32.3 -13.3 37.8 
3.9 -33.3 7.1 18.4 100,0 
14.9 300.0 -15.3 -18,5 17.4 
-11.0 -25.0 -0,3 -1.2 -1.9 
6.7 -41.2 -9,3 5.4 -13.7 
8,0 16.7 33.5 -10.3 -37,5 
14,3 -1.6 
5,2 -66.7 55,8 22,7 133.3 
5.0 -87,5 24,5 1.5 63,6 
1,6 42,9 29,6 25.8 108,3 
1,2 0,0 -38.5 -0,6 -22,2 
38.8 300.0 -2.4 -35,4 120,0 
9,8 17,1 -14.7 0.0 
-14.6 22,7 -6,4 140,0 
9.0 6,1 5.7 -10.0 
-23.7 -40.0 -21.3 -1.4 -52,0 
17,4 -66.7 34,7 18,8 29,4 
8.6 -75,0 14.6 -10,4 -41.7 
-6.2 -20.0 6.3 10,9 -27,3 
12.6 500,0 25,9 3.7 -23,8 
13,4 100,0 -0,8 2.9 -11.1 
-1.3 -40,0 -11,4 -29,7 -72.0 
-9,5 400,0 6.0 2,4 0,0 































































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F 
ASEAN countries 
Values in Mio ECU 
3 140 59 509 1 635 
4 030 89 653 2 035 
4 592 90 724 2 101 
946 17 148 621 
964 20 175 445 
1 012 25 148 460 
1 108 28 182 509 
1 166 23 174 557 
1 022 22 182 497 
1 148 21 172 517 
1 257 25 196 529 
237 601 
391 7 64 187 
380 8 58 173 
340 12 61 147 
428 8 57 217 
357 7 54 159 
381 9 62 181 
352 7 58 163 
343 8 61 165 
327 6 61 166 
345 8 47 176 
434 6 64 182 
368 7 61 159 
480 8 72 203 
416 9 65 176 
359 7 59 149 
465 6 95 234 
































Percentage change on the corresponding period of the previous year 
12.5 34.1 30.8 27.5 
28.3 50.8 28.3 24.5 
13.9 1.1 10,9 3.2 
33.1 30.8 21.3 59,2 
32.8 42.9 29.6 18,7 
25.4 78.6 29.8 7.0 
23.7 55.6 31.9 15.7 
23,3 35.3 17,6 -10,3 
6.0 10,0 4,0 11,7 
13.4 -16,0 16,2 12.4 
13,4 -10.7 7,7 3,9 
36.2 7.9 
19,2 40.0 45,5 21.4 
31,9 14.3 9.4 13.1 
21,0 100,0 45.2 10.5 
26.6 60.0 18.8 -26.2 
23.5 16.7 17.4 4.6 
20.2 50.0 12.7 4.0 
2,3 16.7 0,0 19.9 
14,0 14.3 -4.7 6.5 
2.5 -14,3 15.1 10.7 
10.6 -20,0 2.2 19,7 
28,8 -14,3 25.5 23.0 
1.4 -22.2 17.3 -3,0 
22,Β 14.3 12.5 8.6 
9.5 12,5 12,1 1.7 
5.6 -41,7 -3,3 1.4 
8.8 -25.0 66.7 7,8 



























































































































































































































































































































































































































































































































































D GR E F IRL 
ASEAN countries 
Values in Mio ECU 
3 435 16 209 1 389 101 
4 209 25 279 2 078 117 
5 200 29 350 2 431 141 
956 4 66 576 26 
1 020 5 66 491 25 
1 114 8 65 501 33 
1 118 8 83 510 33 
1 393 6 106 585 30 
1 183 7 82 550 31 
1 284 6 78 534 45 
1 341 10 85 762 35 
81 733 
326 3 23 163 7 
368 2 26 173 13 
427 3 37 173 13 
529 1 32 159 9 
411 2 36 217 9 
453 3 38 207 13 
325 2 22 174 10 
437 2 26 193 11 
421 3 32 182 10 
468 3 33 212 17 
479 2 27 166 9 
337 2 18 156 19 
466 2 29 294 15 
403 4 29 231 10 
472 4 28 243 9 
458 3 21 311 15 
459 2 27 194 11 
34 228 
41 188 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
19.1 45.5 63,3 8,3 80,4 
22,5 56.3 33.5 49.6 15,8 
23.5 16,0 25,4 17,0 20,5 
53.5 100,0 57.1 82,3 30.0 
24.8 0,0 40.4 50.6 8.7 
8.2 166,7 14.0 43.1 13.8 
15.9 33.3 31,7 28,5 17,9 
45.7 50.0 60.6 1.6 15,4 
16,0 40,0 24.2 12.0 24,0 
15.3 -25,0 20.0 6.6 36.4 
19.9 25.0 2,4 49.4 6.1 
-23.6 25.3 
5.8 50,0 0,0 16,4 0.0 
22.7 0,0 30.0 44,2 30.0 
19.9 50,0 85.0 26.3 18.2 
52,9 0.0 39.1 -35.1 -18.2 
65.1 100.0 100,0 85,5 12,5 
25,8 200,0 81,0 -2,4 116,7 
-6.6 100.0 -15.4 30.8 11.1 
40.1 100.0 13.0 38.8 22.2 
16.6 0.0 60.0 -17,3 42,9 
8.8 200.0 106.3 64,3 112.5 
30.9 -50.0 12.5 -12.6 0.0 
6.0 -33.3 -18.2 -16.6 18.8 
42.9 -33,3 26.1 80.4 114,3 
9,5 100.0 11,5 33,5 -23.1 
10,5 33,3 -24.3 40.5 -30.8 
-13.4 200.0 -34.4 95.6 66,7 




























































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
































































































































































































































































D GR E F 
0 : FOOD 
World 
Values In Mio ECU 
19 979 1 601 4 286 13 954 
21 140 2 034 5 023 15 201 
22 635 1 982 5 643 15 371 
5 028 355 1 308 3 695 
5 766 457 1 238 3 904 
4 881 537 1 122 3 417 
5 464 685 1 356 4 185 
5 320 464 1 340 3 860 
5 657 510 1 493 3 895 
5 444 537 1 206 3 470 
6 214 472 1 603 4 147 
1 541 4 033 
1 803 306 444 1 409 
1 755 171 458 1 492 
1 912 201 463 1 273 
1 747 169 433 1 291 
1 637 118 410 1 183 
1 935 177 486 1 380 
1 987 186 478 1 322 
1 907 204 544 1 342 
1 762 118 474 1 228 
1 834 151 417 1 161 
1 884 171 412 1 113 
1 728 215 378 1 199 
2 059 156 524 1 478 
2 182 141 583 1 430 
1 975 177 495 1 237 
2 223 150 547 1 426 
1 820 172 508 1 225 
486 1 383 






























Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
5 8 27.0 17,2 8,9 
7 1 -2.6 12.3 1.1 
6,2 22,0 43.7 10,0 
12.8 4.6 16,8 11.8 
2.7 13.8 9.0 6,0 
1.5 70.8 5,4 7,9 
5,8 30,7 2.4 4,5 
-1.9 11,6 20.6 -0.2 
11.5 0.0 7,5 1.6 
13.7 -31.1 18,2 -0.9 
15,0 4,5 
2,9 111,0 6.5 13,8 
3,3 33.6 13,1 9.5 
-1,0 57.0 -1.1 0,1 
4.6 48.2 20,9 9,6 
4.6 21,6 -1.2 2.8 
7.9 23,8 -2.8 t.2 
6,0 70,6 11.9 4.5 
0.3 61.9 30,5 -0.2 
-11,5 -46.6 16,7 -4,6 
17,7 -36,6 22.6 3.2 
9.4 35,7 2,2 -3.0 
8.1 25.0 -4,1 4.8 
14.2 -49.0 18.0 4.9 
24.3 -17.5 27.3 -4.2 
3.3 -11,9 6.9 -2.8 
27.2 -11.2 26.3 10.5 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
















































































































































































































































































































0 : FOOD 
F 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1 255 1 714 
1 55t 2 273 




























































Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
343 2 568 
477 2 745 














































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




























































































































































































































































D GR E F IRL 
0 : FOOD 
World 
Values In Mio ECU 
11317 821 4 898 16 287 3 738 
12 464 1 431 5 331 18 509 4 130 
12 396 1 277 5 248 19 079 3 725 
3 004 294 1 314 4 855 874 
3 202 245 1 399 4 590 1 109 
3 094 306 976 4 200 1 100 
3 164 586 1 642 4 864 1 047 
3 101 309 1 285 5 246 943 
2 867 312 1 292 4 960 1 097 
3 024 256 967 4 269 816 
3 404 400 1 704 4 604 869 
1 564 4 813 
1 123 271 510 1 730 358 
1 069 137 615 1 675 384 
974 169 664 1 452 316 
1 079 138 428 1 715 312 
971 107 359 1 685 277 
1 051 65 477 1 860 354 
918 136 410 1 752 346 
1 009 89 51B 1 684 402 
940 87 355 1 528 351 
1 088 98 312 1 471 279 
1 036 65 305 1 452 239 
901 95 347 1 370 299 
1 221 131 449 1 681 311 
1 176 140 679 1 516 309 
1 006 133 574 1 412 248 
1 258 147 546 1 608 274 
1 193 74 505 1 569 293 
513 1 642 
56B 1 733 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
10.1 74.3 8,8 13,6 10.5 
-0.5 -10,8 -1.6 3.1 -9.8 
16,9 206.3 8.8 22,8 11.5 
13,9 64,4 7,3 18,8 13,2 
3,1 36.0 6,6 10.6 8.8 
-0.9 67,0 11.7 4.2 8.6 
3.2 5.1 -2,2 8,1 7,9 
-10.5 27,3 -7,6 8.1 -1,1 
-2,3 -16,3 -0,9 1.6 -25.8 
7,6 -31,7 3.8 -5,3 -17.0 
21,7 -8.3 
6.3 256.6 49.1 8.8 30,7 
4,3 0,7 17,8 9.0 0,5 
-12,3 26.1 8.3 -5.6 2.3 
8,1 14.0 9.2 11.1 27,9 
2,2 48,6 -12.0 4,5 -5.5 
-0.5 -35,6 24,2 8,8 6.6 
-7.6 91.5 -12.8 7.1 -2,0 
-5,6 29.0 9.7 7.7 -4.1 
-17,5 -17.1 -25.1 9.8 3.2 
7.1 55,8 -9,8 7.2 -26.2 
-1.8 -30.9 -13.8 0.4 -27.4 
-11,9 -35.8 6.4 0.3 -19.0 
8.7 -51,7 -12,0 -2.8 -13,1 
10,0 2,2 10.4 -9.5 -19,5 
3,3 -21,3 -13.6 -2,8 -21.5 
16,6 6.5 27.6 -6.2 -12.2 























































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
















































































































































































































































































































0 : FOOD 
F 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values ¡n Mio ECU 
629 3 196 
1 067 3 501 




























































Extra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
190 1 697 
355 1 818 














































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































D GR 6 F 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
World 
Values in Mio ECU 
2 117 133 679 1 511 
2 275 221 740 1 706 
2 657 256 769 1 823 
534 29 134 406 
546 60 185 448 
527 54 201 392 
668 78 220 461 
591 49 144 434 
595 66 213 464 
625 5a 197 461 
846 83 214 464 
208 443 
188 21 74 140 
231 29 73 169 
251 27 74 143 
207 16 46 150 
187 12 41 139 
197 20 55 138 
214 21 61 138 
196 17 65 150 
185 27 88 177 
221 22 70 172 
199 16 46 132 
204 20 81 146 
261 22 60 158 
309 37 78 154 
276 24 75 147 
295 18 67 158 
































Percentage change on the corresponding period of the previous year 
7,5 66,2 9,0 12.9 
16,8 15,8 3,9 6.9 
12.7 11.5 -8.2 19.8 
9,9 114,3 14.9 16.4 
6,3 54.3 22,6 6,2 
2,8 73,3 5.3 10,3 
10,7 69,0 7.5 6,9 
9.0 10.0 15.1 3,6 
13.6 7.4 -2.0 17.6 
26.6 6.4 -2,7 0.7 
44,4 2,1 
1,1 110,0 64.4 12.0 
6.9 141.7 4.3 18.2 
1.2 22.7 -21.3 -4.0 
11.9 23.1 64.3 18,1 
6,9 33.3 -4.7 11.2 
12.6 233.3 -1.8 -4.8 
15,1 75,0 1.7 1.5 
16.0 21.4 10.2 3.4 
-3.1 -20,6 41.9 6.0 
23.5 4,8 4.5 31.3 
23,6 6,7 -27.0 0.0 
9,1 11,1 -2,4 22,7 
38.8 4.8 -18,9 12.9 
33.8 27,6 6,8 -8,9 
10.0 -11.1 1.4 2.8 
42,5 12.5 45.7 5.3 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Intra - EC trade (EUR 12) 































































Extra - EC trade (EUR 12) 






































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Exports 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Intra - EC trade (EUR 12) 































































Extra - EC trade (EUR 12) 

















































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































D GR E F 
2 : CRUDE MATERIALS 
World 
Values In Mio ECU 
13 745 652 4 060 
16 131 789 4 808 
14 446 775 4 277 
3 978 153 1 240 
4 219 166 1 348 
3 783 194 1 068 
4 150 276 1 152 
3 843 232 1 209 
3 748 187 1 180 
3 250 167 935 
3 605 190 954 
961 
1 440 72 398 
1 381 87 444 
1 387 113 332 
1 195 100 401 
1 276 67 360 
1 372 66 443 
1 312 52 365 
1 254 63 407 
1 183 72 401 
1 125 59 346 
1 130 42 282 
998 67 305 
1 222 56 331 
1 237 73 339 
1 146 61 284 
1 171 71 381 































































Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
17.4 21,0 18.4 
-10,4 -1,8 -11.0 
26.1 21.4 19.3 
21.7 6.4 31,3 
12.7 7.8 17.0 
10.2 44.5 6.6 
-3.4 51,6 -2,5 
-11,2 12.7 -12.5 
-14,1 -13,9 -12.5 
-13.1 -31,2 -17,2 
-20,5 
7.5 41.2 14.0 
21.5 55,4 26,9 
7,5 36,1 -13,5 
-7.7 88.7 11.4 
2.5 67.5 -22.7 
-5.6 10.0 13,9 
-8.2 -14.8 -23.8 
-5.9 50,0 -12,8 
-18.9 14.3 -2,4 
-t0.5 -25.3 t.8 
-9.5 -8.7 -21.4 
-21.8 -1.5 -19.5 
-15.1 -22.2 -16,8 
-10.4 -16.1 -23.6 
-17.4 -46.0 -14,5 
-2,0 -29,0 -5.0 

















































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
2 : CRUDE MATERIALS 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
177 1 438 
201 1 765 




























































Extra - EC trad· (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
474 2 616 
586 3 039 














































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































D GR E F 
2 : CRUDE MATERIALS 
World 
Values in Mio ECU 
4 955 283 1 354 
5 747 477 1 500 
5 599 358 1 386 
1 453 85 392 
1 556 112 410 
1 316 138 337 
1 421 142 361 
1 432 76 358 
1 342 103 343 
1 284 75 311 
1 540 104 374 
355 
520 43 154 
478 47 119 
424 52 128 
464 25 109 
443 34 99 
525 17 142 
458 41 106 
463 30 129 
421 32 108 
421 28 115 
434 24 89 
431 24 106 
572 31 114 
533 42 150 
434 31 109 
525 32 119 































































Percentage change on the corresponding period of the previous year 
16,0 68.6 10,8 
-2.6 -24.9 -7,6 
28.0 107.3 15.6 
25.5 64,7 32.3 
11,7 74,7 0,9 
1.4 49,5 -2,4 
-1,4 -10.6 -8,? 
-13.8 -8.0 -16,3 
-2,4 -45,7 -7,7 
8.4 -26,8 3,6 
-0,8 
0,4 65.4 23,2 
3.7 51,6 -6,3 
-1,4 36,8 8,5 
2,2 31,6 -41,7 
-4.1 17,2 -31,3 
-2.2 -54.1 9,2 
-10.4 24.2 -22,6 
-4.S -6,3 -14,6 
-24.7 -30.4 -11,5 
-4.5 7.7 -20,1 
2,1 -52,9 -11,0 
-4,2 -60.0 -10,2 
10,0 -27.9 -26.0 
11.5 -10.6 26.1 
2,4 -40.4 -14,8 
13.1 28.0 9,2 

















































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
2 : CRUDE MATERIALS 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
145 931 
260 1 072 




























































Extra - EC trade (EUR 12) 

















































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































D GR E F 
3 : FUEL PRODUCTS 
World 
Values in Mio ECU 
16 175 525 5 340 12 331 
18 530 935 7 127 15 333 
22 760 1 191 7 489 17 557 
4 019 333 t 703 3 460 
4 465 110 1 813 3 936 
4 631 117 1 743 3 612 
5 414 375 1 868 4 325 
5 144 290 1 806 4 307 
4 498 561 1 556 3 580 
5 254 217 1 567 4 266 
7 864 123 2 560 5 403 
2 097 4 748 
1 824 11 627 1 377 
1 719 171 652 1 422 
1 888 184 591 1 449 
1 934 129 612 1 609 
1 523 36 559 1 350 
1 688 124 632 1 279 
1 583 211 461 1 133 
1 504 178 484 1 272 
1 412 167 600 1 139 
1 551 82 445 1 152 
1 780 83 560 1 364 
1 922 57 564 1 587 
2 529 37 1 021 1 883 
2 581 10 860 1 646 
2 759 85 677 1 786 
2 759 42 957 1 608 
2 126 155 636 1 667 
502 1 464 






























Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
14.6 78.1 33.5 24.3 
22,8 27.4 5.1 14.5 
-4.4 1485,7 19.5 16.7 
15.3 5.8 36.2 30.2 
13.4 -40.3 27.3 16.9 
34,8 83.8 53.9 33,0 
28.0 -12,9 6,0 24.5 
0.7 410.0 -14,2 -9.0 
13,5 85,5 -10.1 18.1 
45,3 -67,2 37,0 24.9 
16.1 10.2 
32,8 -93,9 66.8 36.1 
42.4 643,5 51,3 45,0 
30.9 45.9 15,2 
56,7 -40,8 34,5 39.5 
10,4 28,6 15.5 28.4 
21,1 40,9 -8.5 3.6 
25.1 322,0 -12.2 -10.4 
-11.6 235,8 -26,8 -4,6 
-4,3 1755,6 -16.1 -10.8 
3.5 811.1 -9.7 1.9 
17.2 -9,8 -5,7 12.3 
19.7 216.7 -14,2 36.8 
38,7 236,4 62.8 36.7 
50.1 -94.2 31.9 15.8 
46.1 -53.8 14.6 23.3 
42,7 -67.4 56,4 -0,1 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
3 : FUEL PRODUCTS 
Intra - EC trade (EUR 12) 































































Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mie ECU 
488 4 821 
873 6 587 
1 092 6 715 
314 1 595 
101 1 664 
106 1 613 
352 1 715 
250 1 664 
532 1 359 
203 1 453 






































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































D GR E F 
3 : FUEL PRODUCTS 
World 
Values in Mie ECU 
3 341 240 1 535 2 789 
3 818 374 1 873 3 413 
4 079 461 2 047 3 86B 
960 7 446 749 
985 143 445 901 
909 72 413 931 
964 152 570 832 
1 093 92 500 810 
912 55 424 824 
907 149 476 1 015 
1 167 165 648 1 219 
579 1 044 
312 92 154 297 
336 18 251 264 
317 41 180 270 
418 37 216 298 
338 49 117 245 
337 8 164 230 
303 10 90 260 
325 6 147 269 
285 40 186 279 
278 58 159 305 
311 71 148 264 
319 18 170 288 
373 72 237 470 
382 12 221 428 
414 79 189 296 
369 15 205 375 
































Percentage change on the corresponding perlod Ol the previous year 
14,3 55.8 22.0 22.4 
6.8 23.3 9.3 13,3 
22,3 -84.1 28.2 11.6 
16,6 138,3 22.3 30.0 
5,8 16.1 -7.6 33.2 
13.1 102,7 51.6 14.8 
13.9 1214.3 12.1 8.1 
-7.4 -61.5 -4.7 -8.5 
-0.2 106.9 15,3 9.0 
21,1 8.6 13,7 46.5 
15.8 28.9 
9.9 1050,0 63,8 29.1 
18,7 -48,6 79.3 -7.4 
11,2 32,3 26,8 28.6 
34,0 3600.0 45.9 17.3 
1,5 880,0 0.9 9.4 
9.1 700,0 -1.8 -13.5 
1,7 900.0 -35.7 -7.1 
8.0 -89.8 -11.4 -13.2 
-24,8 -50.6 6.9 -10.3 
-9.7 262.5 65,6 0.0 
1,0 407,1 -6,3 -7.7 
10,0 -57,1 9.7 -8.0 
19,6 -21,7 53.9 58.2 
13.7 -33,3 -12,0 62,1 
30.6 92.7 5,0 9,6 
-11,7 -59,5 -5,1 25.8 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
3 : FUEL PRODUCTS 
Intra - EC trade (EUR 12) 































































Extra - EC frade (EUR 12) 




































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































D GR E F 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
World 
Values in Mio ECU 
701 50 137 
836 47 216 
744 64 171 
202 8 51 
209 10 62 
206 11 41 
218 19 63 
192 11 39 
176 18 37 
183 14 36 
192 21 59 
54 
78 5 25 
68 3 23 
72 10 15 
61 3 11 
64 3 13 
67 5 14 
59 6 9 
63 9 15 
53 3 13 
63 6 14 
65 4 10 
55 4 12 
65 7 17 
67 7 22 
60 7 19 
70 12 25 































































Percentage change on the corresponding perlod ol the previous year 
19.3 -6.0 57.7 
-11.0 36.2 -20.8 
50,7 -11,1 104,0 
34.8 -44.4 106,7 
-1,0 22,2 28,1 
6.9 26,7 26.0 
-5.0 37,5 -23,5 
-15.8 80,0 -40.3 
-11.2 27.3 -12,2 
-11.9 10.5 -6.3 
38.5 
13.0 0,0 78,6 
-2,9 -25.0 15,0 
10.8 100.0 -6,3 
-16.4 0.0 0,0 
-1.5 50.0 -31,6 
4.7 66.7 -33,3 
-15,7 100,0 -52,6 
-6,0 350.0 -25.0 
-26,4 -25,0 -27.8 
-10.0 50.0 7.7 
-8.5 0.0 -47.4 
-16.7 33.3 -14.3 
-16,7 40.0 -32.0 
-1.5 133.3 -4.3 
-16,7 -30.0 26.7 
14.8 300.0 127.3 

















































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Intra - EC trade (EUR 12) 































































Extra - EC trade (EUR 12) 






























































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




























































































































































































































































































GR E F 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
World 
Values In Mio ECU 
65 583 337 
325 383 422 
237 733 383 
57 87 112 
114 112 115 
62 76 89 
92 107 107 
97 167 104 
65 145 82 
49 118 88 
26 303 109 
341 110 
57 48 39 
11 30 34 
25 42 36 
33 23 42 
28 56 28 
36 81 38 
24 47 28 
26 44 29 
15 54 24 
21 38 23 
4 40 29 
25 40 37 
11 62 41 
14 92 41 
11 148 27 
8 48 37 




























































400,0 -34,3 25.2 
-27,1 91.4 -9.2 
1040,0 -33.1 33,3 
776,9 -17,6 45,6 
342,9 -49,7 29,0 
187,5 -35,5 1.9 
70,2 92,0 -7,1 
-43,0 29,5 -28,7 
-21,0 55.3 -1.1 
-71.7 183,2 1.9 
104.2 5.8 
1040,0 -15,8 14.7 
22,2 -37,5 6,3 
38,9 -31.1 -5.3 
312,5 40,0 31,3 
75.0 55,6 -36.4 
9,1 237.5 5.6 
-48,9 20.5 -31.7 
-7,1 -2,2 -29,3 
-61.5 125,0 -25.0 
-22,2 81.0 -11,5 
-50.0 53.8 -6,5 
-7.4 48.1 15.6 
-80.7 29.2 5,1 
27,3 206,7 20.6 
-56,0 252.4 -25.0 
-75.8 71.4 -11.9 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 














































































































































































































































































































GR E F 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Intra - EC trade (EUR 12) 































































Extra - EC trade (EUR 12) 



















































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 






















































































































































































































































































































5 : CHEMICALS 
World 
F 
Values in Mio ECU 
1 244 5 209 
1 565 6 278 
1 642 6 731 
347 1 610 
367 1 715 
382 1 413 
469 1 540 
451 1 702 
449 1 794 
362 1 477 
























































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
















































































































































































































































































































5 : CHEMICALS 
F 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mie ECU 
986 3 686 
1 228 4 530 
1 285 4 958 
280 1 167 
286 1 228 
297 995 
365 1 140 
354 1 248 
350 1 327 
286 1 091 




















































Extra - EC trade (EUR 12) 
Values In M b ECU 
259 1 513 
337 1 745 














































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
































































































































































































































































D GR E 
5 : CHEMICALS 
World 
F IRL 
Values In Mio ECU 
37 039 181 3 409 
40 058 274 3 866 
40 165 247 4 050 
10 140 36 1 020 
10 488 58 1 043 
9 624 87 879 
9 806 93 923 
10 788 66 1 043 
9 880 64 999 
9 280 50 947 
10 218 68 1 062 
1 034 
3 486 28 381 
3 319 24 367 
2 998 39 305 
3 641 19 326 
3 317 25 316 
3 830 21 382 
3 280 21 319 
3 415 17 381 
3 186 26 295 
3 250 11 363 
3 048 21 241 
2 991 18 334 
3 741 28 329 
3 568 21 404 
2 900 18 328 
3 676 20 327 
3 424 12 350 
357 
406 
Percentage change on the corresponding 
8.2 51,4 13.4 
0.3 -9.9 4.8 
11.6 44,0 28,3 
12,9 45,0 26.1 
6.0 77,6 2,0 
2.4 38.8 -0.3 
6.4 83.3 2.3 
-5.8 10.3 -4.2 
-3.6 -42.5 7.7 
4.2 -26.9 15.1 
-0.9 
5.7 100.0 21.7 
4.6 0.0 19.2 
-3.4 34.5 -0,3 
9.8 111.1 9,1 
0.7 56,3 -6.5 
8.5 90,9 18,3 
-3.8 133,3 -9.6 
4.4 -5.6 15.8 
-16,3 -16.1 -14.5 
1.4 -67,6 23.5 
-3.4 -16.0 -6,9 
-8.4 -35.7 7.4 
7.3 0.0 -13,6 
7,5 -12.5 10,1 
-3,3 -53.8 7,5 
1,0 5.3 0.6 
3,2 -52.0 10.8 
-6.5 
27.3 
19 839 2 114 
21 617 2 668 
22 123 2 951 
5 553 573 
5 648 700 
4 979 657 
5 437 738 
5 807 730 
5 594 821 
5 085 696 
5 637 704 
5 897 
1 916 225 
1 897 279 
1 617 234 
1 897 219 
1 821 215 
2 041 297 
1 797 275 
1 845 247 
1 906 299 
1 853 291 
1 514 169 
1 724 237 
2 090 257 
1 935 214 
1 612 229 
2 032 274 
1 824 280 
2 039 
1 973 




















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
















































































































































































































































































































5 : CHEMICALS 
F 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
59 1 553 
109 1 929 






























































Values in M 0 ECU 
112 1 737 
151 1 917 














































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































0 GR E F IRL 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
World 
Values in Mio ECU 
38 796 2 282 6 016 26 730 
45 716 3 277 8 130 31 228 
48 057 3 360 9 264 32 111 
11 075 575 1 822 7 922 
12 088 778 2 245 8 427 
10 754 867 1 869 6 744 
11 798 1 058 2 194 8 136 
11 849 936 2 290 8 486 
12 078 851 2 506 8 589 
11 216 772 2 094 7 075 
12 914 802 2 375 7 961 
2 567 8 034 
4 274 283 762 2 967 
4 096 403 808 2 825 
3 434 359 668 2 318 
3 747 411 747 2 792 
3 745 243 699 2 670 
4 356 284 831 3 004 
4 031 256 775 2 795 
4 115 323 859 2 915 
3 930 273 855 2 866 
4 021 320 847 2 791 
3 599 216 489 1 642 
3 603 238 730 2 643 
4 533 278 794 3 034 
4 634 265 913 2 754 
3 740 261 647 2 176 
4 476 282 893 2 785 
4 003 267 833 2 516 
841 2 739 





























Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
17.8 43.6 35.1 16.8 
5,1 2,5 13.9 2,8 
25.8 35.6 29.7 19.0 
25,0 39,7 43,4 22.5 
15.6 43.1 39,5 11.9 
7,1 52.0 28.7 13,5 
7,0 62,8 25,7 7.1 
-0,1 9.4 11,6 1.9 
4,3 -11,0 12,0 4,9 
9,5 -24.2 8.2 -2.2 
12.1 -5.3 
10.3 43.7 39,6 23.0 
15.4 72,2 38.6 15.3 
-4.4 37,5 15,4 0,8 
6,4 122,2 39,4 9.7 
3.1 55,8 17.1 5.5 
11,0 21,9 27.3 6,0 
0.2 26.1 9.2 2,8 
12,0 5,2 10,8 6,9 
-10.5 3.0 9.2 -3,4 
6.6 10.0 27.6 10.1 
5,5 -7.7 -7,4 0.7 
0.9 -29.8 5,6 3.4 
6.1 -1.8 4.2 2.3 
13.1 -34,2 13,0 -2.5 
8.9 -27,3 -3,1 -6.1 
19.5 -31.4 19.5 -0,3 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 


























































































































































































































































































































GR E F IRL 
MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1 591 4 285 
2 284 5 865 
2 341 6 700 
403 1 321 
555 1 582 
597 1 354 
729 1 608 
656 1 675 
590 1 815 
539 1 486 




















































Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
689 1 721 
993 2 256 













































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 






























































































































































































































































































GR E F IRL 
MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
World 
Values in Mio ECU 
1 299 7 761 24 485 
1 745 8 934 28 619 
1 485 9 276 28 606 
298 2 279 7 012 
373 2 416 7 681 
511 1 988 6 355 
564 2 251 7 571 
364 2 253 7 443 
346 2 423 7 511 
297 2 220 6 355 
477 2 381 7 297 
2 327 7 222 
178 897 2 737 
147 840 2 586 
232 755 2 232 
133 710 2 400 
134 654 2 335 
97 845 2 690 
136 747 2 414 
127 886 2 460 
84 776 2 614 
111 840 2 432 
119 600 1 654 
69 768 2 274 
185 702 2 751 
141 953 2 565 
146 725 1 979 
133 733 2 417 
151 788 2 279 
807 2 511 

























































34.3 15,1 16.9 
-14,9 3.8 -0.0 
36.1 26.1 19.2 
9,1 24,9 21.9 
78.0 7,2 13,4 
25.1 4.0 13.1 
22.1 -1,1 6,1 
-7,2 0,3 -2,2 
-41.9 11,7 0.0 
-15.4 5,8 -3.6 
3.3 -3.0 
35.9 30.2 20.8 
1,4 10.8 14.9 
36.5 4.6 2.7 
33,0 12,0 7.0 
28.8 -18.0 6.2 
2.1 15.4 5,4 
54.5 -12,9 -3.0 
0.0 9,0 3.4 
-46.5 -2.5 -6.1 
0,0 20,5 4.7 
-38.0 10,5 0,1 
-66,5 16.4 -3,8 
3,9 -21.7 0.5 
-4.1 13.5 -0,8 
-37,1 -4.0 -11.3 
0,0 3.2 0.7 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




























































































































































































































































































































GR E F IRL 
MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
790 4 224 15 812 
1 087 5 040 18 572 
939 5 598 19 067 
202 1 317 4 662 
235 1 335 5 058 
315 1 107 4 062 
335 1 280 4 789 
209 1 360 5 001 
209 1 461 4 996 
174 1 352 4 250 
346 1 425 4 820 
1 459 5 082 
98 533 1 773 
94 473 1 676 
139 411 1 337 
71 423 1 641 
79 392 1 554 
60 523 1 795 
77 460 1 600 
79 528 1 657 
53 468 1 724 
63 513 1 600 
72 303 1 066 
40 523 1 588 
139 419 1 849 
95 589 1 721 
107 416 1 247 
82 459 1 744 
118 501 1 597 
500 1 729 
547 1 767 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
508 3 519 8 673 
653 3 882 10 047 
540 3 654 9 538 
96 958 2 350 
137 1 077 2 623 
194 879 2 293 
226 967 2 782 
152 890 2 442 
135 954 2 514 
122 864 2 104 
130 946 2 477 
866 2 140 
80 362 964 
52 364 911 
90 342 896 
63 288 759 
54 261 782 
37 320 895 
58 284 814 
47 356 803 
30 306 890 
48 325 832 
47 296 588 
28 243 685 
46 279 902 
46 362 844 
39 304 732 
51 273 673 




















































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
























































































































































































































































































































GR E F 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
World 
Values in Mio ECU 
3 165 18 872 
4 526 24 029 
4 835 25 444 
808 5 757 
976 6 389 
1 253 5 391 
1 489 6 492 
1 195 6 202 
1 329 7 192 
1 144 5 672 
1 166 6 378 
6 041 
427 2 146 
489 2 391 
555 2 067 
372 1 779 
348 2 134 
475 2 222 
442 2 226 
443 2 348 
440 2 344 
404 2 176 
349 1 239 
394 1 870 
345 2 030 
413 2 318 
410 1 763 
448 1 953 












































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 



























































































































































































































































































































GR E F 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mia ECU 
1 775 13 154 
2 693 16 549 
3 205 17 846 
469 3 720 
564 4 487 
711 3 836 
950 4 506 
805 4 380 
867 4 927 
770 3 990 
763 4 548 
4 416 
273 1 460 
322 1 686 
342 1 423 
276 1 239 
234 1 481 
294 1 603 
292 1 523 
289 1 616 
284 1 558 
256 1 526 
248 843 
267 1 304 
229 1 423 
279 1 676 
257 1 231 
238 1 398 


































Extra - EC trade (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1 389 5 714 
1 832 7 474 
1 628 ? 590 
339 2 037 
412 1 901 
542 1 553 
539 1 984 
390 1 818 
462 2 262 
374 1 680 






































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




























































































































































































































































































GR E F 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
World 
Values In Mio ECU 
149 12 030 
227 14 979 
265 17 565 
31 3 591 
52 3 965 
61 3 201 
83 4 223 
70 3 885 
62 4 674 
58 3 756 
75 5 249 
4 730 
20 1 607 
27 1 585 
34 1 443 
22 1 212 
24 1 193 
24 1 443 
21 1 393 
17 1 596 
24 1 674 
15 1 548 
18 821 
25 1 347 
33 1 667 
22 1 873 
19 1 689 
28 1 494 






































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 

























































































































































































































































































































GR E F 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Intra - EC trade (EU R 12) 
Values In Mio ECU 
80 8 670 
123 11 078 
142 13 380 
22 2 658 
30 2 983 
33 2 288 
39 3 150 
39 2 981 
32 3 570 
29 2 864 
42 3 965 
3 805 
12 1 216 




16 1 082 
10 1 000 
10 1 263 
12 1 297 
9 1 157 
12 551 
8 1 118 
21 1 210 
11 1 457 
10 1 280 
15 1 225 


































Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
69 3 274 
103 3 881 




44 1 063 
31 899 
29 ' 098 
29 889 






































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 





























































































































































































































































































GR E F IRL 
3 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
World 
Values in Mio ECU 
804 3 679 20 846 
1 240 5 126 23 884 
1 423 6 353 25 771 
222 1 132 5 998 
261 1 258 5 791 
331 1 274 5 891 
427 1 462 6 203 
350 1 465 6 777 
340 1 515 6 311 
349 1 511 6 366 
384 1 862 6 318 
1 711 6 899 
155 593 2 182 
132 481 2 112 
135 413 1 872 
94 423 2 184 
102 460 2 175 
153 572 2 391 
126 496 2 048 
118 517 2 090 
96 488 2 152 
105 561 2 358 
117 389 1 908 
127 548 2 091 
149 547 2 347 
118 597 2 081 
116 702 1 876 
93 554 2 341 
109 576 2 217 
581 2 335 

























































54.2 39.3 14.6 
14.8 23,9 7.9 
33.7 41.0 13,6 
43.4 39.5 15.7 
52.5 40.6 11.0 
78.7 36.8 18.0 
57,7 29.4 13.0 
30.3 20.4 9,0 
5,4 18.6 8.1 
-10.1 27,4 1,9 
16.8 1.8 
112.3 70.9 20.3 
88,6 34.4 21,2 
43,6 13.2 10,2 
84,3 35.1 14.0 
59.4 -28.0 13.6 
44,3 44,4 11.3 
41,6 15,3 11.1 
49.4 -50.2 15.0 
4.3 15,6 1.5 
5.0 38.9 11.4 
24.5 -3.2 5.1 
-6.6 17.6 7,6 
-3.9 -7.8 7.6 
-10.6 24.1 -1.5 
-14.1 70.0 0.2 
-1.1 31,0 7.2 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F IRL 
Β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Intra - EC trade <EUR 12) 
Values in Mio ECU 
567 2 163 13 280 
881 2 976 14 957 
1 040 4 C06 16 137 
154 660 3 728 
183 748 3 633 
233 760 3 656 
311 608 3 940 
252 926 4 215 
249 935 3 920 
258 911 3 967 
281 1 234 4 034 
1 056 4 275 
113 295 1 428 
97 289 1 315 
97 242 1 175 
68 246 1 302 
72 292 I 378 
111 381 1 523 
96 316 1 294 
85 322 1 279 
68 28? 1 340 
76 34? 1 525 
85 226 1 109 
97 329 1 329 
111 336 1 513 
85 359 1 312 
85 526 1 203 
65 316 1 406 
77 369 1 398 
371 1 467 
412 1 344 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
237 1 515 7 558 
359 2 149 8 904 
382 2 346 9 587 
68 473 2 260 
78 509 2 154 
97 514 2 231 
116 653 2 258 
98 539 2 549 
91 581 2 379 
91 599 2 385 
102 628 2 275 
Õ55 2 600 
42 297 751 
35 192 795 
38 172 695 
26 177 877 
30 168 794 
42 191 864 
30 180 751 
33 195 807 
29 201 809 
29 214 829 
32 163 793 
30 219 757 
38 212 830 
34 237 766 
30 176 671 
28 238 931 




















































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 































































































































































































































































D GR E F IRL 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
World 
Values in Mio ECU 
29 739 1 217 4 099 14 277 
33 292 1 506 4 492 16 290 
35 385 1 527 4 923 18 151 
7 860 314 1 115 3 895 
8 080 322 1 124 3 901 
8 507 372 1 075 3 910 
8 845 498 1 179 4 585 
8 982 359 1 148 4 625 
8 313 362 1 209 4 409 
8 503 318 1 267 4 501 
9 587 489 1 298 4 616 
1 244 4 612 
3 198 132 501 1 579 
2 905 145 499 1 499 
2 751 214 419 1 475 
2 778 108 298 1 398 
2 818 108 361 1 484 
3 385 142 466 1 735 
2 835 131 362 1 457 
2 858 118 447 1 408 
2 622 115 386 1 543 
2 934 108 536 1 686 
2 804 104 303 1 245 
2 768 107 420 1 581 
3 608 142 426 1 800 
3 162 169 485 1 521 
2 811 172 386 1 295 
3 111 128 385 1 486 
2 889 138 415 1 515 
445 1 613 





























Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
11.9 23.7 9.6 14.1 
6.3 1,4 9,6 11.4 
15.4 28.2 6.3 10.3 
13.3 37.6 17.9 15,4 
11.2 18.1 6.3 7.7 
8.6 17.7 8.7 22.9 
14.3 14.3 3.0 18.7 
2.9 12.4 7,6 13.0 
-O.C -14.5 17.9 15.1 
8.4 -1.8 10.1 0.7 
8,4 -0.3 
9.2 36.1 31.5 22.8 
10.9 8.2 37.8 24.2 
6.1 13.2 22.2 19,2 
14.7 33.3 -1.3 20,5 
8.9 6.9 -7.0 17.7 
18.7 8,4 25.6 18.6 
4,8 31.0 1.1 14,5 
22," 29.7 27.0 19,9 
-13.7 -11.5 10.3 6,4 
5.7 -3.6 42.9 17.5 
1.2 -6.3 12.2 10.1 
-6.6 -27.7 28.4 17.9 
12.8 7.6 -15.0 14.0 
8.8 16.6 -2.8 1.5 
2.2 -19.6 -7.9 -12.2 
12.0 18.5 29.2 6,3 



















































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 



























































































































































































































































































































GR E F IRL 
B : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
890 1 988 7 274 
1 042 2 159 8 087 
1 095 2 550 9 319 
223 561 2 067 
238 529 1 921 
249 524 1 941 
332 545 2 158 
244 601 2 411 
261 624 2 194 
218 659 2 303 
372 665 2 411 
730 2 690 
95 261 804 
95 231 715 
138 181 626 
72 162 730 
72 187 776 
100 244 898 
97 194 733 
83 225 704 
84 200 758 
73 272 842 
72 154 636 
73 228 825 
100 223 945 
135 256 812 
131 186 658 
92 235 870 
110 236 887 
260 934 
227 872 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
322 2 106 7 000 
456 2 325 8 201 
425 2 366 8 827 
90 551 1 827 
82 592 1 979 
120 549 1 969 
164 632 2 427 
113 545 2 213 
99 583 2 215 
98 606 2 196 
115 632 2 201 
513 1 921 
37 240 776 
49 268 784 
76 237 849 
36 135 668 
35 173 708 
42 221 836 
34 168 724 
35 221 704 
31 185 784 
34 263 844 
31 148 609 
33 193 755 
41 202 854 
34 229 708 
40 200 636 
35 150 615 




















































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 3 
Imports 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 



































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 















































































































































































































































































































GR E F 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mie ECU 
9 26 52 
11 43 160 
6 70 137 
2 8 40 
3 13 37 
2 8 28 
4 14 55 
1 17 33 
1 23 42 
1 13 35 
3 17 26 
36 26 
2 3 18 
1 5 25 
1 7 12 
6 7 
4 8 














Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
24 70 375 
37 79 503 
37 108 462 
6 21 141 
6 19 115 
12 15 79 
13 24 168 
9 30 115 
15 26 110 
5 19 110 
8 34 128 
27 99 
7 9 89 
2 6 37 
4 8 42 
3 11 62 
2 6 51 
4 13 58 
5 7 78 
3 10 57 
6 10 84 
1 6 69 
4 4 67 
1 8 39 
2 13 59 
3 10 40 
3 11 30 
3 15 36 































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections, Rev. 
Exports 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 













































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 


























































































































































































































































































































GR E F 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Intra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
90 26 316 
139 64 321 
95 71 490 
40 16 80 
35 16 89 
25 14 65 
39 17 87 
31 18 126 
25 19 128 
6 16 112 
33 18 123 
18 128 
23 6 21 
11 6 42 
5 6 24 
3 5 38 
27 6 39 
1 6 48 
3 7 46 
4 7 39 
18 5 45 
1 5 48 
2 4 25 
3 6 39 
9 5 48 
5 8 45 
18 5 30 
2 5 47 
3 6 39 
6 43 
6 44 
Extra - EC trade (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
35 29 320 
49 37 477 
48 43 266 
7 11 157 
17 11 114 
13 7 96 
12 8 110 
12 10 71 
17 9 75 
5 13 55 
14 11 65 
13 51 
2 3 35 
3 2 41 
6 4 33 
8 2 24 
4 6 23 
2 23 
8 2 35 
5 4 19 
4 2 18 
2 8 19 
2 17 
3 3 19 
4 3 20 
6 4 20 
5 4 23 
5 5 12 



























































































































NL Ρ UK 
3 969 4 6 252 
4 827 4 7 466 
5 225 3 5 284 
1 177 1 748 
1 205 1 2 179 
1 191 1 1 650 
1 254 2 1 889 
1 332 1 898 
1 338 1 465 
1 203 1 1 306 
1 352 1 1 614 
1 187 1 1 394 
450 590 


















2 615 1 9 403 
2 830 2 11 025 
2 889 2 7 798 
651 2 524 
697 2 445 
723 2 765 
759 1 3 290 
739 1 1 744 
692 1 888 
735 1 889 
723 1 2 277 
691 1 610 
252 915 
249 1 202 



















by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade m ρ o r t s 





















































































































Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 






A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 






















































Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep 
















1 000 ECU 
196 304 144 
115 475 952 
80 419 920 
46 783 680 
18 798 368 
2 713 287 
15 614 296 
9 657 726 
25 314 400 
3 476 281 
307 926 
124 939 
21 405 248 
5 897 353 
2 424 477 
408 275 
7 855 317 
8 352 225 
3 040 266 
4 111 740 
19 135 824 
13 138 579 
16 343 758 
28 048 416 
13 113 377 
12 600 729 
2 192 482 
2 514 407 
807 692 
1 779 199 





3 143 048 
4 255 968 
1 791 351 
5 863 449 





1 398 172 
1 168 354 








1 450 675 
393 534 

































































































































































1 000 ECU 
17 314 992 
12 24B 074 
5 043 879 
2 904 207 
1 017 670 
86 752 
1 09E 804 
693 981 












2 650 703 
3 062. 773 
3 798. 471 
744 620 












































































































































































1 000 ECU 
4 204 261 
2 290 828 
1 912 274 

























































































































































1 000 ECU 
51 653 520 
28 321 920 
23 317 168 
14 104 480 
6 590 361 
1 292 663 
3 280 508 
2 940 948 




5 021 674 
2 612 805 
950 907 
14 432 
2 136 669 
1 203 648 
898 125 
976 665 
6 406 672 
4 196 109 
6 256 269 
4 757 357 
3 144 337 
410 642 
1 041 313 
287 929 
448 935 






1 143 396 
545 175 
2 070 651 










































































































































































1 000 ECU 
2 604 741 
































































































































































1 000 ECU 
11 507 515 
6 815 483 
4 686 411 














1 023 565 
162 290 
513 908 
1 777 952 
337 325 
459 582 
1 779 919 

























































































































































































































































































(1) Including Namibia up to 31.12.1989. 
90 
I m p o r t s 
EC TRADE 
by partner countries 
















































































































1 000 ECU 
33 164 400 
21 143 664 
11 926 274 
6 337 376 
2 249 725 
229 242 
2 752 276 
1 106 134 








1 408 409 
1 622 267 
397 045 
544 508 
3 307 529 
2 193 493 
6 816 975 
3 641 638 




























































































































































































1 000 ECU 
2 710 541 



































































































































1 000 ECU 
25 173 200 
14 396 654 
10 697 849 
5 432 301 
2 204 4 24 
629 060 
1 570 132 
1 028 684 








2 134 800 
2 028 279 
294 669 
573 298 
3 628 455 
1 316 489 
1 402 045 
5 092 626 
























































































































































































18 042 576 
10 844 209 
7 198 304 
3 841 911 
1 202 213 
120 155 
1 533 999 
985 545 












1 294 754 
2 361 964 
4 328 132 
610 348 



















































































































































































1 000 ECU 
3 286 762 






















































































































































































1 000 ECU 
26 641 600 
13 560 242 
12 910 779 
8 971 125 
3 370 280 
161 955 
3 661 333 
1 777 557 












2 434 418 
1 188 538 
2 125 938 
4 058 647 















































































































































































January - February 1991 
Partner countries 
WORLD 




Other West Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 









Belgium and Luxembourg 
Netherlands 






















































Central Alricain Rep 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 





























































































































(1) Including Namibia up to 31.12.1989. 
91 
EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade m ρ o r t s 




















































































































United Stales ot America 
Canada 
Greenland 















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands ol U S A 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 









































































N e w Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra countries 
Secret Extra countries 
Secret intra or Extra 
EUR 12 
1 000 ECU 
13 989 096 




















































1 215 615 
670 269 
12 562 


























2 332 742 
12 454 
1 258 097 
7 654 613 
1 733 998 










































































































































1 000 ECU 

































































































































































































































































































1 000 ECU 











































































































































































































































































































































































































































































































































































I m p o r t s 
EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 2 
4 4 6 
4 4 8 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 5 9 
4 6 0 
4 6 1 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 5 
4 6 7 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 3 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
701 
7 0 3 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 6 
8 0 7 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 3 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 5 
9 7 6 
9 7 7 
France 
1 000 ECU 
2 554 587 
197 689 

















































3 7 5 











4 8 8 
5 5 8 
102 902 
6 2 5 
5 003 
3 6 3 
71 777 
75 629 








































































































2 1 7 
Ireland 
1 000 ECU 
369 873 
18 336 




2 4 1 
30 
8 










3 1 2 
7 156 
5 4 6 
2 2 
20 























































2 3 6 
3 4 0 


























1 000 ECU 





















4 6 9 
1 355 
































9 2 6 
16 068 






9 3 3 
6 9 0 
85 578 
127 

















































5 2 0 
177 
6 7 





























































4 8 4 
82 
Netherlands 
1 000 ECU 















4 0 0 















































































































































2 2 2 
4 2 0 
3 7 
67 
2 9 6 















- 5 0 
Portugal 




























































































































1 000 ECU 









4 4 1 
101 
5 788 









































3 6 3 
5 679 










3 6 ? 
17 





















4 7 7 
77 
9 1 3 
6 
24 


































3 0 5 







































































- 2 5 
- 5 0 
January - February 1991 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands ol USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 









































































New Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra countries 
Secret Extra countries 
Secret Intra or Extra 
Code 
4 0 0 
404 
4 0 6 
408 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
421 
424 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 2 
4 4 6 
4 4 8 
449 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
458 
4 5 9 
4 6 0 
461 
4 6 2 
4 6 3 
464 
465 
4 6 7 
469 
4 7 2 
4 7 3 
474 
478 




4 9 6 




5 1 6 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
649 
6 5 3 
6 6 0 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
675 
6 7 6 
6 8 0 
684 
6 9 0 
6 9 6 











7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
804 
8 0 6 
8 0 7 
808 
8 0 9 
811 
8 1 2 
8 1 3 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
3 1 7 
819 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
958 
975 
9 7 6 
9 7 7 
93 
EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade E x p o r t s 





















































































































Other West. Europe 
U S A and Canada 
Olher class 1 
Class 2 
A C P (68 countries) 
DOM 
TOM 






A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 






















































Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 















E U R 12 
1 000 ECU 
178 552 544 
113 349 9EB 
64 283 472 
37 797 024 
17 779 888 
2 937 261 
11 444 427 
5 635 447 
20 432 096 
2 419 702 
1 297 600 
209 685 
16 505 121 
5 153 782 
900 564 
919 080 
7 016 242 
5 319 088 
2 667 621 
2 199 970 
20 920 752 
12 090 207 
11 581 123 
26 846 672 
13 469 259 
13 281 605 
1 811 775 
2 249 426 
1 581 499 
2 429 326 





1 411 368 
3 585 150 
1 301 710 
6 700 317 





1 276 733 
1 289 251 
2 426 532 












































































































































































1 000 ECU 
16 178 666 
12 575 812 
3 439 195 

















3 178 086 
2 135 342 
4 079 978 
1 076 446 




























































































































































































1 000 ECU 
4 423 30B 
2 493 498 
1 924 406 
1 501 018 














































































































































































































1 000 ECU 
53 390 720 
29 155 280 
24 132 320 
15 291 992 
8 335 464 
1 339 102 
3 565 377 
2 052 049 




4 686 874 
3 376 789 
333 466 
103 119 
2 218 873 
1 308 149 
918 032 
832 842 
7 199 110 
4 028 on? 
4 543 821 
4 816 990 
4 130 512 
240 779 
1 001 661 
475 424 
685 095 






1 248 286 
487 705 
2 991 622 














































































































































































1 000 ECU 

























































































































































1 000 ECU 
8 178 365 
5 765 521 


















1 650 569 
237 957 
334 083 































































































































































































































































































(1 ) I nc l ud ing Namib ia up to 3 1 . 1 2 . 1 9 8 9 . 
94 
E x p o r t s 
EC TRADE 
by partner countries 
















































































































1 000 ECU 
29 355 920 
19 421 840 
9 928 315 
4 731 504 
1 876 915 
310 164 
1 706 21? 
838 212 








1 337 607 
1 144 645 
505 698 
331 248 
2 664 949 
1 490 074 
6 373 552 
3 558 502 































































































































































































1 000 ECU 
2 914 865 


























































































































































































1 000 ECU 
21 31B 112 
13 176 733 
8 026 009 
4 762 924 
2 054 867 
580 950 
1 426 525 
700 582 












3 474 816 
814 337 
686 874 
4 810 791 

































































































































































































1 000 ECU 
17 425 712 
13 534 962 
3 715 853 
2 080 132 
















1 878 887 
2 604 64 2 
5 267 518 
1 127 345 






























































































































































































1 000 ECU 
2 076 702 
























































































































































































1 000 ECU 
22 289 856 
12 736 726 
9 376 706 
5 688 751 
1 777 974 
220 893 
2 589 359 
1 100 525 









1 034 788 
517 228 
241 642 
2 545 427 
1 391 089 
1 779 494 
2 985 633 
1 330 880 































































































































































































January - February 1991 
Partner countries 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra - EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 






A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 






















































Central Africain Rep 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 





























































































































(1) Including Namibia up to 31.12 1989 
95 
EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 ­ 9 : Total trade E x p o r t s 




















































































































United States ol America 
Canada 
Greenland 















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands ol U S A 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 









































































New Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra countries 
Secret Extra countries 
Secret Intra or Extra 
EUR 12 
1 000 ECU 
10 109 791 




















































1 105 710 
757 024 
54 682 




























1 104 861 
3 645 631 
840 586 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 ECU 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E x p o r t s 
EC TRADE 
by partner countries 




















































































































1 D00 ECU 















































































































































































































































































































































































1 000 ECU 







































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 ECU 























































































































































































































January - February 1991 
Partner countries 
United Stales of America 
Canada 
Greenland 















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands 01 U S A 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 


































































Papua N e w Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 




N e w Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra countries 
Secret Extra countries 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC does not contain data of the former German Democratic Republic. However, trade with the former German Democratic Republic has moved from Extra-EC to Intra-EC beginning on October 1990. 
99 
TRENDS IN TRADE 
of main non —EC countries 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market exchange rates ol a certain quantity ol each Community currency weighted on the basis of the average gross national product over live years and of the 
intra-Community trade of each Member State. The rates used here are annual averages of the daily rales. 
104 
CONVERSION RATES 























































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market exchange rates ot a certain quantity of each Community currency weighted on the basis of the average gross national product over five years and ot the 
intra-Commurity trade of each Member State, The rates used here are annual averages ot the daily rates. 
105 





























2 192 578 
2 560 945 
2 910 213 
3 130 161 
3 510 930 
1 740 379 
1 998 277 
2 270 688 
2 442 131 
2 665 631 
J - J 1 553 525 1 209 101 
J - S 2 299 489 1 799 059 
J - D 3 130 161 2 442 131 
J - M 833 860 633 333 
J - J 1 687 988 1 283 112 
J - S 2 534 382 1 929 643 












































































































































































































































































































































































































































































































2 116 703 
2 487 917 
2 824 393 
3 019 296 
3 365 180 
1 481 684 
2 208 827 
3 019 296 
793 803 
1 616 239 
2 433 368 
3 365 180 
1 662 896 
1 925 894 
2 185 839 
2 329 907 
2 528 699 
1 135 020 
1 706 139 
2 329 907 
594 197 
1 214 649 
1 835 865 




























































































































































































































































































































J - J 
J - S 
















































































































































TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by country 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Other West Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 
Olher class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe 11) 









































South Alrica (2) 
















































New Caledonia and dep 











































































































(1) Figures lor trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector ol Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1989. 
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TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by country 

















































































































Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
A C P (68 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 




A S E A N 
Latin America 



































South Africa (2) 
















































New Caledonia and dep. 
Inter-zone trade ( 1 ) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the dsta given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany. 
(2) including Namibia up to 31.12.1989. 
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TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by country 
Values in Mio ECU 
1988 
60 988 
34 6 7 7 
26 0 1 2 
22 493 
16 314 
8 2 5 
9 686 
­ 4 3 3 2 
1 203 
­ 7 0 5 
375 
­ 3 2 
Ρ 566 
2 9 9 
1 8 4 7 
2 3 7 7 
2 9 5 
­ 1 3 3 1 
22 
­ 4 0 3 
2 871 
8 0 9 
6 826 
6 189 
­ 1 0 
4 1 3 
3 9 9 
1 2 9 0 
161 
24 2 
­ 3 7 5 
6 0 3 
­ 5 
52 
­ 1 0 3 
65 
­ 7 6 7 
8 0 4 
58 
­ 1 3 5 
­ 2 1 
­ 1 3 4 
­ 3 0 
­ 2 4 
­ 8 6 




­ 3 9 
­ 8 7 
1 4 2 8 
9 0 1 3 
6 7 3 
4 6 0 
­ 9 
­ 1 1 8 
­ 1 0 2 
­ 8 7 
19 
13 
­ 3 1 1 
133 
50 
­ 1 9 
­ 5 
­ 7 7 7 
­ 2 1 7 
6 
­ 4 1 




8 6 7 
5 4 2 
7 9 2 
6 7 
4 2 1 
74 
169 
5 5 9 
18 




2 3 2 
­ 3 3 7 
3 5 7 
­ 7 3 
3 7 4 
­ 4 
­ 4 8 2 
­ 6 6 3 8 
-778 
­ 7 7 3 
­ 1 6 7 
8 2 6 
54 
­ 5 1 
214 
1989 
64 0 0 2 
3 3 5 9 6 
25 024 
20 4 7 1 
17 981 
5 2 6 
5 9 9 3 
­ 4 0 3 0 
2 123 
­ 6 2 7 
599 
­ 4 6 
2 198 
3 8 2 
1 4 7 5 
2 373 
179 
­ 1 2 9 0 
­ 1 8 
­ 6 5 7 
2 8 0 9 
1 233 
7 8 4 4 
6 769 
11 
4 7 1 
8 
1 5 5 8 
4 4 0 
163 
4 6 9 






­ 8 9 0 
706 
52 
­ 8 7 
­ 1 0 8 
­ 1 0 6 
­ 1 7 
1 





­ 1 4 
­ 151 
1 531 
5 4 3 4 
5 5 9 
8 2 1 
­ 2 3 
­ 6 7 
­ 1 0 9 
­ 6 9 
88 
18 
­ 2 6 9 
­ 2 3 0 
2 5 9 
10 
­ 2 1 6 
­ 4 9 4 
­ 2 5 1 
­ 2 6 
­ 2 3 
­ 2 8 9 
174 
117 
­ 5 0 
7 2 7 
526 
7 1 4 
135 
4 5 7 
8 7 
186 
4 0 5 
10 
­ 3 1 




­ 3 9 1 
286 
­ 2 4 
­ 4 5 7 
4 2 
81 
­ 7 0 0 5 
­ 6 5 3 
­ 5 8 4 
­ 1 6 1 
1 3 5 0 
9 5 
­ 5 5 
4 3 3 
1990 
4 3 9 8 3 
2 3 8 2 3 
19 7 4 0 
18 4 6 2 
14 8 4 9 
1 0 2 1 
6 5 3 2 
­ 3 9 3 9 
1 8 7 6 
­ 5 5 2 
5 1 7 
78 
1 8 3 3 
4 2 1 
1 3 4 5 
2 0 9 8 
6 1 2 
­ 8 5 8 
­ 4 5 
­ 9 4 6 
1 8 4 7 
7 1 7 
7 0 3 6 
6 2 3 8 
­ 1 5 
4 6 8 
5 5 0 
6 9 3 







­ 5 4 
6 5 
­ 1 134 
725 
43 
­ t 3 0 
­ 2 1 4 
­ 3 8 8 
­ 8 
­ 5 4 




­ 3 4 
­ 6 7 
1 0 5 8 
6 2 7 2 
2 5 9 
9 8 7 
20 
­ 4 5 
­ 1 4 9 
­ 1 5 4 
6 3 
5 
­ 2 4 3 
­ 1 3 3 
198 
12 
­ 8 7 
­ 3 6 0 
­ 2 3 8 
­ 1 5 
­ 3 9 
­ 3 7 5 
160 
9 9 
­ 2 9 0 
1 4 2 2 
5 4 2 







­ 5 2 
­ 5 2 
119 
­ 11 
4 9 6 
­ 2 6 8 
199 
4 3 
­ 1 6 5 0 
­ 3 
2 5 3 
­ 5 9 7 9 
­ 9 1 0 
­ 8 0 7 
­ 1 6 2 
9 1 9 
6 5 
6 3 6 0 
M I 
5 7 8 5 
3 2 9 9 
2 4 5 3 
2 041 
1 6 6 0 
2 6 0 
4 2 4 
­ 3 0 3 






3 7 1 
3 0 3 
94 
­ 1 4 6 
1 
41 
2 4 7 
67 
6 6 9 
































­ 2 7 
8 
­ 2 





­ 7 9 
­ 3 6 
­ 1 0 
­ 1 
­ 4 1 
21 
9 















­ 1 2 
30 
10 
­ 7 1 
1 
45 
­ 4 8 5 






2 8 0 
j | 
3 9 2 0 





4 2 7 
­ 2 7 7 
2 4 5 








­ 1 4 3 
­ 1 5 
152 
37 
6 5 0 













­ 6 1 
4 2 
4 
­ 1 6 
­ 1 6 
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ACP ( 6 8 coun t r i es ) 
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Class 3 | t ) 
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Olher c lass 3 
Miscellaneous 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
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Ice land 
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(2) including Namibia up to 31.12.1989. 
(3) Trade balance : = Exports ­ Imports 109 
TRADE OF THE FR OF GERMANY 
including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990 
by SITC sections, Rev. 3 
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Series Β: Short-term trends 
Series C: Accounts, surveys 
and statistics 
Series D: Studies and analyses 
Theme 6 — External trade 
CATALOGUE OF REGULAR PUBLICATIONS 
(See Eurostat 'User's guide' for complete price list and order form) 
Series A: Yearbooks External trade statistical yearbook 
Data on the Community's position in world trade and information on the development of the 
Community's external trade and the trade between its Member States from 1958 to 1990. 
External trade monthly statistics 
(with glossary in all Community languages) 
Monthly, quarterly and annual trends in the external trade of the Member States, broken 
down by partner countries and groups of goods (sections and divisions of SITC, Rev. 3) 
External trade analytical tables 
Annual publication (with glossary in all Community languages) 
Data on the Community's external trade and trade between the Member States, broken down 
by partner countries, at the 8-digit level of the Combined Nomenclature, in 13 volumes each 
for imports and exports. 
Quarterly data on microfiche 
The external trade statistics are published quarterly on microfiche for the various aggregate 
levels. These editions relate to the various classification systems (CN, SITC, NACE etc.). Full 
details of these publications are contained in the 'User's guide' 
GSP statistics 
Quarterly, cumulative on microfiche 
Annual paper publication comparing imports under the GSP broken down by beneficiaries 
and products, with imports under the special trade system. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (published in 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (published in 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(published in 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high-tech products (in preparation) 
— EC-Latin America trade 1979-1987 (in preparation) 
— EC-Comecon trade 1979-1987 (in preparation) 
— EC-commodities imports from the developing countries 1976-1987 (published in English 
in 1990, French translation in preparation) 
— Analysis of EC-NIC trade (published in English in 1991, French and German translations 
in preparation) 
External trade statistics: Users's guide 
Third edition 
This handbook provides the user with basic information on the methodology employed lists 
the publications available on paper, microfiche and magnetic media, and include an order 
form and price lists. 
Nomenclature of goods — Combined Nomenclature 
(Publications in English and French): 
— Self-explanatory texts 1988 
— Self-explanatory texts 1989 
— Self-explanatory texts 1990 (in preparation) 
— Cross-reference product index 1988 
— Cross-reference product index 1990 (in preparation) 
— Yearly evolution of Nimexe (1976-87) and of CN (1988-89) 
— Correlation tables CN 1990 
CN 1990: SITC, Rev. 3; U.S; NACFJCLIO(D); (CAT.TEXT); (AGRI.REGL.) 
SITC, Rev. 3; US; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL: CN 1990 
Yearly evolution of CN (1989-90) 
— Correlation tables CN 1991 
CN 1991: SITC, Rev. 3; US; NACE/CLIO(D); (CAT.TEXT); (AGRI.REGL.) 
SITC, Rev. 3; US; NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL: CN 1991 
Yearly evolution of CN (1990-91) (in preparation) 
— Confidential settings CN 1988 
— Confidential settings CN 1989 
— Confidential settings CN 1990 (in preparation) 
— Confidential settings SITC 1988 
— Confidential settings SITC 1989 
— Confidential settings SITC 1990 (in preparation) 
The external trade statistics of the Community (Combined Nomenclature and SITC) are available on a monthly basis in the Comext data 
bank; they can be consulted on-line via the WEFA host. The results compiled by Eurostat are also disseminated on magnetic tape and 
CD-ROM. 
Series E: Methods 
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Symbols, abbreviations and nomenclature used 
Eurostat Statistical Office of the European Communities 
Mio Million 
Bio 1 000 million 
0 Nil or data less than half ECU 0.5 Mio 
: Bi data available 
EUR 12 Total of the 12 member countries of the European Communities (Belgium, Denmark, Germany, Greece, 
Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, United Kingdom) 

















International Monetary Fund 













United States dollar 
Special drawing right 
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Introduction 
Part III of the present report gives the most recently available 
data on the overall balance of payments (quarterly and 
annual flows) for each of the Member States of the European 
Community and for the Community as a whole (totals for 
EUR 12) and also for the United States and Japan. 
Comparative tables for the main balances of the balances of 
payments of industrialized countries are also included. 
All these data are presented according to a layout based on 
the one suggested in the fourth edition of the International 
Monetary Fund's publication, Balance of payments manual. 
They are derived from data prepared by the authorities in 
each country according to national definitions and methodo-
logies. Eurostat has created a nomenclature of the posts of 
the balance of payments, which harmonizes, as far as 
possible, the data compiled by different countries using 
different collection systems. The data in this publication are 
broken down according to this classification. A shorter 
version of Eurostat's balance-of-payments layout is also 
given in the monthly publication Eurostatistlcs. 
Eurostat has also published monographs on the national 
balance-of-payments methodologies of nearly all the Mem-
ber States (Germany, United Kingdom, France, Denmark, 
BLEU and the Netherlands); these manuals contain referen-
ces to the fourth edition of the IMF's manual. 
The figues in this publication are expressed in millions of 
European currency units (ecus), the value of which in natio-
nal currency is given in the table 'Ecu conversion rates'. 
The total of quarterly data can differ from the annual data 
because updates are sometimes carried out only on annual 
data and because data are converted into ecus by different 
conversion rates (annual average rate and quarterly average 
rate). 
The same data, expressed in natinoal currency and ecus, are 
contained in the Cronos management system of chronologi-
cal series; the annual series exist from 1960 onwards and the 
quarterly series from 1970 onwards. 
Additional information on the database and also on the 
methodology of balances of payments may be obtained from 
Eurostat's Division C3 — 'Balance of payments and analysis 
of international and intra-Community transactions'. 
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The balance of payments: concepts and definitions 
Preliminary remarks 
The definitions given below have been drawn up on the basis 
of information contained in the Balance of payments man-
ual, fourth edition, published in 1977 by the International 
Monetary Fund. 
Basic concepts 
The balance of payments is defined as the record of a 
country's international transactions with the rest of the 
world (or, in other words, transactions of its residents with 
non-residents). 
These transactions may involve merchandise, services, 
transfers, loans issued or received, market securities, foreign 
exchange, etc. 
The various transactions are recorded in the balance of 
payments by the double-entry system of bookkeeping. For 
instance, the import of a commodity is recorded under the 
heading 'merchandise' with a minus sign and in the capital 
account with a plus sign. 
Likewise, all other transactions (including unrequited trans-
fers) are entered twice, the amounts being identical but 
having in one case a plus sign and in the other a minus sign. 
The sum of all the items in the balance of payments is 
obviously always equal to zero, and the balance of payments 
is therefore always in balance. 
This being so, how is it that we can talk about surpluses and 
deficits on the balance of payments? 
When the balance of payments is said to be in balance or 
out of balance, this does not refer to the balance as a whole 
but simply to one of its component parts, that is to say, one 
item or a collection of items. The various items in the 
balance of payments may therefore be used, much like 
building blocks, to construct the kind of analytical presen-
tation needed. There is, therefore, not one single balance of 
payments, but a whole series of balances. In order to define 
one of these balances of payments, an imaginary line may 
be drawn ai some significant point in the list of items and we 
may say that all the transactions appearing above the line 
are those that have to be financed, whilst all those appearing 
below the line are the sources of finance. 
A disequilibrium in the balance of payments may therefore 
be regarded as a deficit above the line, offset by the net total 
of transactions below the line. For this purpose we first need 
a standard presentation of all the transactions described in 
the balance of payments. 
The balance of trade (merchandise) 
The balance of trade is often regarded as the most important 
item because it deals with merchandise which, in value 
terms, often makes up the main item in the balance of 
payments. 
The balance of trade as a component of the balance of 
payments differs from the balance of trade drawn up on the 
basis of external trade statistics because of methodological 
differences. 
External trade statistics are drawn up on the basis of 
customs statistics and import data, being evaluated on a cif 
basis, which include the cost of transport and insurance; the 
balance of trade as a component of the balance of pay-
ments, on the other hand, is drawn up on a fob/fob basis. 
There are a number of other differences with regard to 
scope, chronology and evaluation. Although these differ-
ences are often only marginal, they may in certain cases 
reach substantial proportions. 
Services 
The main items included under services are all the trans-
actions on transport, insurance on transport, travel, invest-
ment income and earnings from work, government trans-
actions not included elsewhere, etc. 
Transport covers freighting and other distribution services 
relating to merchandise, as well as services of the same type 
performed for most other goods. The other category of 
services included under the heading 'transport' includes 
services performed by carriers, principally for the carriage of 
passengers, which are not classified under the heading 
'travel', together with goods and services acquired by car-
riers and consumed in their operations. 
Travel covers goods and services acquired from an economy 
by non-resident travellers during their stay on the territory of 
that economy and for their own use. 
Insurance on transport means the insurance of moveable 
property whilst it is in transit. 
Investment income covers income of non-residents from 
their financial assets invested in the compiling economy 
(debit) and income of residents from their financial assets 
invested abroad (credit). 
Earnings from work covers wages, salaries and other remu-
neration (whether in cash or in kind) earned by workers from 
the work they perform for an economic unit whose place 
of residence is different from their own (frontier workers, 
seasonal workers, etc.). 
Government transactions n.i.e. covers transactions by the 
resident public sector, or other resident sectors, with non-
resident public sectors. The mean transactions are carried 
out by embassies and consulates abroad, military organiza-
tions and other bodies abroad, common military organiza-
tions, etc. 
Other goods and services provided or received by the govern-
ment are also included under this heading. For unrequited 




Unrequited transfers are transfers undertaken without a quid 
pro quo, for instance a donation, a remittance by an emi-
grant worker, a country's contribution to an international 
organization or countries' contributions to the budgets of the 
European Community institutions. 
The current account 
The sum of the headings 'merchandise', 'services' and 'unre-
quited transfers' constitutes the current account. Occasion-
ally, government aid to developing countries is not included 
in the current account, but aggregated with certain loans 
(which are normally to be found in the capital account) under 
the heading Official aid'. This is not the case with the 
balance drawn up by Eurostat, which includes all official 
transfers. 
Services and unrequited transfers taken together are usually 
referred to as 'invisibles', or 'invisible transactions'. This 
description enables a distinction to be drawn between these 
elements and visible transactions (or merchandise). 
Another aggregate is that referred to as the 'balance of 
goods and services', which is an expression of the net 
transfer of resources between an economy and the rest of 
the world. In contrast, the current account — according to 
the definition adopted by Eurostat — represents trans-
actions which add or subtract certain elements to or from an 
economy's foreign financial holdings (apart, of course, from 
changes in value). The current account is the balance most 
frequently used, even if it cannot be regarded as the sole 
indicator of how a country's balance of payments is be-
having. 
The capital account 
The capital account records capital transactions, including 
the net acquisition of foreign financial assets. 
The capital account may also be defined as the account 
which reflects all those transactions tha.t finance current, 
transactions. 
Capital account is divided into two parts: 
— capital, excluding reserves, 
— reserves. 
Capital, excluding reserves 
The classification of standard components under this head-
ing is based on the following criteria: 
(1) The type of capital (direct investment, portfolio invest-
ment and other capital). 
(2) The traditional distinction between the long term and the 
short term based on the initial contractual maturity, that 
is to say, respectively, more than one year or one year or 
less. 
(3) The additional breakdown by sector of the creditor or 
debtor in the compiling economy. 
(4) The customary distinction between assets and liabili-
ties. 
The standard components are: 
Direct investments covers all capital transactions between, 
on the one hand, direct investment enterprises and, on the 
other hand, the direct investors themselves. 
Direct investments are made with the aim of acquiring an 
interest in an enterprise operating on the territory of an 
economy other than the home economy of the investor, the 
aim of the latter being that of acquiring effective decision-
taking power with regard to the management of the enter-
prise. 
Portfolio investments covers investment in long-term bonds 
and corporate equities other than direct investments and 
reserves. 
Other capital is a residual category subdivided into long-
term and short-term maturities, the public sector, commer-
cial banks and other sectors. 
Reserves 
This group covers those assets that are conceived of as 
available for use by an economy's central authorities in 
meeting balance of payments needs, such as recourse to 
International Monetary Fund loans or loans from the Euro-
pean Monetary Cooperation Fund. 
The balance of the heading 'Reserves' also contains contra-
items for allocations of SDRs and also, in the case of some 
countries, exchange-rate adjustments. 
It should be pointed out, that, unlike the situation in the past, 
monetary authorities' liabilities are no longer given below 
the line but are included with those of the public sector 
under the group 'Capital, excluding reserves'; for this reason 
the balance of transactions on reserves cannot be compared 
to the balance of official payments. 
Errors and omissions 
Apart from the current and capital accounts, the balance of 
payments also includes an errors and omissions item. 
The net total of errors and omissions is a contra-entry which 
offsets any surplus of credits over debits, or vice versa. This 
total may be a substantial figure when the balance of 
payments statistics are derived from a variety of sources, 
and it may be an important element in an analysis of the 
balance of payments by, for instance, revealing a capital 
outflow which is not recorded elsewhere. 
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Main national publications giving balance of payments data 
Belgique/ Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
België: Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
Danmark: Statistiske efterretninger 
Monetary review 
Banque Nationale de Belgique 






Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 — Zahlungsbi­
lanzstatistik) 
Balanza de Pagos des España en ... 
Report for the year ... 
Monthly statistical bulletin 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministerio de Comercio 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
France: Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année 
France et l'extérieur 
Ministère de l'Économie et des Finances 
entre la Ministère de l'Économie et des Finances et Banque de 
France 
Ireland: Quarterly bulletin 
Irish statistical bulletin 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Italia: Relazione annuale 
Supplemento al bollettino 
Nederland: Verslag over het boekjaar ... 




Centraal Bureau voor de Statistiek 
Portugal: Relatório do Conselho de Administração 
Boletim trimestral das estatísticas 
monetarias e financeiras 
Banco de Portugal 
Instituto nacional de Estatistica 
United Kingdom: Economic trends 
United Kingdom balance of payments 
Quarterly bulletin 
United States: Survey of currents business 
Japan: Balance of payments monthly 
Economic statistics monthly 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of Enqland 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 





































































































































































































































































































































































































































































































(*) In Greece and in Japan the balance of payments is published in US dollars 
I 
Summary tables 
BALANCE OF PAYMENTS 
International comparisons 





































































































































































































I II II IV 
A.1 Trade balance 
-1110 -2581 1637 5071 
151 308 479 -47 
477 467 503 746 
18027 17378 17758 16061 
-1454 -1708 -1537 -1998 
-4334 -6488 -6123 -5356 
-2235 -2957 -1924 -2621 
422 861 907 698 
-3945 -642 1549 1146 
1958 1850 1208 2322 
-883 -1494 -962 -1090 
-9295 -10155 -10221 -4792 
-1923 -2041 -1680 -2036 
508 -44 -493 -222 
666 192 617 92 
1339 1460 1400 214 
1878 1678 611 860 
-345 -1400 -1994 -1153 
-22349 -24974 -29746 -27299 
18913 18411 18341 14213 
A.2 Balance of services 
6545 8526 7147 6593 
830 1101 622 1103 
-815 -718 -488 -852 
411 61 -2348 1374 
-153 201 708 17 
1233 2102 3352 1498 
3322 3824 3412 3264 
-866 -1180 -647 -1141 
-1857 -1234 -405 -2191 
207 596 108 955 
-72 6 385 128 
4304 3768 2447 2439 
3012 1444 2275 1189 
-1183 -1428 -1271 -1386 
-724 -794 -638 -462 
-913 -870 -694 -394 
-1787 -2082 -1825 -2821 
5194 1955 3709 6774 
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BALANCE OF PAYMENTS 
International comparisons 
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- 5 3 1 6 
- 4 2 
- 5 8 2 
- 1 4 
-1283 
- 1 8 3 3 
2454 




- 1 0 6 0 
43936 
- 8 1 0 
- 3 2 0 2 




- 3 7 3 6 
- 23439 
- 5 2 1 
- 3 1 3 8 








- 1 5 6 1 










- 1 5 1 
- 8 8 7 






























- 7 5 Ï 






- 1 3 4 6 
- 7 4 9 







I II I III IV 
1990 
: I 
B. Balance of unrequited transfers 
-8138 
- 4 3 9 






5 - 3 3 8 
2 -1027 
919 
9 - 1965 
6 
- f 7 2 
- 1 4 
- 5 3 8 
- 5 2 2 
4 - 4435 




1 - 2 7 0 
1 14632 
- 3 4 5 
1 -2214 
5 -1666 
- 1 2 0 




- 1 0 0 6 
- 3 6 0 
- 6 7 5 
-1405 
-1006 
2 - 30207 
20158 
-4405 -3349 -7456 -7916 
- 3 7 6 - 3 8 4 - 4 1 9 - 3 8 2 
179 - 3 7 - 1 0 8 - 1 6 8 
-3482 -3845 -4489 -4638 
995 762 733 f f f f 
994 1150 1007 1037 
-1384 -1645 -1752 -2806 
589 329 208 299 
-1417 782 -1092 - 2 5 7 
84 - 3 8 9 - 6 8 5 -1004 
863 1153 1064 1047 
- 1 4 5 0 -1225 -1923 -2155 
- 5 7 - 3 9 5 - 6 1 
- 3 0 5 - 2 2 3 - 1 7 9 - 1 8 5 
- 1 6 27 - 1 8 - 2 7 
- 2 3 9 - 2 8 1 - 2 4 1 - 5 5 2 
- 4 5 7 -604 - 6 0 4 - 6 2 5 
-3214 -2625 -3255 - 4 2 6 5 
-1474 - 5 6 8 - 7 5 1 -1064 
Current account balance (A + 
1010 2577 1320 3719 
587 1007 673 647 
- 1 5 9 - 2 8 8 - 9 2 - 2 7 5 
14956 13593 10922 12798 
- 6 1 1 - 7 4 5 - 9 6 - 8 7 0 
- 2 1 0 7 -3236 -1764 -2821 
- 2 9 7 - 7 7 9 -264 -2163 
145 10 468 - 1 4 4 
- 7 2 1 9 -1094 52 -1303 
2248 2055 631 2272 
- 9 1 - 3 3 5 486 85 
- 6 4 4 1 -7612 -9697 -4508 
1033 - 6 3 6 599 - 9 0 8 
- 9 8 0 -1694 -1943 -1793 
- 7 5 - 5 7 4 - 3 9 - 3 9 7 
186 309 465 - 7 3 2 
- 3 6 6 -1008 -1818 -2785 
-20369 -25644 -29291 -24790 
14242 13236 13797 10507 
- 4 9 2 










- 2 5 1 
- 2 5 9 




- 3 3 
15548 
- 3570 




- 2 0 5 
-6363 
590 





- 4 6 8 





- 2 3 




- 2 7 1 
- 2 4 5 
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BALANCE OF PAYMENTS 
International comparisons 
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- 8 7 0 6 
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- 1 3 3 5 
- 1 6 8 
- 4 0 
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- 8 8 6 
- 6 7 0 8 
683 
6313 





- 6 1 4 5 
36778 
-41044 























- 2 1 
-1638 
- 5 9 
- 3 4 8 
1173 
- 8 3 8 
227 
- 3 4 3 
- 1 7 
- 3 9 5 
-1374 
- 8 1 
1986 
IV 
- 7 8 6 5 
892 
2 - 3 8 
5 - 1 6 3 8 
179 
1692 
- 2 6 6 6 
19 
2 - 3 7 8 
8 - 8 0 8 
265 
4 - 5 1 8 5 
208 
- 2 7 2 
- 6 4 
184 
- 1 6 8 3 
0 21619 
- 8 8 8 7 
-7336 
- 6 2 





- 5 3 
8 722 
1 - 9 2 3 
808 
4 - 2648 






- 8 7 5 9 
1989 
I | II III IV 
D.1 Direct investment: net 
1990 
I | 
- 4 5 1 6 - 4 3 3 4 -6034 - 1 7 6 9 
163 239 131 - 2 9 8 718 
9 - 3 4 0 - 8 4 2 - 2 8 4 
- 6 5 1 -1634 -1952 - 2 4 7 0 - 5 2 6 3 
170 168 184 162 
1192 1716 1683 1732 
- 1 0 5 0 - 3 7 2 8 -1933 - 1 0 1 6 - 2 2 2 0 
19 19 19 19 20 
- 3 4 2 823 - 7 6 6 758 - 2 3 5 
- 1 0 4 8 - 1 4 4 9 - 9 3 9 - 9 5 8 - 1 5 6 9 
346 254 363 434 392 
- 3 3 2 3 - 7 0 9 - 2 8 2 5 711 6259 
279 - 1 0 0 - 2 
- 7 2 8 - 3 6 3 - 2 5 6 
383 533 171 
12742 6460 1641 15481 -3074 
- 8 0 0 9 -10807 -9884 -12351 -10999 
D.2 Portfolio inveestment: net 
-25319 8744 9376 201 
-1274 - 4 6 -3563 214 
- 1 2 9 2 118 76 - 1 3 3 
-13404 1552 - 6 0 7 1012 
0 0 0 
971 3398 1810 114 
550 5549 8624 574 
185 226 279 - 9 
- 9 6 2019 4426 - 3 1 6 
611 3137 2745 52 
220 128 420 19 
-11791 - 7 3 3 8 -4834 -1327 
597 - 3 7 6 341 80 
2006 270 675 81 
0 4 0 
1236 613 1405 31 
- 1 2 2 8 -1025 1269 - 1 9 
24879 5222 24980 1286 









6 - 2 5 6 9 
6 473 
2 140 




4 - 3 5 0 
3 
5 - 7723 
8 - 4 9 5 2 
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- 6 2 1 
- 1 6 3 




- 4 8 
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BALANCE OF PAYMENTS 
International comparisons 
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- 1 1 6 5 
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ι 1 1 




D.3 Other long-term capital: net 




- 2 8 0 
19 
- 7 
- 3 5 1 
6 75 
0 - 6 6 4 
- 6 8 2 
5 124 






- 7 4 5 1 
2391 6945 1666 5124 
11 - 1 4 9 - 2 1 4 528 
-1104 - 6 7 2 - 3 0 1 1972 
- 1 1 7 1 590 - 4 7 4 - 9 5 8 
405 - 4 7 45 652 
533 - 8 7 811 493 
-1497 - 9 7 6 -2288 - 2 0 4 
- 5 4 9 - 1 4 8 - 8 9 6 - 1 8 4 
3955 3232 3220 38 
-1242 180? 809 1804 
48 89 192 - 3 0 0 
3002 3305 762 1283 
- 2 6 5 - 2 7 6 - 2 1 4 - 9 8 
- 2 3 1 132 325 1466 
2315 24 989 124 
- 8 6 107 - 4 4 3 208 
1002 327 1045 -1132 
-1447 - 4 3 7 -2346 6446 
-6047 -7372 -1140 - 4 4 
492 
1640 
- 6 0 9 8 
- 7 3 1 
- 5 7 8 
6617 
- 9 6 
33 
4135 
- 2 8 4 
3303 
- 5 8 6 
3318 
- 3 5 7 
D.4 Other short-term capital: net 
12371 
-1904 












- 5 4 8 




25573 -20346 9919 - 3 6 f 7 5 
722 -1708 4146 - 3 4 5 1 
351 697 - 2 4 8 279 
- 3 8 5 2 -16586 -8830 -25476 
205 314 - 5 7 276 
1593 1200 - 6 9 0 - 7 7 8 
2780 987 -4872 - 2 3 1 1 
- 2 7 2 306 - 8 1 - 2 5 9 
7904 - 1 1 6 6 1672 - 6 
73 -4472 -2171 -2566 
352 - 2 0 109 201 
15717 103 20940 -2082 
-1716 756 - 6 3 0 2050 
- 1 8 3 1263 449 - 4 0 8 
- 7 0 4 - 1 8 3 - 9 4 4 238 
- 3 6 9 - 3 7 4 - 5 3 3 - 5 3 
1557 4400 4604 10829 
-2051 -1322 8289 - 9 4 8 7 
-7947 11970 15930 21935 
-2386 
- 2 2 4 
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- 2 1 3 
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BALANCE OF PAYMENTS 
International comparisons 



















































- 7 3 0 
-1214 
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- 9 7 1 
- 7 1 1 7 
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- 4 5 5 
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- 1 3 3 1 
- 7 3 2 
- 4 1 5 8 
1424 
- 4 3 4 
- 2 7 9 
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- 5 2 3 
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- 2 0 4 1 
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- 1 8 9 
-1867 




- 3 3 8 
1204 
- 4 7 
- 1 4 2 7 
- 2 3 3 2 
3969 
585 












- 4 7 4 
-4222 
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- 1 1 5 7 
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- 6 3 4 
-1111 
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- 3 1 5 
4696 





















- 1 4 1 
-5365 
-9216 
- 2 5 8 
- 3 5 4 8 











- 3 2 6 3 
- 2 4 8 
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- 8 5 4 
- 3 9 3 
- 7 3 8 
334 
- 2 5 5 






- 8 0 
- 3 5 0 
1572 
- 1 4 2 
- 4 4 5 
- 1 8 3 1 
- 2 5 0 
- 6 8 8 
- 8 9 6 
1533 
5808 








ι κ I I" lv 
E. Reserves 
257 - 2 6 9 - 8 3 8 9 11333 
0 - 4 1 30 7 
1601 269 781 802 
4352 3823 1193 - 2 4 2 
123 580 - 2 2 3 - 1 5 8 
- 1 4 3 0 -3176 - 2 0 7 7 2256 
- 3 5 4 - 9 5 3 - 4 2 2 2410 
544 306 - 4 9 2 468 
- 4 4 9 1 -2939 - 5 4 3 8 2601 
- 2 9 6 - 4 0 3 - 3 2 257 
- 5 7 1 - 9 5 8 -2237 - 5 0 4 
779 3224 529 3437 
2 50 - 1 1 2 - 1 0 7 8 
- 3 5 5 50 477 1050 
- 1 3 2 9 948 - 3 6 8 118 
- 6 7 9 - 3 2 5 - 3 5 2 220 
842 - 1 6 0 5 -3100 2356 
- 3 5 5 2 -11244 -5554 -2837 
-1865 8917 3412 1427 
F. Errors and omissions 
603 6645 -7824 15756 
- 2 0 9 657 -1172 426 
592 - 9 1 - 2 1 9 - 6 0 3 
- 2 3 0 - 1 3 3 7 - 2 5 4 6226 
- 2 9 1 - 2 7 0 149 - 6 2 
- 7 5 1 184 228 -2029 
- 1 3 2 - 1 0 0 1155 -2463 
- 7 1 - 7 1 8 706 190 
290 - 8 7 5 -3167 1078 
- 3 4 6 - 6 7 5 - 1 0 4 1 - 1 3 3 3 
- 3 0 5 844 667 - 1 1 0 
2056 9027 -4876 14436 
114 620 40 - 6 2 8 
690 505 894 - 1 9 8 
33 - 1 6 5 352 44 
- 6 3 0 - 2 3 1 - 6 5 9 139 
- 3 2 1 395 - 1 3 9 - 6 6 9 0 
-10211 26966 2281 2332 
3445 -8554 -10617 -4486 
1990 
I 
- 7 7 6 9 
SO 
-1837 
- 7 4 5 
802 
- 1 7 2 
- 8 8 5 
79 
-3922 
- 3 9 8 
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- 4 4 9 
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- 4 1 2 
1350 
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3093 
795 
- 5 2 2 
- 6 0 3 
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- 6 9 
- 1 8 5 
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π 
Tables by heading 
BALANCE OF PAYMENTS 
A. Goods and Services 
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BALANCE OF PAYMENTS 
A.1 Merchandise (fob) 
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BALANCE OF PAYMENTS 
A.2 Services 
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BALANCE OF PAYMENTS 
A.2.1 Transport 
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BALANCE OF PAYMENTS 
A.2.2 Insurance on transport 
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BALANCE OF PAYMENTS 
Α.2.3 Travel 
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BALANCE OF PAYMENTS 
Α.2.4 Investment income 
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BALANCE OF PAYMENTS 
A.2.5 Earnings from work 
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BALANCE OF PAYMENTS 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
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BALANCE OF PAYMENTS 
Α.2.7 Other services 
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BALANCE OF PAYMENTS 
Β. Unrequited transfers 
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BALANCE OF PAYMENTS 
B.1 Private transfers 
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BALANCE OF PAYMENTS 
Β.2 Official transfers 
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BALANCE OF PAYMENTS 
C. Current account (A+B) 
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BALANCE OF PAYMENTS 
D. Capital, excluding reserves 
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BALANCE OF PAYMENTS 
D.1 Direct investment 
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BALANCE OF PAYMENTS 
D.2 Portfolio investment 
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­ 1 4 
­ 1 3 1 
­ 1 4 9 
­ 3 4 
7 





­ 1 3 8 
­ 1 1 7 
­1499 
­ 2 0 9 






­ 8 2 5 
­1499 
579 
­ 9 2 0 



















­ 2 4 6 
­ 2 1 4 
0 
­ 1 8 





­ 2 2 8 































­ 6 7 
638 
528 
­ 7 0 
­ 6 3 







































­ 7 1 4 
II ¡ 
­ 7 5 0 
­ 6 2 1 
­ 6 8 6 
771 
­ 8 7 
858 
­ 2 1 3 
­ 3 3 2 
­ 2 4 9 
671 
­ 1 0 
­ 1 7 0 
„I | 
­ 2 9 7 
488 
­ 8 6 5 
2183 
­ 3 0 
2213 
­2102 
­ 8 8 3 
­ 1 0 3 1 
­444 
­ 7 6 8 
IV 
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Danmark - BALANCE OF PAYMENTS 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings Irom work 
A.2.6 Government transactions n.l.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 































































































































































































































































































































































































































































































































Danmark - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct Investment 
D.2 Portfolio investment 
D.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
0.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short- term capital 
D.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E. 1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E. 1.3 Reserve position in the IMF 
E.1.4 Reserve position In the EMCF 
E.1.5 ECU 
E l 6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Other claims 
ε.2.1 Use ol IMF credit 
ε.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 






































- 6 0 9 
425 
- 1 8 4 














































- 5 9 
- 5 9 
0 
- 6 1 6 











- 1 5 








- 1 3 
- 5 1 











- 2 1 2 





































- 2 5 5 1 
2329 
- 2 2 1 
- 1 9 7 
159 
- 3 8 
- 1 3 5 
- 3 1 9 





- 9 5 2 







- 2 2 - 8 
2175 























- 1 4 1 
150 
9 
- 2 5 6 






- 5 9 9 





- 5 0 4 





- 8 9 



















- 1 9 8 
165 
- 3 4 




- 6 7 2 
- 6 7 2 
0 
- 1 5 8 











- 4 6 









- 4 1 








- 4 7 3 
- 2 8 7 
287 
0 




- 3 0 1 
- 3 0 1 
0 
- 4 9 6 













- 1 1 1 7 
838 











- 2 1 9 
IV 
- 1 2 2 1 
1297 
76 
- 1 2 2 7 
385 
- 8 4 2 
- 5 5 2 
- 7 8 0 
































- 6 0 3 
1990 
- I 
- 2 2 2 7 
3627 
1400 
- 5 7 2 
289 
- 2 8 4 















- 1 6 1 3 
1389 




















- 3 8 1 
104 
- 2 7 6 
113 
- 1 6 3 




- 6 9 2 
- 6 9 2 
0 
- 5 2 0 





- 1 7 2 
- 1 7 2 
1336 
- 1 7 0 9 





- 1 7 3 1 




- 3 8 8 
- 1 1 
- 2 
0 








- 1 3 9 
323 
184 

















- 8 0 3 
0 
- 5 4 
- 5 4 
-1593 
844 




- 3 4 2 
- 1 0 
- 3 
- 2 
- 3 2 7 
0 
0 
- 3 4 9 
IV 
- 7 1 6 
2643 
1927 







- 3 9 9 
- 3 9 9 
0 
- 1 0 





- 3 8 9 






















BALANCE OF PAYMENTS - Deutschland 1) 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 
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Deutschland 1) - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct investment 
D.2 Portfolio investment 
D.3 Other long-term capital 
D 3 1 Oflicial sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short- term capital 
0.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E.1.1 Gold 
E. 1.2 Special drawing rights (SDR) 
E. 1.3 Reserve position in the IMF 
E.I.4 Reserve position in the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
E. t .7 Other claims 
E.2.1 Use ol IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 





















































- 8 7 2 
- 7 6 





















































































































- 7 1 
237 






- 2 7 7 
- 1 8 
- 2 9 5 
-5956 
- 1 0 5 3 










- 2 8 2 
- 1 9 3 
72 
195 
- 5 6 

















- 4 3 1 











- 7 0 7 









- 9 6 
59 
108 
- 2 7 2 
1039 
3515 















- 7 9 5 
-1454 
- 8 5 8 
3149 
2291 
- 2 3 6 
- 1 1 




- 9 5 1 
337 








- 1 3 2 
- 1 

















- 4 7 4 
- 6 5 5 
- 6 7 8 
-1333 
- 6 4 6 
1815 
1170 
- 2 9 7 
- 1 4 




- 3 9 8 
- 2 7 0 








- 2 2 


















- 9 5 8 
- 9 4 7 
138 
- 8 0 9 
- 2 0 6 6 
2166 
100 
- 2 2 3 
- 2 6 













- 2 4 2 
- 3 8 6 
- 3 4 
19 
- 5 7 








- 5 0 1 3 




- 6 7 4 9 
-8984 
2885 
- 6 0 9 8 
- 8 8 6 
- 8 6 4 
- 1 7 5 0 
- 7 8 0 9 
3794 
- 4 0 1 5 
- 2 8 8 
- 4 5 
- 3 3 3 
-7942 
7548 
- 3 9 5 
-1357 







- 9 0 6 5 
- 7 4 5 
- 5 0 
53 
138 

















- 5 1 6 





- 2 9 2 
40 




- 3 4 2 
287 


































- 2 5 9 
- 1 4 
- 2 7 3 
- 8 1 1 3 
9323 
1209 
- 4 9 8 
- 2 4 6 






- 7 3 3 
- 7 4 3 
- 5 1 2 
- 7 
37 
- 2 0 8 








































- 4 6 
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Ill 
Hellas - BALANCE OF PAYMENTS 
Current account 
Values in Mio ECU 
A. Goods and Services 
A.1 Merchandise 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.1 Investment income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 








































































































































































































































































































Hellas - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D. 1 Direct Investment 
D.2 Porttolio Investment 
0.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short- term capital 
D.4.1 Official sector 
0.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
ε. Reserves 
ε. 1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E. 1.3 Reserve position In the IMF 
E.1.4 Reserve position in the EMCF 
E.1.5 ECU 
b.1.6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Other claims 
E.2.1 Use of IMF credit 
E.2.2 Use ol EMCF credit 
ε.3.0 Counterpart 




































































- 9 7 1 
- 7 9 
0 
- 1 





















- 4 3 
















310 - 1 4 1 
- 1 2 : 
0 0 
- 2 1 16 
342 - 1 5 7 
0 
0 0 




- 6 9 








- 2 8 0 
- 2 8 0 
0 
- 2 8 8 













































- 1 5 








- 2 4 


























- 4 7 








- 1 1 5 



































- 7 0 
- 7 0 
0 
- 1 1 





- 5 7 








- 9 0 
- 9 0 














































- 1 7 1 
0 
0 
- 6 2 
1990 
ι | ii I " ' I IV 
802 88 -1277 293 
0 0 0 0 
7 0 4 4 
795 88 -1280 289 
0 0 0 0 
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BALANCE OF PAYMENTS - España 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 











































































































































































































































































































































































































































































España ­ BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
III 
D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct investment 
D.2 Portfolio investment 
D.3 Other long­term capital 
D.3. I Of1rci.il sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short­term capital 
D.4.1 Official sector 
0.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
ε. Reserves 
ε. 1.1 Gold 
ε. 1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position in the IMF 
E.1.4 Reserve position in the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Other claims 
E.2.1 Use of IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
ε.3.0 Counterpart 





































































































































































































































































-3163 -2105 2371 
0 0 0 


















































France - BALANCE OF PAYMENTS 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment income 
A.2.5 Earnings Irom work 
A.2.6 Government transactions n.l.e. 
A.2.7 OthBr services 
B. Unrequited transfers 
B. 1 Private transfers 
B.2 Official transfers 




































































































































































































































































































































































































































































































































































France - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D. I Direct Investment 
D.2 Portfolio Investment 
D.3 Other Jong-term capital 
D.3. ι Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Officiai sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E.I .1 Gold 
ε. 1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position in the IMF 
E.1.4 Reserve position in the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
ε. 1.7 Other claims 
ε.2.1 Use of IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 





































































































































































































































0 0 0 





















































































BALANCE OF PAYMENTS - Ireland 
Current account 
Values in Mio ECU 
A. Goods and Services 
A.1 Merchandise 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 

















































































































































































































































































































































Ireland - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct Investment 
0.2 Portfolio Investment 
D.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
0.4.2 Deposit money banks 
0.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E.f.f Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position In the IMF 
E.1.4 Reserve position in the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Other claims 
E.2.1 Use of IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 







































































































































































































































































































































Italia - BALANCE OF PAYMENTS 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B. 1 Private transfers 
B.2 Official transfers 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Italia ­ BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct investment 
D.2 Portfolio Investment 
D.3 Other long­term capital 
D.3 1 Officiai sector 
0.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short­term capital 
0.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
ε. Reserves 
ε. 1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E. 1.3 Reserve position in the IMF 
ε. 1.4 Reserve position In the EMCF 
E.1.5 ECU 
E l 6 Fnrelgn exchange assets 
ε. 1.7 Other claims 
ε.2.1 Use ol IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 



























































­ 7 2 3 




















































­ 5 9 5 
­ 6 4 
­ 1 8 5 
­ 6 0 5 











­ 5 9 2 
­15287 
15109 

















­ 9 4 2 




­ 3 4 4 
­ 9 4 t 
­1286 
­9216 
­ 5 1 0 
27 












­ 2 2 4 9 
1871 




­ 9 0 2 
977 
75 













­ 2 7 








­ 1 1 1 













­ 6 3 7 
295 
­ 3 4 2 
­1325 
1229 
­ 9 6 
­ 5 2 0 
4475 
3955 






­ 3 8 1 
2947 
2566 




­ 8 2 
­ 8 2 
­ 6 2 
7450 
7388 




­ 1 8 2 












­ 5 9 7 
1420 
823 
­ 5 2 7 
2545 
2019 
­ 5 6 6 
3798 
3232 
­ 3 8 7 
­ 3 8 



















­ 2 9 3 9 
­ 1 1 7 
­ 1 5 











­ 4 4 
­ 7 2 1 




­ 1 2 9 
3349 
3220 













­ 5 5 
­ 5 5 
3620 





­ 5 4 3 8 
­ 9 6 
­ 1 7 
53 
55 









­ 5 3 5 
1293 
758 
­ 3 7 2 7 
560 
­3166 
­ 1 0 2 5 
1062 
38 
­ 5 4 7 
60 


















­ 1 5 7 5 
2601 
­ 2 0 0 
­ 1 8 
­ 9 5 













­ 2 3 5 
­ 6 6 4 1 
4072 
­ 2 5 6 9 
­ 2 1 7 3 
8790 
6617 





















­ 3 9 2 2 
­ 6 


















­ 6 0 8 
7846 
7039 






­ 7 2 0 
5641 
4921 




­ 2 6 7 








­ 4 2 9 


















­ 1 0 9 
8497 
8388 






















­ 3 7 0 


































­ 7 8 8 


















BALANCE OF PAYMENTS - Nederland 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Barnings from work 
A.2.6 Government transactions n.l.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct investment 
D.2 Portfolio investment 
D.3 Other long-term capital 
0.3.1 Official sector 
0.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
0.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
ε. Reserves 
E.1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position in the IMF 
ε. 1.4 Reserve position In the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Other claims 
E.2.1 Use of IMF credit 
E.2.2 Use ol EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 












































- 7 1 3 
- 8 4 1 
- 1 5 




- 2 0 6 
- 3 5 8 
-564 































- 5 9 1 
- 3 9 





















- 1 7 
29 
16 














- 2 8 8 
- 1 3 
- 3 0 1 
-2167 
1589 
- 5 7 8 







- 2 1 
- 2 1 
-16216 
15594 
- 6 2 2 
- 2 1 9 
1638 
1419 













- 8 0 8 
-1876 
953 
- 9 2 3 
-1941 
1276 
- 6 6 4 





- 3 5 9 
- 1 7 0 
79 
- 9 1 
3851 








- 4 3 3 
219 
-214 
- 8 5 4 
0 
- 2 6 
25 
- 1 6 
- 8 3 6 
0 













- 1 3 6 
6 
- 1 3 0 
-1200 
452 
- 7 4 8 
- 2 3 7 
- 1 2 7 
- 3 6 4 




- 5 2 




- 7 3 3 
241 
- 4 9 2 




- 3 6 
- 3 5 6 
0 
- 3 4 6 
II 
- 2 3 4 6 
2819 





- 7 3 8 
2545 
1807 
- 8 8 
- 1 2 
- 1 0 0 










- 7 7 







- 4 0 3 
0 
- 4 4 
2 
- 9 
- 3 5 2 
0 









- 6 1 8 
1627 
809 
- 1 7 0 
- 2 1 
- 1 9 1 















- 7 5 
327 
252 









- 4 1 5 
178 
-1195 
- 9 5 8 






- 1 9 7 
- 1 1 





















- 3 7 









- 1 7 9 1 
- 1 5 6 9 





- 9 6 
- 1 2 3 
- 9 
- 1 3 1 
- 6 7 5 
568 
- 1 0 7 





- 5 9 9 
0 
- 1 0 9 
- 1 0 9 
-14710 
11953 









- 6 2 6 
0 





- 4 8 
- 4 8 3 
- 2 5 
- 5 0 8 






- 7 2 4 
242 












- 1 2 0 
- 8 9 5 
118 
- 7 7 7 




- 6 8 










- 3 1 6 0 
- 5 7 3 
632 
59 
- 5 7 
- 8 
- 6 5 
- 3 5 7 
105 
- 2 5 1 







- 7 3 



















- 4 8 2 
-566 
- 1 9 0 
- 7 5 6 
-816 
698 
- 1 1 8 
-105 
0 
- 1 0 5 
- 4 1 1 
673 
263 
- 3 0 0 
25 
- 2 7 5 
1825 
-2506 




















Portugal - BALANCE OF PAYMENTS 
Current account 
Values in Mio ECU 
A. Goods and Services 
A.1 Merchandise 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.l.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 






































































































































































































































































































































































Portugal - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capitai, excluding reserves 
D.1 Direct Investment 
D.2 Portfolio Investment 
0.3 Other long-term capital 
D.3 1 Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
0.4.2 Deooslt money banks 
D.4.3 Other sectors 
ε. Reserves 
E.1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position in the IMF 
ε. 1.4 Reserve position In the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
ε. 1.7 Other claims 
ε.2.1 Use of IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 






































- 6 8 
780 
712 
- 2 4 
1586 
1562 
- 1 6 7 
-1446 
-1613 
- 1 5 4 
-1143 
-1297 
- 4 4 
- 2 6 1 
- 3 0 5 
31 
- 4 1 
- 1 0 
-1018 
451 















- 1 7 
- 4 2 5 
4376 
1989 1990 
- 6 3 9 
3670 
3031 






- 1 9 6 
214 
17 
- 1 0 3 
- 3 1 8 : 
- 4 2 1 : 
- 7 4 
83 
8 
- 1 9 
449 
430 












- 4222 - 3 5 4 8 
- 1 2 4 
2 - 4 1 
- 7 5 - 3 1 






- 7 1 2 
662 




- 2 3 
831 
808 
- 5 3 
- 8 2 9 
- 6 8 2 
- 6 
- 6 8 6 
- 6 9 2 
- 4 8 
- 3 3 




- 5 2 6 
185 




- 6 2 6 
156 




- 3 9 3 
- 2 6 
70 
0 
- 3 6 8 
0 













- 7 5 
122 
48 
- 6 7 
- 1 0 



















- 5 7 1 
- 4 4 
2 
- 1 4 
- 5 1 9 
5 
0 
- 3 0 5 
Il ) 
- 5 6 0 
1012 
451 






- 4 0 
130 
89 
- 1 0 
- 1 0 1 
- 1 1 2 
- 2 0 
- 2 9 
- 4 9 
- 1 0 
261 
250 
- 4 7 6 
455 
- 2 0 
0 
- 1 6 
- 1 6 






- 9 5 8 
- 2 3 
- 1 
- 3 2 





- 1 5 7 
1242 
1085 
















































- 6 5 
- 2 3 5 
- 3 0 0 
- 2 1 
- 1 9 7 
- 2 1 8 




- 9 4 













- 5 0 4 
- 5 8 
0 
- 2 0 
- 4 3 2 
5 
0 
















- 3 0 











- 3 2 







- 9 5 0 
- 1 2 
- 3 9 
- 1 2 




Il [ III 
- 1 8 6 
1639 
1452 






- 1 1 3 
- 1 4 5 
- 2 5 8 
- 5 7 
- 1 0 1 
-15B 
- 4 7 
- 6 
- 5 2 
- 9 
- 3 8 













-1539 - 8 1 7 
- 1 1 1 
- 1 - 2 
- 1 1 5 





- 2 7 1 
- 1 
- 1 5 
- 2 5 5 
0 
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BALANCE OF PAYMENTS ­ United Kingdom 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 













































































































































































































































































































































































































































































































































United Kingdom - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
0. Capital, excluding reserves 
D. 1 Direct Investment 
D.2 Portfoio investment 
D.3 Other long-tBrm capital 
D.3.1 Olllclal sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
0.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
ε. 1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position In the IMF 
E.f.4 Reserve position In the EMCF 
ε.1.5 εου 
E. 1.6 Foreign exchange assets 
ε. 1.7 Other claims 
ε.2.1 Use of IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 














































































































































- 1 0 9 













- 4 5 2 
575 
124 
- 4 1 0 
- 1 3 3 



















- 7 3 8 













- 6 0 1 
3602 
3002 
- 3 0 1 
- 9 
- 3 1 0 
- 2 4 5 
0 
- 2 4 5 




























- 2 6 9 
3574 
3305 
- 4 3 7 
- 2 3 




- 1 3 0 
3597 
3467 





























- 1 8 
































- 1 4 3 
1426 
1283 
- 3 5 4 
- 1 6 2 













- 9 7 5 7 
9256 












- 3 4 0 7 
9666 
6259 
- 3 2 7 7 
806 




- 1 9 4 
- 2 0 6 










- 6 1 7 
413 









- 6 6 0 3 
II 
- 2 7 5 9 
4637 
1878 
- 1 4 5 
4925 
4780 
- 9 7 1 
1470 
499 
- 6 3 6 
746 
110 
- 6 2 4 
- 3 6 3 

















- 4 8 4 
-1604 
- 1 0 4 












- 3 6 9 
1872 
1503 
- 2 5 1 
- 2 7 

















- 2 1 0 
-3271 



















- 9 5 
0 





















EUR 12 - BALANCE OF PAYMENTS 
Current account 
Values in Mio ECU 
A. Goods and Services 
A.1 Merchandise 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 



















































































































































































































































































EUR 12 ­ BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D. 1 Dlrecl Investment 
D.2 Portfclfo Investment 
D.3 Other long­term capital 
D.3 ι Official sector 
0.3.2 Deposit money banks 
0.3.3 Other sectors 
D.4 Other short­term capital 
0.4. f Official sector 
0.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
ε. Reserves 
ε. 1.1 Gold 
ε.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position in the IMF 
ε. 1.4 Reserve position In the EMCF 
E.1.5 BCU 
C. 1.6 Foreign exchange assets 
E.I.7 Other claims 
E.2.1 Use of IMF credit 
ε.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 














































































































­ 7 3 3 6 
­3380 
2564 




























­ 1 8 7 2 



















­ 5 6 1 
2013 





















­ 8 6 9 
­3687 
­ 6 3 2 
4444 
3811 






















































































I ¡ II I III IV 
• 
­ 7 7 6 9 ­17761 
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BALANCE OF PAYMENTS - United States 
Current account 
Values in Mio ECU 




A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transiers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 





































































































































































































































































































































































































































































































































































United States ­ BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D. 1 Direct Investment 
0.2 Portfolio Investment 
D.3 Other long­term capital 
D.3.1 Offical sector 
0.3.2 Deposit money banks 
0.3.3 Other sectors 
D.4 Other short­term capital 
0.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
ε. 1.1 Gold 
E.I.2 Special drawing rights (SDR) 
E.t.3 Reserve position in the IMF 
E.1.4 Hese've position In the EMCF 
ε.ι.δεου 
ε. 1.6 Foreign exchange assets 
E. Í.7 Other claims 
E.2.1 Use ol IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 













































­ 6 0 0 
9742 
1395 























































































































































































­ 1 7 8 
­1447 
968 
­ 1 7 8 
790 
­ 2 2 3 8 
0 












­ 2 0 7 8 

























­ 8 7 5 
437 
­ 4 3 7 
­ 6 5 
437 
372 
­ 8 1 0 
0 






































­ 2 0 2 1 
­ 3 2 5 
­2346 
881 











­ 2 8 
­ 1 7 6 





­ 2 0 4 
­ 2 6 3 3 
­5554 
0 











































­ 6 0 
­2837 
­ 9 
­ 1 7 7 
­ 1 8 
0 
0 


















­ 3 1 5 
3318 
­ 1 3 8 5 
­ 3 1 5 





































­ 1 0 6 





































































































































Japan - BALANCE OF PAYMENTS 
Current account 
Values in Mio ECU 
A. Goods and Services 
A.1 Merchandise 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.1 Investment Income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 



























































































































































































































































































































































































































Japan - BALANCE OF PAYMENTS 
Capital account 
Values in Mio ECU 
D. Capital, excluding reserves 
D. 1 Direct Investment 
D.2 Portfolio investment 
D.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
0.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E. 1.1 Gold 
ε.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E. 1.3 Reserve position in the IMF 
F. 1.4 Reserve position in the EMCF 
E.I.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
E. 1.7 Other claims 
E.2.1 Use ol IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
ε.3.0 Counterpart 













































- 7 3 6 
-25041 
- 5 3 5 3 
- 4 9 0 
-5844 
-4964 
- 1 6 9 
- 5 1 3 3 
-13988 






























































381 - 2 9 8 





















- 4 8 7 
-7451 
-1906 
- 1 6 2 
- 2 0 6 8 
- 5 7 3 
- 2 4 8 
- 8 2 0 
-4486 














- 5 2 3 8 
0 
- 6 8 





















- 9 8 
-6047 
- 1 6 6 0 












- 5 1 5 
































- 7 0 7 
- 2 7 0 
- 9 7 7 
- 9 4 0 
354 
- 5 8 6 












- 6 8 9 






























- 7 6 0 
705 








































- 4 4 
-3218 






















- 7 1 


















- 4 8 9 
- 4 9 5 2 
-7764 
7407 
- 3 5 7 
-2157 
- 2 6 5 
- 2 4 2 2 
- 9 6 2 



















- 7 5 





















- 5 3 2 
-1677 




















- 4 7 4 
0 
- 7 4 













































- 1 5 
- 1 3 9 
0 
0 








- 1 3 2 
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Li i Energia e industria (azul claro) 
L^ J Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
l_6j Comercio exterior (rojo) 
LZJ Servicios y transportes (naranja) 
LU Medio ambiente (turquesa) 
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LËJ Estudios y analisis 
LU Métodos 
Lf] Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
üJ Almene statistikker (morkeblá) 
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